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ibones personales del 
y por las dotes de polii 
Uno y respetuoso de 
,e aesple.gó al frente de 
;ría de Gobernación 
¿ el señor Hevia el alma, 
¡olor del primer Gabinete 
J Menocal, y fuera del 
fc continúa siendo una fue 
¿a de primera magnitud,  
(sin duda querrán contar, _ 
•Jcaso esperamos que cuenten, 
¿or presidente de la Repú-
y el partido conservador, 
i la situación imperante el se-
Hevia representaría—quere-
creer que representará—un 
n̂to de moderación; lo que 
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u regresó el señor 
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l e son numerosos y d 
le hicieron un recibimiento 
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5Íao un acto de adb 





pesar de la ley admitiendo sin 
C á m a r a d e C o m e r -
do y e l i m p u e s t o 
d e l t i m b r e 
i Comisión de la Cámara de Co-
do compuesta de los señores Zal-
Alvaré y Santa María y el Se-
irio de la Corporación, señor Du-
«tuvleron ayer en la Secreta-
? Hacienda a fin de conocer el 
lamento dictado para la ejecu-
la Ley del Timbre. 
és de leído el mismo, y de 
sabio de impresiones, la Comi-
ensontró muy satisfactorio el 
xio realizado .saliendo altamen-
wjfacidoE de las atenciones que 
«dispensaron. 
C o n s e j o d e G u e r r a 
ea S a n t a C l a r a 
dablemente hoy por la tarde se 
s conocer el fallo del Consejo 
nsrra de Santa Clara que Juzgó al 
mt Gerardo Machado y a otros 
"\ acusados de rebelión mlli-
jfl nuestras noticias, están con-
•« a muerte los capitanes retl-rntés del Pino Alpízar e Is -
"alos a quienes se les conmu-
81 Pena por la de cadena per-
rotaría de la Guerra. 
S > E 8 E S EJÍ L I B E R T A D 
,s;Wltos japoneses que se ha-
ŝuardando prisión en el Cas-
'a Fuerza como sospechosos 
han sido puestos en liber-
no aparecer cargos concretos 
Sidas en la8 ^^U&aclonea 
cortapisas la emigración de culíes 
y chinos, se prevé que harán fal-
ta brazos, muchos brazos, para las 
tareas de la próxima zafra. Ni los 
amarillos del Asia ni los etíopes 
de Jamaica y Haití pueden resol-
ver el problema del presente, 
aparte de que constituyen una gra-
ve complicación y hasta un peli-
gro para el porvenir. 
Los hacendados, o algunos ha-
cendados, pretenden' interesar al 
nuevo Secretario de Agricultura 
en el propósito de traer cincuenta 
mil inmigrantes europeos, sobre la 
base de que corra a cuenta del 
Estado la mitad del gasto. 
La idea es aceptable, en princi-
pio; pero su ejecución habría de 
tropezar con grandes dificultades: 
primero, por estar muy próxima 
la apertura de los trabajos de la 
zafra; después, porque son mu-
chos cincuenta mil inmigrantes y 
pocos en esta época de guerra los 
medios de transporte, y finalmen-
te porque aun resuelto el problema 
de encontrar vapores, sería muy 
difícil de resolver el hallar de mo-
mento los brazos para las necesi-
dades crecientes de nuestra pro-
ducción azucarera, atendiendo i 
que la mano de obra es actual-
mente muy solicitada en Europa, 
y se la remunera con largueza. 
Ciertas cuestiones no se resuel-
ven por inspiraciones del momen-
to; hay que estudiarlas y prepa-
rarlas con tiempo y a tiempo. 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
En la galería de "Intelectuales 
Cubanos" que viene publicando 
La Prensa, y que constituye uno 
de los mejores atractivos que ofre-
ce la lectura del colega, corres-
pondió ayer el turno a nuestro ilus-
tre y viejo amigo—viejo en cuan-
to a la fecha de la amistad—don 
Rafael Fernández de Castro, quien 
entre otras, hizo al compañero de 
La Prensa que fué a interrogarle 
la siguiente declaración: 
Cuba pudo haber llegado a ser un 
pueblo libre e independiente, pero li-
bre e independiente de veras, pasando 
por las naturales etapas de la evolu-
ción, que no impunemente se puede 
salir de la esclavitud más grande, de 
la servidumbre más odiosa, para caer 
de pie en la libertad más amplia, y 
por más hermosa que esta se hubiera 
soñado. 
Ahora, que todos los pueblos tienen 
sus errores. 
Y que algunos son insubsana-
bles. 
Lo de "la esclavitud más gran-
de" y "la servidumbre más odio-
sa" son frases hechas. 
N P I N A R D E L R I O 
f r i e n d o ! a V e g a . - E l r e g a d í o y l a A r -
b o r i c u l t u r a . - L a s e m i l l a . 
LOS SOCIALISTAS BELGAS SE NIEGAN A IR STOCKOLMO.-
SUBMARINO ALEMAN HUNDIDO POR UN DESTROYER 
AMERICANO. — TRASLADO DE PRISIONEROS 
ALEMANES A UTAH.—ESCASEZ DE PA^ 
EN HOLANDA. 
LA EXPOSICION DE LEIPZIG ES UN GRAN EXITO.—ACUSACION 
CONTRA UN GENERAL FRANCES.—MICHAELIS DURAMEN-
T E CENSURADO POR LA GACETA DE V O S . — E L 
SALUDO Y L A PROPIEDAD DEL UNI-
FORME ENCOMIADOS POR E L 
GENERAL PERSHING. 
Soldado francés, co nel nuevo casco.—Dibujo de Mariano Miguel. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UN IVERSAL 
SE ACi.BÁ>r LOS LIMBOS 
Ámsterdam, Agosto 28 
L a existencia de libros escolares en 
Alemania quedará dentro de poco to-
talmente agotada, al decir del acre-
ditado periódico pangermanlsta "Vo-
slsche Zeltung**. En eíecto, a los edi-
tores de libros para las escuelas se 
les ha notificado que podrán utilizar 
a ese efecto el papel que tengan al-
macenado, pero que, en lo suceslro, 
no se les dará más papel para esa 
clase de Impresos. 
MICHAELIS CENSURADO POR 
BEBIS'HAKDT T W O L F F 
Copenhague, Agosto 28 
L a posibilidad de un nuevo cambio 
del Canciller Imperial en Alemania 
ee dlscnte por George Bernhardt, es-
critor de alto renombre, en la "Vos-
slsche Zeltung". Dice el articulista 
que ja, es del todo erldente que el 
nombramiento de un funcionario de 
poca talla como el doctor Mlchaells, 
falto de experiencia política general, 
fué un gran error y que los resulta-
dos que se perseguían no parece que 
puedan ger logrados bajo la dirección 
dej nnero Gabinete. E l Parlamento, 
arguye Herr Bernhardt, debe tomar 
en sus manos el problema de la paz 
y el de las reformas Interiores. Toda-
vía espera que el Dr. Mlchaells se 
convenza de qne se ha equivocado en 
la elección de los procedimientos y 
evitará así la necesidad de poner otro 
hombre al frente dei Gobierno Impe-
rial. 
Theodoro Wolff, del «Tageblatt" 
describe el nuevo comité mixto del 
Bundesrath Reichstp^^oTno vn 
pneblo alemán que demando un régi-
men democrático para que exista un 
freno popular de la Administración. 
E l mismo escritor desmenuza las ra-
zones en qne se ha fundado el doc-
tor Mlchaells para dar de lado a la 
reforma parlamentaria hasta después 
de la guerra j dice que lo positivo es 
que precisamente ahora no se quiere 
Introducir el sistema parlamentailo 
porqne éste ejercería un yerdadero 
control sobre el gobierno j acab; ría 
con el dominio de las influencias se-
cretas. 
L A EXPOSICION DE L E I P Z I G 
Leipzig, Agosto 28, vía Londres 
Cuarenta mil personas, entre expo-
sitores y compradores se han hecho 
Inscribir en las listas de la Exposi-
ción de otoño, que se ha Inaugurado 
en esta ciudad, habiendo asistido a 
ella más público que a las que se ce-
lebraron en tiempo de paz. Gran can-
tidad de forasteros y extranjeros han 
afluido a la ciudad con este motivo, 
siendo la mayor parte de los Tlsltan-
tes procedentes *de Austria-Hungría, 
Bulgaria, Turquía y los países neu-
trales de Europa. 
Las exhibiciones demuestran que 
las industrias de material para el 
alumbrado eléctrico y otras clases si-
guen produciendo sln interrupción y 
que la escasez de ciertas materias 
primas ha sido suplida con la utiliza-
ción de otros materiales de nueya In-
vención. Lo que más llama la aten-
ción es la sección relativa a los ali-
mentos de guerra y la de sustitutos 
de los productos textiles, pues en una 
y otra clase de productos su fabrica-
ción revela mucho ingenio. 
Otra de las exhibiciones interesan-
tes es la de composiciones metálicas 
usadas en la fabricación de lámparas 
eléctricas. 
SOLDADOS AMERICANOS R E P A -
TRIADOS 
Hoboken, >'cw Jersey, Agosto 28 
Anoche se supo en esta ciudad que 
catorce soldados americanos que fl-
puraron en la primera fuerza expedi-
cionaria del Ejército de los Estados 
Cuidos, enriado a Francia, se halla-
ban en el hospital y enseguida los re-
pórters .ncndleron a d'oho cent-^ i ' ^ 
néflco. enyos íh^V'• n<»N fc» 1 5!$íR«i» 
ane nlnenno de los soldados estaba he 
rldo. sino qne padecían distintas en-
fermedades que habían exigido su re-
torno a la patria. 
LA COMISION INDEPENDIENTE 
Berlín, Tía Londres, Agosto 28 
Siete miembros del Consejo Fede-
ral o Bundesrath. qne han de reunir-
se con los diputados del Relchstag, en 
In Comisión Independiente, de nuera 
creación, ya han sido nombrados. Los 
(PASA. A L A CINCO) 
E L ITINERARIO D E MR. GARCIA 
L a R e v o l u c i ó n e s t a l l ó e n R u s i a e n M a r z o , p a r a q u e 
e l I m p e r i o n o f i r m a s e l a p a z e n M a y o , d i c e R o d z i a n k o 
VOCABULARIO DE L O S P A R T I D O S POLITICOS R U S O S . — K E R E N S K Y , QUE E S S O C I A L I S T A R E V O L U -
CIONARIO. GOBIERNA CON B U R G U E S E S Y S O C I A L I S T A S . — R U S I A NO E S SOCIALISTA. E S DEMOCRATA 
L A C I U D A D , E N L A N O C H E 
(POR L . E R A ü MAR8AL). 
^ híLPInareña se transforma 
^aii!Lmo8a ciudad moderna. 
P«rdip!!. m.ás hendidas cada día, 
h o,la , la condición de intrai-
esto t caracterlzaba. 
^le'a 8 que agregar el 
^ Darm8pect0 'lue vaii ofrecien-
? W r ! ^ Cada día a'A* bermo-
cosechas de tabaco, 
crecidn pr^clos regulares, más 
•comí , , favorecido el desa-
que ja a* y se nota a simple 
íla s,ltuaci6n mercantil, es 
lo, J?*8 floreciente 
S i i0g .63 negocios tabacalero», 
testar la caña' y empiezan 
«mteg s<; también los corres-
doHi lndustria minera, a 
^ i c a n no solo los natura-
Í J r o c a n t a r á p r o n t o 
e a ' a H a b a n a 
60 ê Cuba, Agosto 27. 
T'1 ^ h e „ ^v1^8 7 y 30 P- m-
\Í ^ a t L ébra8e en la Cate-
¡ S ConTnÍO del tenor Hipóll-
^ C0n la señorita Juanita A l -
•lla tr 
j^oenln*5 SePtIembre canta-
uei1 el toV0Ilc,6rt0 que ^ndrá 
% l » i»Í!Üro Payr6t- en obse-
••^«dad habanera. 
Casaquíiu 
les de la reglón, sino los de las de-
más provincias, y aún los extranjeros 
que quizás hoy como siempre no son 
los menos en perseguir la fortuna 
I-asta en las entrañas recónditas de 
la tierra 
RECORRIENDO LA TEGA 
E n la extensa planicie que rodea 
a Pinar del Río, queda ya poco taba-
co. Han terminado las faenas de es-
cogida en su totalidad. Los juicios que 
bemos escuchado sobre la producción 
obtenida, son buenos, salvo algunos 
casos, en que los oosecheros se em-
peñan en contrariar a la opinión pú-
blica 
E l área cultivada de otros frutos, 
ha aumentado considerablemente; la 
•vista tiene amplios horizontes en que 
recrearse, y en este progreso tiene 
que admirarse la obra realizada por 
la Granja Agrícola establecida allí ha-
ce algunos años. 
Son muchos y valiosos los benefi-
cios que ha prestado este centro de 
enseñanza experimental y práctica. 
Mucho ha luchado y se esfuerza su 
director, el doctor Rienda, en la ins-
trucción de los campesinos que asis-
tieron y asisten actualmente a los 
cursos de la Granja; en las confe-
rencias pronunciadas pública y pri-
vadamente ante ellos, convenciéndo-
les con sus sabios consejos y con el 
ejemplo íncontrovertiblo de los he-
chos. » 
(PASA A L A CUATRO) 
E l pueblo ruso mira a Moscou co-
mo el Arca Santa de su salvación. 
PJn este mes de Agosto de 1917, se 
halla Rusia en gran peligro, como 
se. hallaba en Agosto de 1905, y el 
remedio no lo buscó entonces el pue-
blo moscovita en las ensangrentadas 
calles de San Petersburgo, sino que 
salió fuera de esa ciudad europea y 
fué a congregarse a su ciudad Santa, 
a Moscou, cuya arquitectura, cos-
tumbres y trajes tienen tanto de Mon-
gol como de Ario y en cuyo Kremlim 
se coronaban sus Emperadores. 
En 1905 después de la manifesta-
ción sangrienta frente al Palacio de 
Invierno de San Petersburgo y del 
asesinato del Gran Duque Sergio y 
cuando toda Rusia esperaba el vkaz 
imperial creando una Asamblea Na-
cional, se vió que la tan deseada "Du-
ina" no iba a ser Isino un cuerpo 
consultivo. L a promulgación de esa 
Constitución truncada el 6 de Agosto 
produjo en todo el Imperio un movi-
miento de hostilidad traducido en una 
buelga general que desde ese día pa-
ralizó la vida de la civilización en Ru-
pia hasta tal punto que el Gobierno 
tuvo que ceder y el Czar publicar el 
famoso manifiesto de 17 de Octubre 
de 1905 prometiendo al pueblo ruso 
una Constitución basada en los prin-
cipios del liberalismo moderno. Pero 
los encargados do preparar los do-
cumentos necesarios retrasaban ese 
trabajo que iba a destruir sus idea-
les retrógrados. Y aprovechando esa 
oemora, los revolucionarios terroris-
tas multiplicaron sus atentados, que 
produjeron el levantamiento de Mos-
COpara apaciguarlo se convocó allí el 
Congreso de los Zemtos. que se reu-
nió en »»1 mes de Septiembre, asis-
tiendo a él comisiones de todos los 
cartidos políticos, que ncordaron el 
nrograma de la primera Duma que se 
abrió solemnemente el 27 de Abril de 
1906 restableciéndose la calma. 
Aliora también está agitado todo el 
Imperio ruso; los terroristas han 
asesinado cosacos a mansalva en las 
calles de Petrogrado y asaltado las 
tiendas y alojádose en las casas de 
les ricos; y el tercer Gobierno pro-
visional, no el actual que es el cuar-
to, convocó el día 25 de Julio un 
SL HICHÁES T L A D I M I R O T I T R 
RODZIAMvO, Presidente de la Duma, 
Consejo Nacional en Moscou al que 
se citó a los representantes de lac 
Instituciones y a todos los miem-
bros de la actual cuarta Duma, y se 
hizo la aclaración siguiente: "que a 
ese Congreso iría el Gobierno no pa-
ra buscar opiniones sobre su línea 
de conducta en lo futuro, sino sola-
mente para describir la difícil situa-
ción del país y pedir a todos los ru-
fos que hiciesen los sacrificios que 
se les exigirían, sin los cuales no ha-
bría salvación para Rusia." 
Por eso Kerensky pronunció ese 
conmovedor discurso, que el DIARIO 
publicó en su servicio cablegráfico de 
ayer, en el Teatro de la Opera de 
Moscou, electrizando a sus oyentes 
que eran la representación de toda 
Rusia y les hizo prorrumpir en acla^ 
maciones entusiastas; y tanto él co-
mo sus compañeros de Ministerio pin-
tarán los males del país, pero no pe-
dirán opiniones, porque precisamen-
te ese obierno ruso está autorizado 
para hacer lo que crea mejor para el 
país, sln pedir ni admitir consejos 
de los diferentes Partidos y organis-
mos que allí existon. 
Conociendo algo estos organismos y 
partidos vamos a describir a conti-
nuación en qué consisten, porque a 
cada rato han de aparecer sus nom-
bres en los cables de Rusia. 
Vocabulario de los partidos políti-
cos: 
Cadetes. E n el Consejo de los Zems-
tos o Ayuntamientos reunido en Sep-
tiembre de 1905 en Moscou de que nos 
bemos ocupado arriba, se vieron dos 
corrientes de opinión; en la extre-
mista se había realizado una fusión 
entre los Radicales, partidarios de 
la autonomía de Polonia y de una 
constitución federal del Imperio y el 
partido de la Independencia de Po-
lonia formado por poHtlcos ruaos des-
terrados a París en 1903, y esa fusión 
tomó el nombre de Partido Constitu-
cional Democrático^ y como en ruso 
la primera C de Constitucional se 
escribe con K, se llamó a ese parti-
do, por sus Iniciales K . D. "Kadets". 
Pedían también la convocación de una 
asamblea constituyente. 
Octobrlstns. E l elemento de la de-
recha, la otra tendencia, tomó como 
proeraipa el manifiesto del Czar de 
17 de Octubre de 1905 y su progra-
ma comprendía la representación na-
elonal, 1? libertad de conciencia y 
de opinión y la práctica de los dere-
chos individuales. 
Los "fien ne«Tosw o "banda ne-
gra" (chemara) o terroristas reaccio-
narios, dirijían (y quieren todavía 
nromover em OdepssflO matímífií" de 
Judíos o progroms, y pillare de sus 
bienes, en connivencia con 1*. poltofa 
del Imperio. 
KcTolnHonarios terroristas que 
(PASA A L A CUATRO) 
Los muelles de New Orlenas son 
amplios y sucios. La bahía es inmen-
sa y tenebrosa. E l "Cartago" atraca 
en los pontones de la "United Fruit 
Co.", atestados de carga. Desde La 
cubierta del buque contemplamos la 
ciudad. Son las diez de la noche. L a 
calle de Canal, nos muestra sus edi-
ficios enormes y sus grandes anun-
cios luminosos. Dicen las Guías del 
viajero que New Orleans es el París 
de América y añaden que "Canal St." 
es una hermana de la esplendorosa 
Broodway. Pero. . . 
Mr. García siente un desdén tan 
profundo por Ion folletos de "touris-
mo", que me ha predispuesto a la du^ 
da . . . 
En el muelle y frente a las obscu-
ras callejuelas vecinas, Mr. García, 
rezonga:: | 
—¿El París de América? ¿La her^ 
mana de Broadway.. .? ¡Un Pariá 
que apenas llega a los 360,000 habi-
tantes! ¡Una calle de Broadway, don-
de sólo en unas catorce cuadras hay 
edificios medianamente altos..! ¡Se 
exagera, vaya si se exajera. . . ! 
Y con un gesto de desolación Mr. 
García señala el panorama que nos 
circunda hecho de lodo, de carbón, 
de suciedad y de tinieblas. 
• • • 
New Orleans guarda en esta parto 
un parecido extraordinario con San-
tiago de Cuba: la estación ferroviaria 
(PASA A L A CUATRO) 
E L M O M E N T O E C O N O M I C O 
Y E L B A N C O N U E V O 
P O R Q U E R I D O M O H E N O 
De todos los fenómenos económicos, 
el crédito es, sln duda alguna, el 
más interesante desde el punto de 
vista de su Influencia en el progreso 
mercantil, agente el más poderoso de 
todos los demás progresos humano». 
Por tanto, el lector habrá de excu-
sarme que insista en considerar el 
valor, como indicio económico, de la 
aparición de un nuevo órgano de crédi-
to en el mercado de Cuba: me refie-
ro al establecimiento de un banco 
nuevo, el Banco Internacional de Cu-
ba, S. A., que ha de abrir sus puer-
tas próximamente bajo la presiden-
cia del Honorable don Pedro Sán-
chez Gómez, en el antiguo edificio de 
Correos. 
Como indicación comercial es de un 
valor enorme; pero eso no significa 
que la indicación sea forzosamente fa-
vorable. Hay cosas que. excelentes 
en sí mismas, auelen no serlo en de-
terminado momento. Una vía férrea 
<s, sln duda, un gran factor de bie-
nestar y de progreso; pero si ella 
viene a entablar competencias rulno-
saa con otras vías de antemano abier-
tas y que den satisfacción a las ne-
cesidado» del tráfico, resulta un ele-
mento perturbador, cuyos efectos so 
hacen sentir a la larga sobre el nú-
bllco. 
Lo mismo sucede con la fundación 
de un banco nuevo; si viene a satis-
facer positivaa necesidades de orden 
económico, hay que saludar su apa-
rición en el mercado como un suce-
so que influirá favorablemente en 
la prosperidad de la reglón donde 
opere y en el bienestar de sus ha-
bitantes; pero si, por el contrario, se 
trata de forzar loe hechos económi-
cos en provecho de capitales inacti-
vos que no encuentran ventajoso em-
pleo, entonces la formación de un 
banco cúevo puede acarrear positivos 
malos, porque no encontrando ancha-
mente abierta la puerta de los nego-
cios, fácilmente se dejará arrastrar 
a una competencia ruinosa, que si de 
pronto puede parecer benéfica para 
el público, a poco andar se resolve-
rá en su perjuicio, ya porque Junto 
con la suya propia ocasione la ruina 
y la bancarrota de otras Institucio-
nes de crédito, ya determinando cri-
sis o pánicos financieros que tan 
fáciles son en los mercados que han 
perdido el equilibrio. 
(Pasa a la ULTIMA) 
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E D I T O R I A L 
T O M A N D O E L P U L S O 
Los problemas que desde ha tiempo 
nos amenazan con sus complicaciones 
siguen su curso sin que veamosja an-
siada solución de la situación espec-
iante en que vivimos esperando que 
se terminen todas las combinaciones 
de los altos puestos para saber en de-
finitiva quiénes son los encargados de 
preparar nuestra felicidad. 
Es hora de que la Administración 
tenga un plan a que obedecer, refle-
jando en su labor las inspiraciones de 
un criterio bien orientado. Son bas-
tante críticos los momentos por la ur-
gencia con que algunos problemas 
esperan soluciones prácticas, y no pue-
de llegarse a éstas si los funcionarios 
encargados de estudiarlas y proponer-
las no saben si corresponde a ellos o 
a sus sucesores la gloria de prestar 
un servicio útil. Todas las reorganiza-
ciones de servicios y renovación dé' 
personal en pleno período de activi-
dad, cuando circunstancias especiales 
hacen peligrosa la interrupción de ser-
vicios, o lo que es peor, la paraliza-
E L N l i O 
D E B E L E N 
Este acreditado Colegio 
y Academia mercantil, 
empezará de Meno sus 
clases diurnas .y noctur-
nas el próximo Lunes, día 
tres de Septiembre. 
C6434 l'l.-28 
ción por falta de fe en el porvenir. 
Los compromisos que pesan hoy so-
bre Cuba por su intervención en la 
guerra universal van ya haciéndose 
sentir en nuestra vida interior, compli-
cando nuestros sistemas económicos y 
administrativos, encareciendo la vida, 
creando una anormalidad que no 
por hallarse amparada por la ley es 
menos sensible para las clases traba-
jadoras. 
Los acontecimientos que ahora in-
fluyen en nuestro barómetro mercan-
til no es de esperar que por el mo-
mento acusen baja; y mientras exis-
ta la tendencia a subir existe la preocu-
pación de los hombres de negocios y 
el temor de los que tienen que sufrir 
las consecuencias de las presiones pro-
ducidas en los mercados por las pul-
saciones de la opinión mundial. 
Bien haríamos si, dando de lado a 
muchas de nuestras cuestiones menu-
das, nos dedicásemos a los grandes pro-
blemas, ya que ellos son los que de-
terminan las situaciones estables. 
Si pudiéramos imitar a los grandes 
pueblos que hoy se juegan la existen-
cia y el porvenir, haríamos como ellos, 
concentrando todo el patriotismo y to-
da la voluntad en una aspiración uná-
nime que pueda tener su fiel expre-
sión en la mayor cordialidad entre las 
figuras prestigiosas, de reconocida sol-
vencia moral, capaces por sus propias 
condiciones de asegurar una política 
hábil, de decidida acción administra-
tiva, donde pudiera encontrar el gene-
ral Menocal la cooperación que le ha-
ce falta para ver convertido en rea-
lidad sus más vehementes deseos. 
d e: 
A e o i A R no 
«too 
L a d r i l l o s I n m e j o r a b l e s , p a r a t o d a c l a s e d e c o n s t u c -
c i o n e s , p o r l a u n i f o r m i d a d d e s u s d i m e n s i o n e s l o 
c o m p a c t o d e s u m a s a y s u p e r f e c t o c o c i m i e n t o . 
Secados por los procedimientos más modernos y cocidos en hornos alemanes. 
SE SIRVEN PEDIOOS al interior de la República, con rapidez y costo 
reducido por tener la fábrica dos ramales de ferrocarril 
Por haber ampliado considerablemente la fábrica, pódeme 
vir prontamente cualquier pedido, por grande que sea. 
F A B R I C A 
VANA CENTF 
MARIANAO 
O F I C I N A S : 
Concha y Velázquez, Luyanó 






con un ejempiárPHr?u6 mi ^ 
morativo de il k el A C > 
celebrada r L o m rUla¿ ^ <<i 
e n c e r r a d a s ^ 1 ^ ^ 
bien hechas X t 
P^Pfl crepé, en'ceía16^ « 
i ' l a 
guano, paja de m¡u 
auxiliares de la enU0t 
güilo esa demosf^ 
la laboriosidad * acl611 
blicos, tan biTn diH1!8 
tor Huerta. S ^ t 0 8 ^ 
cada escuda .e ^ sost^ 
^ DESDíl 14 SALUD 
Agosto, 20. 
Xombnunlento. 
Entre los nombramientos yerificados 
líltiniamente por la Secretaría de Hacien-
da para ocupar carpos, • resultantes de la 
reciente Ley de Impuestos, figura el del 
señor Alberto Cruz Chávez como Oficial 
primero de la zona fiscal del distrito de 
Bejucal. 
Nos alegramos de este nombramiento 
por la amistad que nos une con el ite-
resado y además porque es nn acto do 
Justicia el que I» Asamblea conservado-
ra de este término le haya recomendado 
para dicho cargo. 
Próxima boda. 
P a n prlnclnioi del entrante mes está 
señalada la boda del conocido comercian-
te señor Angel de la Torre del vecino 
pueblo de Gabriel, con la distinguida y 
bondadosa señorita Petra Loldi, sobrina 
de nuestro buen amigo señor Antonio 
Loidi, suscrlptor entusiasta del DIARIO. 
Dadas las muchas relaciones de ambos 
conrrnvpiu^i la rellgiM^MAremonla será 
» to Hocj^^^^e mucho re-
gocijo por parte de los familiares de 
ambos bandos. 
Nosotros les anticipamos la enhorabue-
na. 
Alumnas aproTerhndaa. 
Aunque alto tarde, yamos a consignar 
unas notas placenteras como lo son para 
nosotros todo cuanto significa adelanto 
en materia de educación. 
Queremos referirnos a los triunfos es-
colares de dos simpáticas e Inteligentes 
hermanltas, Consuelo y Amparo Lastra y 
de Ja Campa, quienes en los exámenes de 
fin de curso verificados en el acreditado 
plantel de enseñanza, Colegio "Ksther" 
de esa capital, ha nobtenldo honrosas 'y 
altas cnllflcadones con las más lisonje-
ras felicitaciones de sus profesores. 
Lonsuejo Lastra, no obstante su poca 
eflad. ha aprobado el primer aflo de Ba-
chillerato, habiendo merecido, a la vez 
de parto del Colegio cinco medallas dé 
mérito y un Diploma de honor. 
Amparlto. que así cariñosamente la 
llamamos, mereció por su aplicación y 
R e u m á t i c o s 
Uno de los diferentes padecimien-
tos del ácido úrico es el reumatismo 
del que padece casi todo el mundo. Los 
síntomas y proceso del ácido úrico, 
cuando recorre todo el organismo, son 
numerosos pues las impurezas de la 
sangro hacen que se enferme un ór-
gano indispensable del cuerpo: el r i -
fión. Los dftlores de espalda, cintura, 
coyunturas, etc., etc., son pruebas 
Irrefutables de quo aquel órgano está 
dañado. También en la orina con su 
asiento o sedimento—blanco o amari -
llo—ofrece otro síntoma en que ce 
hace indispensable recurrir a un me-
dicamento eficaz para evitar hincha-
zones en los pies 7 en las manos. 
Para evitar y curar esas molestlaB 
' esas enfermedades, no hay otro mó-
dicamente mejor como MAGKESUItl-
CO, radical disolvente de ácido úrico, 
preparado efervescente a base de litt-
na, plperaslna y asociadas a la mag-
nesia con fermentos digestiros natu-
rales. 
MAGNESTJRICO fué agotado recien-
temente en este mercado debido al 
éxito alcanzado y hoy do nuevo'puedo 
encontrarse, el mismo precio en laa 
droguerías de Sarrá, Johnson, Taque* 
chel, Majó & Colomer y Barreras. ' 
Q 
0 i i i í 
S E C R E T A R I A 
(Subasta de los suministros de p 
Casa de Salud 
Se hace público, para general j 
conocimiento, que se sacan a su-i 
basta los suministros de pan, le-
che y gallinas y pollos a la Ca-
sa de Salud "Covadonga," pro-
piedad del Centro, por el térmi-
no de un año. 
Para la subasta de leche se ad-
miten proposiciones por el total 
y por la mitad aproximada del 
suministro. 
Los pliegos de condiciones se 
hallaa «a esta Secretaría a la dis-
an, leche y gallinas y pollos a la 
"Covadonga.") 
posición de las personas que deseen 
examinarlos, en horas de oficina. 
La subasta se llevará a cabo en 
el Centro, ante la Sección de Asis-
tencia Sanitaria, el viernes próxi-
mo, día 31 del corriente mes, a 
las ocho de la noche, hora en que 
se recibirán las proposiciones que 
se presenten. 
Habana, 25 de Agosto de 1917. 
R. G. Marqués, 
Secretario. 




««cuela e^io "^teafc 
tí* 
quiera- que sea^. F *" ^ 
Estado, muestren o « 0 Qo £. 
Interés las Jun?^ ny0 
amilia, cada plante/ ll^í 
fluencia generosa o i? 
de buena voluntad de Sue,!aN 
Hay burócrata de 
profesional, que jaL!808' ^ 
peseta en premios pa¿ ^Ufcp , 
Que si se cae el c K n8119 5 * 5» d< 
mapa a ja pared, avh**6 ^ í? " 
de la Junta para n, f al 7$ 
otro clavo. Hay quien „ mande & Z 
¡del polvo de íos mtbT0Sei)rí ^ 
sura del patio, ni m e S V ^ 
no asiste la mayoría d * *1 ^ 
triculados. l̂Sn - tL" l0s niño, 
diarios del 
los recreos, y alguna n í a ^ 
las cartas amorosas o A . «•«fc»"* 
mientras las niñas canta0tra'« 
más frecuente-io hP n' T« 
personalmente muchas ;COmpro1 
a la escuela en sou ie J¡¡*~i 
lores y Superintendentes ^ 
aprovechamiento seis medallas d« oro y 
muchas enliorabuena do sus famillnres y 
ccnocldos. 
Sumamos nuestra satlsfaeclfln a la que 
legítimamente sienten sus bondadosos pa-
dres y hermana, seflorlta "Cusa"' Lastra. 
A la ves no queremos desperdiciar esta 
hem'osa ocasión para felicitar calurosa-
mente a la Intollfcente Directora del co-
legio, sefiora Otilia Urrutla y a sus efi-
caces auxiliares, señoritas Henlta Alvares 
y Carmen Montemalo por la gran labor 
que realizan y la educación completa que 
en dicho plantel de enseñanza reciben 
tantas Jovencltas, conflúndolas a su ter-
nura e Ilustración. 
Sus adelantos son patentes porque lo 
hemos experimentado; por eso creemos 
que el aplauso es Justo y merecido. 
Compromiso urooroso. 
Recientemente y de )no<1o oficial ha 
«Ido pedida la mano de la hermosa seño-
rita Carmtn Artigas por nuestro distin-
guido amigo, doctor Ernesto Aznar y 
Llnuradó que goza en este pueblo de gehe-
rnlos simpatías y donde tiene montada 
do» 
una Clínica-Dental por todos celebrada. 
SI para muchos ha sido una sorpresa, 
no lo ha sido para e! cronista que atlsbó 
desde los primeros momentos los prelu-
dios de la realidad qne hoy con mucho 
gusto relata. 
Se vieron, se conocieron y se amaron. 
Sólo falta ahora hacer constar nues-
tros más vivos deseos para que sus ensue-
ños de felicidad, que mrttuamente ce pru-
meteu, los vean prontamente colmados. 
Pura «1 colegio. 
Dentro breves días Jartlrrtn para un 
colegio de esa oapltal I05 niños Kmllla y 
Carlitos Knseñnt y Dasca. hijos de nues-
tros distinguidos amigos señora Merce-
des Dasca de Ensefiat y Carlos Enseüat, 
Jefe de Sanidad local de ésta. 
Su objeto es para recibir allí una edu-
cación esmerada y completa ya que en es-
te pueblo triFtemente adolecemos de un 
í di 
nstracíión 
colegio a donde muchos padres do familia 
rue an luamlar sus hijos para 
c o m e r c o n R o s a e l 3 0 
C o m p r a d V i n o 
COSECHl 
IMPORTADORES: ALONSO MENENOEZ V CA- -INQUISIDOR 10. 
T>(0AJBE E N R C S T A U R A N T & f y - T I E N D A S DET 
P a r a 
SOCIEDAD DE ECHEROS DE V I N O 
darles la 
deseada y perfecta. 
Adelfa Mederos I-óper. 
Nunca rtgatearemos un halago cuando 
ha de servir para legítimos estímulos. 
Y porque es muy noble siempre brin-
darle estímulos a la instrucción le tri-
butamos hoy un halago, que es de felici-
tación, a la simpática y estudiosa niña 
Adelfa Mederos López por sus triunfos 
alccnzados fate afio en al acreditado co-
legio "María Terca» Cornelias" de esta 
ciudad, donde cursa sus estudios. 
Obtuvo en los últimos exámenes ocho 
sobrehallentes de otras tantas asignaturas 
con las felicitaciones de sus profesores. 
Al felicitarla a ella, lo hacemos tam-
bién a sus regocijados padres, los distin-
guidos esposos señora M;»ría Luisa López 
de Mcderoa y Demetrio Mederos que aquí 
gozan de muy Justas y bien probadas sim-
patías. 
Y para terminar diremos solamente 
una palabra: tAdelante! 
E L CORRESPONSAL. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D^ 
L A MARINA 
B a t u r r i l l o 
L a F a b r i c a e n l a H a b a n a 3 e 
te 
e s u n edi f ic io m o d e r n o , d e c e m e n t o a r m a d o , 
c o n s t r u i d o e s p e c i a l m e n t e , e n c o n d i c i o n e s 
h i g i é n i c a s , d e a c u e r d o c o n l o s ú l t i m o s 
a d e l a n t o s . 
E n e s t a p l a n t a s e e m b o t e -
l l a l a C O C A - C O L A , y 
d e s d e l a f a b r i c a c i ó n d e s u s 
c o m p o n e n t e s , h a s t a l a ú l t i -
m a o p e r a c i ó n d e p o n e r l a 
a l a v e n t a , e s c u i d a d o s a -
m e n t e i n s p e c c i o n a d a p a r a 
g a r a n t i z a r a l p ú b l i c o u n 
p r o d u c t o i n m e j o r a b l e . 
C o n dos camiones automóvi les 
y nueve carros repartidores se 
hace la distribución a Tos esta-
ble cimientos. 
T h ? C o c a - C o l a C o . 
H A B A N A 
5C 
Hecha en la Habana. 
Javier Resines, Inteligente amigo 
mío. Inventor del filtro para guara-
pos que lleva su nombre, luego de 
leer lo que esenuimos acerca de las 
exóticas prácticas de los bañistas de 
nuestras playas "aristocráticas," me 
envía un ejemplar del Pnbllc Ledger, 
de Filadelfla, y un recorte del Herald, 
de Nueva York, a fin de que me sir-
van de comparación. 
E n el primero aparecen, en un fo-
tograbado, centenares de Individuos 
de ambos sexos, a media vestir y me-
dio hundidos en el mar; revueltos, 
apretados, confundidos jóvenes y seño 
ritas, señoras y caballeros Juntltos, 
rientes.. . E s la civilización que 
avanza y es el pudor que huye. 
E n el Herald se retratan damas en 
traje de baño, que no se bañan. Se 
ponen ligeras de ropas para pasear 
por la arena y tomar el sol en la pla-
ya. No es cuestión de refrescarse, de 
hidroterapia ni de ejercicios de n a -
tación; es cuestión de dejar al des-
cubierto pecho y piernas, de exhibi-
ción, de juvenil alarde de hermosura, 
de atracción de un sexo a otro. 
Es el modernismo que sube y son 
los propios respetos que bajan. 
esas costumbres; pero 
las imitaremos, vaya que sí. 
"Como un consuelo—me dice Resi-
nes—los modistos anuncian que las 
faldas serán más cortas todavía por 
por algún tiempo." 
Ya no me extrañará que los trajes 
de baño pasen a ser la "toilette" de 
calles y paseos. Así como así, para 
lo que falta. . . 
* « « 
Discurre L a Prensa con motivo de 
haberse presentado sólo treinta y cin-
co maestros, jóvenes, en las oposicio-
nes para cubrir vacantes en la Ha-
bana, mientras i .cron cerca de dos-
cientas las señoras y señoritas aspi-
rantes. Y el colega traduce el hecho, 
si no como descenso en la vocación 
pedagógica, en general, sí como poco 
Interés en el hombre por ejercer la 
profesión del magisterio. 
E l fenómeno se explica mejor hoy, 
porque están en gran minoría los 
hombres en la dirección de escuelas, 
debido ello al reducido sueldo que la 
ley establecía. A partir de la prime-
ra Intervención, fuera de la Habana 
los sueldos fueron de cuarenta a cin-
cuenta duros cuando más. Ya en 1909 
se estableció como remuneración fija 
para maestros definitivos, cincuenta 
pesos. Y no ofrecía atractivos esa 
cantidad para hombres con familia; 
una botella era más productiva; cual-
quier destlnito municipal o del Go-
bierno tenía mayor remuneración. Y 
naturalmente pocos eran ya los hom-
bres que se presentaban a exámen. Y 
como las oposiciones celebradas en la 
Habana exigían naturalmente el re-
quisito del diploma de maestros, los 
opositores del sex masculino no han 
podido ser muchos, habida cuenta de 
otro hecho incontestable. 
L a equiparación, la cacareada Ley-
Sagaró, suprimiendo toda categoría, 
asigna el mismo sueldo al maestro 
de Cumanayagua o Palma Sorlano 
que al de la Escuela anexa a la Uni-
versidad. No hy incentivo, no hay as-
piraciones; y lóglcaente resulta que 
el maestro rural, habituado a la vi-
da de su puebio, con familia y amis-
tades en su pueblo, no cambia el des-
tino por uno Igual en la Habana, te-
niendo que gastar en traslado de 
muebles y que pagar en la capital ma-
yor renta de casa y que vestir con 
más esmero que lo hace en la aldea 
o el caserío de cualquiera de las pro-
vincias. 
Aspiran, pues, solamente aquellos 
Jóvenes provincianos que no teniendo 
obligaciones domésticas, o teniendo 
pocas quieren estudiar, ser doctores 
en pedagogía, matricularse en la Uni-
versidad o emprender en otros nego-
cios de más porvenir que la escuela. 
Y he aquí confirmado una vez más, 
con un hecho práctico y sensible, el 
yerro inmenso de esa ley de equipara-
ción que en el DIARIO tanto comba-
timos; he aquí, pues, demostrado quo 
fué la muerte del estímulo esa Identi-
dad de haberes para el maestro de 
Luz Caballero y el o la maestra de 
barrio rural que vive humilde, cría 
gallinas y cultiva pedazo de terreno 
cerca de la escuela, y por tanto no se 
íin« 
cl< al educador cuántos ^ 
a clases, y tener que contarl "!! 
vista para poder comJf/ ^ 
atención ha Prestado a S l J f t i S 
los unos y a la asidua iV" ^ ^ asiduidad dP 
Por eso yo no he • los • 0 ¿(5 
me que tales burócrataa iP 
xos. ganen lo m i 8 r a ^ ee ^ ^ 
o maestra con vocación q¿ 8, 
algunos duros en estimular a J 




las paredes del aula," queTulS 
i jardín que acaricia al educa J 
^aplicado o Inteligente, v nu6Z 
lacionado con las familias para 
tener nutrida la escuela y saber 
día por qué no viene un niño y rfti aue 
sigue de sus males el eníermiío 
Las exposiciones escolares tan 
mosas como esa de Güines rer 
que el magisterio local y ú Ins 
ción técnica, han cumplido con 
deber. E l Estado paga para qu 
cumpla y los padres de familia i _ 
dan sus niños para que se trabaj 
su educación. Lo contrario 
fraudar al Estado y a las familiBi1ul 
Y de arriba, de lo alto, del Dê ttP11,6 
lamento educacional, deben vet 
mi juicio los lauros más encomi 
eos, las notas más honradoras, 
los unos, y la censura desemboz t, '9 ^ 
para los otros. Porque cuando 
tuslastas no se ven justamente 
miados, ni los morosos son adTeÍB<»mc 
dos, acaban aquellos por enfriarse 
sus entusiasmos y estos por coir 
cerse de que lo están haciendo 
Y los resultados no pueden ser 
desastrosos para esa generación 
va, que tan difícil herencia va a 
cojer de nuestras manos y tan 
piejos problemas nacionales está 
mada a resolver. 
J . N ARAMBUl 
C u a t r o p a t a t a a los Ca 
Son muc-hits las personas naenoin 
" con la AFROPELINA, !f ¿Ah? SI 
oleran ustedes echar pelo « !« «I 
En menob de cuatro ujeses eerlan 
¿es ¿ iDlIlonnrIo.s ? Pero es laiposlble 
do la raíz del cabello muerf. no m 
¡da en el inundo que haga mHi «\ g 
nosotros les dlrc-mws a esos seüoM 
est¿n en un error. 
IU bulbo capilar no muere, ni mí 
pués de muerta la perdona, pues r" 
cabello freciendo hasta que el cao 
descompone. ¿El por qué de los 
A eso vamos. La calvicie demanj 
veces por la abundancia de cmp». 
por el mncho sudor de la rabei», T 
ciertas enfermedades que forraín 
cuero cabelludo una capa schi5rre* ;̂i 
pe el poro v con el tiempo lo ciem 
ahí la caída" del oabello. quedando i» 
prisionera debajo de esa «crad7*' 
ue hace rjue la calva aparezca umj 
que 1 
Sabido rs que los P""*** 
los rrspados de las calvas cnaaao ' 
qne un calvo vuelva a « « ¡ f j f t 
Pues bien, esa es P ^ . 8 1 " ^ 
virtud de la AFltOPFLIVV Pm* 
las primeniB fricciones ^ r^ 
destruye )n capa « M " ^ . > »6r; l0d 
para que el cabello 
SI hay quien dudo d« f' «dT 
de este gran XS^t*** será mostrarle tn«y !a A F l V Ó P K U N ^ y ^ e ^ 
co tiempo lucen sus 
^ S Í er-tá usted calvo 61 teñe _ 
cba caspa. SI sV0^1;" nrt*l. « « • 
v enfermo. No ^"n..,"8^? eí» 
poco tiempo tendrá " 
eablerta de pelo. 
Deposito ?P>iel[3.1 rt<, la AFB0PI?Í 




































M O S Q U I T E R O S 
C o n a r m a d u r a p o r t á t i l . L o m e -
j o r q u e se c o n o c e . A d a p t a b l e 
a t o d a c l a s e d e c a m a s . 
P R E C I O : $5 .00 . 
F r a n c o d e P o r t e : $5 .50 . 
P . V A Z Q ü f Z , N e p t m 24 
Y A P R E C I O S BARAT( 
M i m b r e s d e t o d a s c U -
s e s . M u e b l e s Modeí-
m s t a s . p a r a c u ^ ' 
c o m e d o r , s a l a y 0 ^ 
n a . C u b i e r t o s de ? J 
t a . O b j e t o s de MaX0 
l i c a . L a m p a r a $ . p í a f 
n o s T c»f 
" T O M A . S F I L J ' 
R e l o j e s d e V**1 
d e B o l s i l l o . J o y ^ 0 
c 58G2 í It 8t-7 ñ a s . 
P R E C I O 
| l B C A S I ) H A 
BB|g ( Marca recisTaaoa ) ( P O R B B R N A Z A -
M a p a d e m 
'OSito S a r r a 
r 70 ^ 
Í M i d e u n metro P O r e 0 
i t l m e t r o s ; ™ » " 1 3 " . , ^ ! » » 
$ 2 . D e v e n t a e n ^ 
O ' R e i l l y . S ^ e s a - ^ 
P a r a bo l s i l lo , JO c 
o 636J ^ 
MARIO P E L A MARINA Agosto 28 d PAGINA TRES 
itas'de doscientos 
nOíO^l s , E L SABADO 
• S ^ S V e e o p í pakte 
f^i füSJOBIíALES 
usual en este país ver 
L ^ r que deje de asistir a 
' ^ ^ ^ p j e d e , sí, en ocasiones 
^ I t i r s e el lujo de 
sí en la víspera ha te-
Ir oD ÍSn culminante ocasionan-
Jfoí 111011 Vndisposición. o la fiesta 
familia se alargó un po-
tirde ^acostumbrado y el sue-
P > de, J la hora de abandonar 
í*^remachó en pesadeces de 
l ^ ' J precisamente aquel mo-
c í ^ e b e r que llama, aprovo-
iWde Morfeo propinando al í0 ^erp" I03 eflUVl08' ^ P r e g ' » ?h?leno de su espíritu. 
- d? naSe suceder y sucede pe-M Jt&da* veces, 
« ^ ^ o sucede nunca, es que el 
K t o í e uu obrero al taller l i'-' 
P'^ones no 68 menester que las 
Î o6',aa comprenden. Luego, una 
lofiJSida en el jornal ese día. 
r \Iírtíctra>ordinario, algo muy 
La ^ la voluntad obrera. ŴJhiTRO el sábado último al-
l í ^ t o s de trabajadores vieron 
r !5n su jornal de ese día. 
K** ««a' Ha de tenerse en cuenta 
I .^JL'desde Marlanao, y estas 
, e 8 S fundadas son y relacio-
^ con cuantos vamos diaria-
'^ la Urbe grande, a la ciudad 
• * • 
Lfltedoa como de costumbre, y 
^ T i d r u g a n d o con exceso, 
1 fracostumbramos a ganar nues-
^ tomamos para los carros que 
1*5 ' ZaI1ja. los correspondientes 
La hora, seis de la mañana, 
naradero de los Quemados. 
^ el tren casi lleno, en Pogo-
queda colmadoy en Buena Vis-
i t a atención que en este lu-
liTcnice con nosotros el tren de 
Kana Toca el timbre ordenando 
Ir la marcha, por la mente se me 
«leo siniestro; las altas trinche-
S n d o la bajada de la Ceiba, en 
laso de un choque, semejan an-
Ty tétrica sepultura. Nos acom-
¿n temor, la previsión va todo 
¿puesta. Nada, por fin. L a Ceiba; 
^ más gente. Ya se ve el cielo y 
[Terdura de los campos; avanza-
, un poco, el tren acorta su an-
„ se ven gentes paradas en todos 
['lugares mirando a determinado si-
x Tamos por sobre el terraplén, nos 
anos al puente; se oyen gritos, 
1 el agitar de rojas banderas, los 
, carros se paran, la zozobra se 
s apodera, estamos intranquilos, se 
ate algo pero no se sabe la 
^ Allá, lejos, cerca del semáfo-
la Ciénaga, se ven dos carros 
indos. Indudablemente algo pasa 
ila línea sin que nadie se dé cuen-
L Y lo que pasa es gordo, morroco-
do. Alguien grita, "apéense, hay que 
isiordar, y allí mismo con el carro 
wcado sobre del puente, se bajan 
M para atravesarlo, pisando las 
mil unidas tablas, entre el vértigo, 
temor y el desasosiego que no po-
1 faltar entre la muchedumbre que 
iberte por su condición, también 
el sexo débil representa-
0por todas las edades. Nada tendría 
lie paticular ese paso en otros mo-
W-os, aparte la impresión recibida 
' I fondo Tiendo correr las aguas 
A/vw_)MCIO 
d e: 
L o s P o l v o s ( u l t i m a c r e a c i ó n ) 
d e l i c a d o s d e p e r f u m e , finísi 
m o s , d e g r a n a d h e r e n c i a , 
b l a n q u e a n m u c h o . 
E l J a b ó n ( c o n s a g r a d o p o r s u s q i 
3 9 a ñ o s ) d e e x q u i s i t a c a l i d a d , 
l o u s a n t o d a s l a s d a m a s 
q u e c u i d a n s u c u t í s . 
B O T I C A S 
S E D E R I A S 
O D A S L O 
V E N D E N 
CONSERVA EUCUTI5 
i m 
L E G I T I M O 61TIM0 Estas son 
Envolturas 
LegiTimaó 
D A j m M O N T E 3t4 . 5 l 6 J j A B A g | | 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Hoy, S. Agustín y S. Basilio. E l c W 
cular en el Espíritu Santo. 
turbias del Almendares. 
Por fin, traspuesto ya. nos encon-
tramos en que la causa de todo aque-
llo, la motivara la caída de xm hilo 
del cable en las dobles paralelas; pe-
ro no era un pedazo, ni unos cuantos 
metros; eran por lo menos dos kiló-
metros de tendido que suelto el pri-
mer trozo, el resto, se desprendía de 
las ranas como si con saliva fuese 
pegado. Y así en tal estado, todo el 
pasaje caminó al través de polines 
por sobre la grava, línea arriba, in-
terrumpiéndose a veces esta proce-
sión de obreras y obreros cuando el 
alambre en los aires chisporroteaba, 
retorciéndose, para caer sobre los ca-
minantes. 
Sobre todo fué una buena mañana, 
por no haber ocurriílo desgracia al-
guna. Alguien velaba por los trabaja-
dores. 
Descartadas las peripecias, que las 
hubo en este suceso, cuando nos acer-
camos a los dos carros, enfrentados 
a la granja de Pozos Dulces, uno de 
ellos ardía. E l misterioso fuego del 
alambre, último extremo de la rotu-
ra, marcaba un profundo surco de 
destrucción en su cubierta. 
Como la línea estaba interrumpida 
en tan larga extensión, ocioso será 
el decir que los trasbordos fueron 
recíprocos entre los pasajeros de la 
Habana y Marlanao, acompañados de 
N O V E D A D E S E N T A I M R T E R I A 
Accesorios de todas 
clases para Autos. 
D A M B O R E N E A 
ARAMBURU 28. T E L E F O N O A-7449 
c 5S16 alt Ifc-t 
L A C U B A N S T A N D A R D P E T R O L E O 
C O M P A N Y 
• •> 
A N U N C I A A L P D D L I G D P D R E L P R E S E N T E 
H & b e r l l e g a d o a l a H a b a n a u n j u e g o 
c o m p l e t o d e m á q u i n a s d e p e r f o r a r . -
L a s o p e r a c i o n e s d e p e r f o r a r s u s p o z o s 
d a r á n c o m i e n z o i n m e d i a t a m e n t e . 
s e g u n d o e q u i p o o r d e n a d o p o r e s t a 
A p r e s a , y a e s t á e n c a m i n o , y n o t a r -
d a r á e n l l e g a r . 
s e e x p e d i r á n n u e v a s A c c i o n e s , a l 
P ú b l i c o . E l c a p i t a l d e q u e d i s p o n e e s t a 
i m p r e s a , e s s u f i c i e n t e p a r a a l c a n z a r 
l a f i n a l i d a d q u e p e r s i g u e . 
la pérdida de tiempo y molestia con-
siguiente. 
* * « 
No hemos de culpar a la empresa, 
por tal sucedido, ni trataremos de 
averiguar si los tendidos sujetos a 
una alta tensión, de modo constante, 
son periódicamente examinados. Pe-
ro sí, sólo cuatro palabras hemos de 
añadir dedicadas al personal de la 
empresa. Ellos y nosotros, como tra-
bajadores que somos al fin .todos 
cumplimos con nuestro deber en el 
respectivo desempeño de las funcio-
nes que se nos encomiendan. 
Pero ese personal, esos trabajado^ 
res, faltan a su deber y a su concien-
cia cuando saben que la línea está 
interrumpida y nada le dicen al pa-
saje. No es la primera vez que ocu-
rren sucesos en esta vía causados por 
uno u otro motivo, y los perjuicios 
siempre caen sobre nosotros. 
Afortunadamente, tiene Marianao 
con la Habana, espléndida comunica-
ción para en casos dados, optar cada 
cual por la línea que más convenga. 
Si el sábado, cuando el tren llegó a 
Buena Vista, se le dice al pasaje que 
hay una interrupción y que ni a 
Puentes Grandes puede llegarse, el 
pasaje se apea 3 a las dos cuadras, 
hubiera tomado en Columbla, los 
tranvías de la Habana evitándose la 
inmensa molestia 4ue se nos impuso 
al ir a pie, en medio de peligros, des-
de un poco más abajo de la Ceiba 
hasta el Cerro. Esto no es considera-
ción, ni civismo, ni honrado proce-
der de trabajadores. Esto tiene otro 
calificativo. 
Y conste que en estos trenes, por 
su naturaleza, no caben demoras lar^ 
gas. 
E s el trabajo quien los usa en las 
primeras horas de la mañana, y al 
trabajo no se le debe demorar inte-
rrumpiéndolo desconsideradamente. 
Estos empleados, claro está, con mo-
vimiento o sin él. corriendo o para-
dos, su sueldo sigue, mas no el de los 
trabajadores; y los hombres, cuando 
pudiendo evitar un daño no lo hacen, 
son alevosos. E l que esto escribe, ese 
día, no llegó a la Habana en los ca-
rros del trasbordo; tomó los tranvías 
del Cerro y pudo ver al llegar a Ga-
liano. la Inmensa muchedumbre en 
espera de transporte. Se hacían co-
mentarios por la tardanza de los ca-
rros, pero los empleados del parade-
ro nada decían. 
Pero se lo dije yo a unos 5 otros, 
contestándome que ya la circulación 
estaba en movimiento. 
A poco rato, llegaron los dos carros 
del trasbordo; se llenaron de trabaja-
dores; las canastas de viandas y le-
gumbres destacaban su típico color. 
E l gentío, después de tan larga de-
mora, al parecer iba contento porqve 
ignoraba que en llegando a la Ciéna-
ga, comenzaba un v ía-cruc is . . . 
Ahora un mego. Cuando ocurra un 
caso semejante, por caridad, póngan-
lo en conocimiento del sufrido Libo-
río, que bien se lo merece por su pa-
ciencia, señores empleados. 
J . ANTELO LAMAS. 
Obrero Manual. 
Marianao, agosto 1917. 
Santabnlla, hija de nnestro entusiasta y 
qneurldlaimo presidente. 
DESDE CONSOLACION DEL SUR 
Agosto, 25. 
Se asegnra que el día primero comen-
zará a fnneionar las oficinas del Timbre, 
cuyos Kegla'neDtoíj se desconocen. 
Varios amigos nos preguntan, "qué 
casas son Iíis que se gravan y en qué can-
tidad cada una de ellas para evitar dis-
cusiones o perjuicios que emanen de falta 
de cumplimientos y el que se vean en-
vueltos en expedientes que los inspecto-
res tramiten. 
Ruego que por la Secretaría de Ha-
cienda, se disponga cnanto antes, todo lo 
¡ que se relacione con este particular. Creo 
que los Ayuntamientos por conducto de 
los Alcaldes de barrio, pongan cedulo-
nes en los parajes mAs visibles para que 
el contribuyente se de cuenta de las obli-
gaciones que tiene que competir. Este 
es ttma que hoy a todos preocupa. 
E L C O R E E S P O X S A I . . 
LO BUENO, SIEMPRE R E -
SULTA BARATO, CUANDO 
NECESITE CAMISAS, VISI-
T E A SOLIS, EN OTIEILLY 
Y SAN IGNACIO. T E L E F O -
NO A-S848. 
Mañana, el Corazón de María. 
Días. Celébranlos boy los AgustJ-i 
I nes y Agustinas. Loe Agustines sentí 
casi siempre gente despejada. La**! 
! Agustinas, mujerea de gran vfrtucLI 
Unas y otros tiftritín gusto muy depu^; 
rado. pues solo toman Chocolate det] 
Moderno Cubano (Obispo 50,) que e*; 
el mejor de América. 
Tersos. Dos cosas hay en el mundos 
que dichoso me hacen ser: 
tu amor, cubanit* hermosa, 
y el Vino Adrolt Imberl 
Este delicioeo aperitivo y reconstt-l 
tuyente lo venden cafés, jestaurantsf.! 
y tiendas de víveres. 
Joyas. L a mejor y más valiosa eaf* 
la mujer, cuando es buena. Cuando^ 
es mala también resalta joya, pero eber 
las que solo usa el cfiablo. Ahora^i 
en joyas con brillantes. Cuervo y So-'l 
brinoB son quienes aquí reciben la*5; 
últimas novedades extraBieras, e*: 
Muralla, 37.1J2. 
Irísporates. Querida con Crlstaf 
con Q y agua con H . Estos y otrosí 
más gruesos, con que se© disparan al--
gunoe ciudadanos, evttartense com«-
prando en la Librería Cervantes, Ga»-' 
llano 62., el Tratado Práctico de Or^ 
tografla, por Antonio Cota y Trías.-
Que es inmejorable. 
Teatros, Nacional: L a trapera, Ef ' 
1 ¡estuche de monerías y E l barquillero^ 
' Martí: L a borrica. E l viaie de la vida^ 
y E l terrible Pérez, Comedia»: E l graa-
tacaño y E l suicidio de Nené. 
L a FÜosoffa está demostrando, eit-j 
su tienda de Neptuno y S. Nicolás, quefj 
e nropa blanca de señora es mcom-M 
petlble. rKepámpano con L a Filoso--! 
fía! Me explico que tenga los lleno*¡ 
que a diario tiene. Para sí Los qut--| 
sieran los señores teatros. 
Enseñando la resta*—Sí le doy J m i * 
ees a Laisín y luego le quito 4 ¿.quáí 
resulta?—Que se echa a llorar, Lo^ 
mismo haría mi mujer si después d*-
prometeiría que Iremos a L a Vajilla^ 
(Galiano 114) a comprar una lámparas 
valenciana de las que allí ha visto lac" 
dijera hoy que ya no vamos! 
''¡Anda y que te den un fíro—cort] 
pólvora de mis ojos—y balas de m í * 
suspiros—¿Me quieres mucho?'—¡Ta; 
idolatro!—Pues ¡al Bazar Inglés, cha-
tita! Quiero que. en vez de corsé, te-
compres una faja o un ajustador de; 
esos que la Providencia vende en el 
72 de Galiano, para tranquilidad de 
los que van a ser padres.—ZAUS. 
H i j o s d e S a n C r i s t ó b a l 
y S a n S a l v a d o r d e C o u -
z a d o í r o e n L a T r o p i c a l 
Bn Junta directiva celebrada por esta 
Sociedad el 16 del actual se acordó cele-
brar una gran fiesta en el salAn "Rnsue-
fio", de los jardines de L a Tropical, el 
16 de Septiembre, para celebrar la fiesta 
de Nuestra Señora de Lo reto, que en 
J¿ual fecha celebran en nuestras queridas 
provincias. 
E n dicho dia habri una gran misa a 
las once do la mañana para la bendición 
del hermoso estandarte de esta Sociedad, 
espléndido regalo de las distinguidas da-
mas Blanca Rosa del Monte de Patlño y 
Carmen Castro de Mier, esposas de los 
si-.'.-ivs JWifia Patiño y Robustiano Mier. 
er." «>3i.tH^ apnrdnrtos de esta Institucifiu. 
En dicha Junta se acordó por una ni-
»*.«•»•(! f iuíso la madrina de estandarte 
la heiiís;!f<í y ri'stinguida señorita Inés 
H A C E N D A D O S 
Ofrecemos p e r n o corto tiempo l a s igaleote maquinar ia: 
U n C o n d u c t o r d e C a ñ a d e ó ' ó " 
U n a m a q u i n i l l a d o b l e p a r a e l e v a r c a ñ a . 
MAQUINA Pesant, de triple catalina, con mazas de 
6'6" y 26" de diámetro con vírgenes inclinadas. Un juego I I N á 
U de camones de repuesto, de ace^o, nuevos y ^una maza 
de uso de repuesto para la misma. (Esto ^ detmemiStdora.) — 
MAQUINA de Isaac Adam vertical de doble engrana-
je, trapiches con mazas de 6'6"x33" de diámetro y gui-
jos, el mayor de 14-112".— — — — — — — — 
« * « 
MAQUINA de Ross vertical y de doble engranaje, con 
trapiches y mazas de 6'6"i31" de diámetro y guijos de 
15" el de la maza mayor, algo menos los laterales.— — 
« * * 
MAQUINA Tawcett Presten vertical de doble engrana-
je con trapiches y mazas de 6'x29-l|2" de diámetro, gui-
jos el de la maza mayor de 13" y las laterales algo menos. 
U N A 
U N A 
U N A 
D O S c o n d u c t o r e s de b a g a z o c o n t a b l i l l a s y c a d e n a 
C U A T R O c e n t r í f u g a s c o n s u m e z c l a d o r c o l g a n t e 
d e l m o d e l o N o . 3 d e S . S . H e p w o r t h d e 3 0 ° x 14M 
e n m u y b u e n e s t a d o . 
PARA PRECIOS Y DETALLES, DIRIGIRSE A 
C o m p a ñ í a C o m e r c i a l C u b a n a 
S A G U A L A G R A N D E 
a l t 
A s o c i a c i ó n V a s c o - N a v a r r a de B e n e f i c e n c i a 
E n cumplimiento de acuerdo adoptado por la Directiva, se hace públi-
co, con el fin de que llegue a conocimiento de los interesados» que a par-
tir del día 11 de Septiembre próximo, todos los cadáveres que haga dos 
años que hayan sido enterrados en el Panteón que posee esta Asociación 
en el Cementerio de esta ciudad, serán exhumados para trasladar los 
restos al osario del mismo Panteón. 
Los familiares de los que están comprendidos en el caso señalado y 
deseen ser ellos los que recojan los restos, deberán comunicarlo, con la 
debida anticipación, a la Secretaría, sita en Mercaderes número 13, altos. 
Habana, 25 de Agosto de 1917. 
t E l Secretario, 
PEDRO BILBAO. 
C6384 8L-25 
T h e Qaal i ty 
OBISPO, 84 
Lo mejor y más elegante en tra-
jes y artículos para caballeros. 
tiop 
c 5659 alt 15d-2 
DESDE SAJNCT1-SPIR1TÜS 
Agosto, 23. 
Dn la actual semana y con carácter-, 
íntimo se lian celebrado en esta ciudadM 
la boda de la distinguida señorita Gloria " 
Carbonell Sala, con el apreciabla joven^ 
señor Aadréa Avelino Carbonell y Ma-j 
rli^ y la de la apreclable seño rite. Na—j 
trvrdad Martínez-Moles y IScliemendia, cart^ 
el correcto joven, señor Pedro Beltrán. í 
Todos dichos contrayentes pertenece 
dlatingTiidas familias espíritu anas. 
Un baA<iuete. 
E l próximo sábado, día 25 y m 8 u 
gran botel Perla de Cnba de los herma—1 
nos Gutiérrez, tendrá luu:ar un banquetas 
en honor del señor Desiderio Uaifóel Es—i 
pinosa, dado por sus amigos con motivo'J 
de su ascenso a Teniente Coronel de núes—1, 
tro ejército. 
L a Banda Militar do Santa Clara ven-, 
drá a esta ciudad a amenizar tan her-1 
roo so como trascendente acto. 
Dos trinitarias. 
Con objeto de conocer esta ciudad, hamj 
venido procedente de la ciudad de T r i n i -
dad, las distinguidas y bellas señoritas-1 
Virtudes Polo y María de las Mereedea. j 
Becquer, las que se hospedan en la ele—' 
gante morada de los esposos Saenz Méa-
dez. 
De teatro. 
E l coliseo Cuba de la Empresa Ramos;' 
y el Salón Apolo de la de Voigt, se en-
cuentra actuando solamente con Clne^j 
viéndose todas las noches concurridísi—i 
mas: el Teatro Principal se encuentra ce— í 
rrado desde la temporada de la Iris, que;! 
fué en Julio. 
De amor. 
Han Contraído oficialmente relaciones; j 
amorosas, la distinguida señorita Luz;j 
Echemendía y García y el correcto y apre- j 
dable joven, señor José Barreiro y Gar- ! 
cía Niño, dueño del gran establecimien-
to "La Moda." 
L a boda no se hará esperar. 
E L CORTIBSPONSAIí. 
S E P E L I O 
D o n S a b i n o B e t a n -
c o u r t E s c a r r á s 
Ayer tarde fueron conducidos a la 
Necrópolis de Colón los restos dei, 
oue en vida se llamara don Sabino 
Betancourt Escarrás, padre amanti-
simo de una distinguida familia, in -
dustrial de prestigio y persona aca-
tada y querida en todos los órdenes 
sociales por su caballerosidad. 
Su muerte produjo muy hondo sen-
timiento demostrado en el acto del 
sepelio al cual concurrió un duelo 
numeroso, duelo que presidía átt 
querido hermano nuestro respetable 
amigo don Lucio Betancourt Escarrás. 
Enviamos a todos sus apenados fa-
miliares la expresión viva de nuestro 
dolor por su muerte. 
r : 1 
J L i r 
28 a 
U E P I L E P S I A 
o accidentes nerrlosos»—30 aflús de 
E X I T O . Las PaetUlaa del Dr. OCHOA 
triunfan siempre» no quitan el apeti-
to, no deprimen y cortan rápidamen-
te los ataques. 
ATISO. 
E s falsificada toda caja que en la 
etiqueta y la faja no tonga la FIRMA 
y RUBRICA d«»l autor y al exterior el 
B E L L O de GARANTIA de la Parm»« 
pía y Droguería SAN JULIAN, Riel» 
99. Habana. —Unicos Agentes. 
Con depósito on las Droguería* d* 
8arrá, Taquechol, Majó y Colomer y 
(Bl Doctor González. 
P r o p i e t a r i o s y C o n t r a t i s t a s 
C o n p r u e b a s , y m c o a e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e r q n ^ 
s o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s i e t m u n d o . V e n g a n 3 v e r -
n o s y l e s i n d i c a r e f f i o e m u c h o s e s t a b l e c i m i e t t í o i d e e s t a 
c a p i t a ? q u e t i e n e t c o l o c a d a n u e s t r o s m o s a i c o s h a c e a n o s . 
F A B R I C A D i M O S A I C O S " I A C U B A N A " , S . A . 
C A L L E SAW F E L I P E Y A T A R E S . HABANA 
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a t e t a s bu S$ocitb<xb 
Los que vuelven. 
Llegó anoche en el Olivette, como 
te esperaba, el coronel Aurelio Hevia. 
Acompañado de su hijo Carlos, jo-
ven cadete de la Academia Naval de 
Annapolis, viene por breves días pa-
ra la gestión de asuntos particulares. 
El ex-Secretario de Gobernación fué 
objeto en el Muelle del Arsenal de un 
recibimiento por extremo cariñoso. 
Delia Martínez, la interesante viu-
da del Marqués de Santa Lucía, lle-
gó también en el correo de la Flo-
rida. 
Dos viajeros más. 
Marcelino Martínez y Armando Co-
ra. 
Y ya, por último, el señor Celso 
González, gerente de la Casa de Hie-
rro, que vuelve de nueva York des-
pués de hechas adquisiciones valiosas 
para los flamantes almacenes de la 
calle de Obispo. 
Reciban todos la bienvenida. 
^ ^ 
El coronel Miguel Varona. 
E l pundonoroso militar, a la vez 
que caballero muy relacionado en los 
mejores círculos de la sociedad haba-
nera, fué designado en el día de ayer 
para Jefe de la Cruz Roja Cubana. 
Cargo que resignó últimamente el 
brigadier Pablo Mendieta. 
Por tan alta distinción, digna de 
sus méritos y sus prestigios, merece 
el ilustre Jefe de Estado Mayor del 
Ejército todo género de felicitaciones. 
Vayan las nuestras. 
En el Vedado. 
César Castellá y Segunda Aced, cu-
yas bodas se celebraron brillantemen-
te el mes anterior, han fijado su re-
sidencia en la casa de la calle L , 106, 
entre 11 y 13. 
Días de recibo: los lunes. 9& 9p 9p 
De amor. 
Se ha hecho público, en más de 
una crónica, el compromiso de la se-
ñorita Eulalia Navarro y el joven Ma-
nuel Navarro. 
No tardará la boda. 
!f f£ f> 
En el Unión Club. 
Habrá junta general ordinaria el 
domingo 9 del próximo Septiembre 
e nía elegante sociedad que preside 
el señor Regino Truffin. 
Se tratarán asuntos importantes. 
Segunda convocatoria. 
Sfr 3fr ífr 
Fiesta de temporadistas. 
Se celebró el sábado un baile ve-
neciano en Santa María del Rosario 
que revistió extraordinario lucimiento. 
En la edición inmediata, con los 
datos que recibimos, hablaremos de 
la fiesta. 
No podría ser hoy. 
Hágale su obsequio a A G U S T I N 
de D U L C E S , H E L A D O S y L I C O R E S . iHoy ce-
lebra su onomástico! Le quedará agradecido, 
si los compra en 
" L A F L O R C U B A N A " 
GALIANQ Y SAN J O S E . • T E L E F . A-4284. 
jSon los deseados! La Casa mejor surtida. 
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L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
i asaltaban y mataban a los constituí-
] dos en autoridad. 
Los socialistas. Hay en Rusia doa 
grandes partidos socialistas. E l So-
i cial Revolucionario y el Social De-
mócrata. En la Duma así existían. 
í Kerensky es un Socialista Revolucio-
s na rio; este partido recibirá sus Ins-
piraciones de los obreros rusos. 
Durante el Imperio había sustenta-
< do en su programa una plataforma 
í por la cual querían subvertir el or-
' den social en favor de las masas, bo-
rrar las distinciones de clases, entre-
gar tierras a los mozos de labranza 
' y a ls pequeños propietarios, algu-
nos de los cuales no posee ni un acre 
! y en el que pueden levantar solo el 
centeno para comer 200 días del año. 
Tienen una ventaja estos socialistas 
revolucionarios y es que no son doc-
' trinarlos; por eso pueden evolucio-
cionar en el Gobierno; Kerensky ha 
tenido que restablecer la pena da 
muerte y llevar ministros de la clase 
media a su Gobierno, cosas ambas 
borra.das de un programa socialista. 
E l partido Social-Dcmocrático es de 
los socialistas do las Escuelas ale-
manas. Son doctrinarios. Ambos par-
tidos socialistas tienen una derecha 
y una izquierda. 
Los Bolshiiikis forman la extrema 
izquierda de los socialistas, y esa pa-
labra rusa se traduce por Maxímalista 
c sea el que quiere lograr la parte 
mayor y más radical de su progra-
ma socialista ya revolucionario, ya 
democrático. 
Los Minshivikis o Minimistas, cons-
tituyen la extrema derecha de esos 
dos partidos socialistas. 
A veces se unen esos grupos extre-
mos: así sucedió cuando se constitu-
yó el actual Ministerio; los Bolshivi-
kls quisieron que no formasen parto 
de él cinco ministros capitalistas; y 
el ala derecha de los Socialistas Re-
volucionarios y la de los Socialistas 
Demócratas se unieron contra esos 
Maxlmallstas y vencieron. 
Los burgueses (boorjosy, en ruso) 
eon la clase media, la de las profe-
siones liberales, los propietarios de 
tierras, casas y fábricas; de ellos se 
elejó en Marzo la Revolución triun-
fante; el burgués era para ella el 
enemigo del proletario. 
De propósito hemos dejado para 
el final do eptas designaciones a los 
llamados lenlmltas que siguen a Nl-
kolei. Lonino qna, desterrado en Sui-
za antes de la revolución, tenía la re 
putaciíín de ser un publicista muy há-
bil. Es partidario de hacer la paz 
aisladamente con los Poderes Cen-
trales. 
E l general Brusiloff lo denunció 
por telégrafo a Kerensky como el que 
produjo, con sus agentes, el abandono 
del frente de batalla por las tropas 
lusas. 
Hoy se le persigue en toda Rusia 
para apresarlo por orden del Gobier-
no. 
El fué quien se Instaló en el pnlrv 
clo de Madame Geheshinska y fué 
detestable ejemplo porque tuvo Imi-
tadores en muchas poblaciones pe-
queñas de Rusia. 
Este estudio sería Incompleto si no 
dijésemos cuál es la fuerza de los 
principales partidos políticos en la 
opinión rusa y si alguno que apa-
rece triunfante está derrotado real-
mente. 
Todos recordarán que hace tres me-
ses se reunieron en Moscou para la 
elección de Delegados de soldados 
obreros y campesinos, numerosísimos 
votantes que sumaban cientos de mi-
les y que habían diputado sus man-
datarios al efecto; y el resultado de 
la elección fué este: Los socialis-
tas revolucionarlas ganaron con el 
58 por ciento de los votos; los Cade-
tes tuvieron 17 por ciento; los Mins-
hivikis tuvieron 12 por ciento y los 
Bolshlvikls 11. ' 
Este resultado demostró dos cosas-
Primera: que los Cadetes a quie-
nes pudiera llamarse el partido re-
publicano de Rusia, y que bajo la 
jefatura de Millukoff, teniendo como 
: lugarteniente a Shingaroff, luchó ba-
jo el Imperio, contra los reacciona-
rlos, de manera airada e Incurriendo 
en las iras del Gobierno, tuvieron co-
mo triste premio una pequeña mino-
ría; y 
Segunda: No se comprende como 
tuvieron tan pocos votos los Mini-
malístas o sea la derecha del partido 
Socialista Revolucionario y Socialis-
ta Democrático. Rodzianko, el Presi-
dente del Primer Gobierno de la Re-
volución, que lo era do la Duma al 
estallar ésta y que al comunicársele 
de orden del Czar la disolución, tele-
grafió al Soberano: "La hora ha so-
nado. La voluntad del pueblo ha de 
prevalecer", da las siguientes expli-
caciones de esa situación política: 
'"En Moscou no se ha votado por el 
partido Socialista Revolucionario de 
Kerensky, | ^ h a votado £pr los lemas 
oue ostentaba: "Tierra y Libertad", 
"Economía en los Municipios", Los 
burócratas, la lacra del Imperio, han 
votado por el partido Socialista Re-
volucionario porque está en el poder 
y pueden, con su apoyo, conservar 
sus prebendas." 
La tendencia del país es democrá-
tica "no socialista". 
Alguien ha preguntado a Rodzianko 
¿cómo usted que no era revoluciona-
rio desató la revolución y no hace lo 
que Kerensky que siendo socialista 
revolucionario está gobernando ya 
con cinco ministros burgueses, es de-
cir no fueron ustedes consecuentes'" 
A lo que contestó el ilustre político: 
' Cuando sentado en la Presidencia de 
la Duma oía yo los vientos de fron-
da desatados entre los Diputados que 
me pedían declarase que existía la 
Revolución y aceptase la Presidencia 
del Gobierno Provisional, declaré la 
una y acepté la otra porque sabía que 
si no había revolución habría paz 
aislada con Alemania dos meses des-
puóp. en mayor." 
L Q 
C I N B S 1 
c o r r e c c i o n a l e s J 
, FUNCION CORRIDA 
— Cómo te llamas? 
—Chlflldos. 
—Eso debe ser un állas,, 
un mote, un apodo y yo 
pregunto cómo te llamas. 
—ChJfHdos. 
—¿Tu nombre propio? 
—Lio propio no tengo nada; 
me disen Chlflidos poique 
cuando uno quiere que vaya 
a un recao, me chifla. 
—Entonces 
¿a qué vienes? 
— E n la casa 
¿no le base farta un crlao 
de mano? Si le hase farta 
aquí estoy lio. 
—¿Y te figuras 
que yo sé chiflar? 
— E l ama, 
la señora, con desilme, 
elle tú, pue sobla y bata. 
—¿Tú has servido en casas buenas? 
— Y tan güeñas y tan artas 
que subía uno ayá arriba 
embutió en una máquina . . . 
—Un ascensor. 
—Eso mimo; 
pero lio no, lio tomaba 
la ecalera. 
—Según eso, 
tú has servido en una casa 
de huéspedes. 
—De familias, 
desía el letrero a la entrada. 
—Pero no particulares, 
de posición, que se tratan 
con lujo y delicadeza. 
—Iguar que en Parí de Fransla, 
sí señora. Yo he servio 
en una casa en la Habana 
donde eran dose de mesa, 
y la señora mi ama 
hasía poné dose platos 
y un vaso. 
—¡Un vaso! ¿Qué hablas? 
¿Bebían todos en uno? 
—No señora; un vaso en cada 
plato; cada uno el suyo; 
y tonedore de plata 
amaríya y la cuchara 
der mimo metá. ¡Cataban 
mucho lujo! 
—¿Y servilletas? 
¡ T o d o ! 
No importa que desee un esti-
lo exótico, un dibujo raro,* una 
combinación extraña, una cali-
dad convencional, toda la varia 
gama de coW^s Que forman el 
arco-iris... 
E n nuestro surtido general de 
C I N T A S 
hay todo lo que la imaginación 
concibe y el buen gusto exija. 
DEPARTAMENTO DE CINTAS DE 
E L E M C A M T 0 
S o l í s , Entrialgo y Cía,, S. en C. 
G A L I A N O Y S . R A F A E L 
las famlllaB pobres que no ronElgiien el 
dinero basta dcspuós de esta hora, los ex-
• pondedorcí protestaron de esta orden ce-
I rrando sus casillas. 
« Kl Alcalde Municipal, Ledo. José Ca-
mucho Padrfi. con nuiy buen acuerdo 
mandfl sacrlncar anas cunutaa reses y 
Tenderlas por cuenta del Municipio para que no factura la carne. 
Esta tarde 8« reúnen los matarifes y 
el sefior Ah-nlde, esperAndose de eatu en-
trevista una buena solución. 
El Atrneo de Santla-iro a Olbara. 
La culta sociedad Ateneo de Snntlasro 
está preroranrlo su próxima excursión a 
Gibara, Holpuln. Puerto Padre y Chapa-
rra, donde lo mismo que en anea confe-
rencias para Ilustrar y estrechar los la-
zos de amistad que han de existir entre 
las socieOadeH culturales. 
Las secciones de Música y Declamación 
han empezrdo sus ensayos de las obras 
de su extenso repertorio, dispuestos a 
darlas a conocer en esta excursión. 
De>.puóít ir¿n también a Quantánamck 
y Manzanillo y qnlEás dentro de poco 
tiempo llecuen hasta Camngüey.i 
Boda itlmpftilcn. 
En la Santa Catedral Basílica, se ha 
celebrado la boda de los estimados Jó-
Tenes, gala de esta sociedad, el doctor 
Eduardo Vinent y Julia, con la bella y 
espiritual señorita Lidia Rolx y Valen-
zuela. 
Padrinos do la boda lo fueron los 
apreciados esposos Manuel de J . Granda 
y esposa María Videanel de Granda y ac-
tuaron de testigos, los señores doctores 
José A. Ortiz y Rafael de la Torre y los 
sefiores Manuel Setién y José A. Puente. 
Una ettrua luna de miel deseo a los 
nucTos desposados. 
Cansada de la vida. 
Con motivo de contrariedades amoro-
sas, quiso poner fin a sus días, ingirien-
do tintura de lodo, la graciosa Joven 
Lufa Montoya, de 16 aflos de edad. 
Aboirado de oficio. 
Ha sido nombrado y hoy prestó Jura 
mentó del cargo de Abogado de oficio de 
esta Audiencia, el Joven doctor en De-
recho, señor Bernardo Lagelre. 
Cubano que promete. 
Por noticias particulares, se ha sabido 
que el Joven Luis Gallart, que hace po-
co tiempo fué a los Estados Unidos pura 
aprender y adquirir «mnllos conocimien-
tos tn la rubricación de instrumentos mu-
sicales y cspeclalmonte pianolas, está, ob-
teniendo grande Btrlunros en sus estu-
dios basta el extremo que una gran re-
vista musical lo felicita y publica su 
retrato, esperando que cuando vuelva, sea 
un perfecto maestro. 
-Felicito cordlalmente a sus señores pa-
dres Luis Gallart. antiguo suscrlptor del 
DIARIO y esposa. 
E L CORRESPONSAL. 
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—Do o tre, con esas batan. 
—¿Y no mudabas lo platos? 
—No señora; les guiaba 
comé toa -la comida 
en uno: el arró, la papas, 
er picadlyo, la harina, 
lo blteque, la ensalada, 
todo. 
—¿Y postres? 
—A los potres 
toltlcos se levantaban, 
¿qué iban basé? 
—Desde luego, 
¿y tú tienes ropa blanca 
y de vestir? 
—¡Lia lo creo! 
Tengo smóquinin de arpaca, 
un frus branco de dri siento, 
bien cortao, otro de parma, 
lavable, y camisa buena 
y sapato de la marca 
sprlt salón, corte bajo. 
L ia ve que nada me farta. 
—Bueno, bueno; pues entonces 
para probar como andas 
en eso de servir mesas 
vuelve a las cinco ya en facha 
de servir. 
—¿Vengo de smóquinin? 
—'No de dril blanco... sin manchas, 
¿entiendes? 
—Ni una paloma 
tendrá má branca las alas.' 
Efectivamente, el mozo, 
Chlflldos, volvió a la casa 
a las cinco, hecho un paquete 
de polvos de arroz, con cara 
de satisfacción y puso 
la mesa, muy bien. E l ama, 
su señora, complacida 
dióle instrucciones del agua, 
del vino, de la manera 
de servir las fuentes; vaya, 
de todo, y a la hora crítica 
aparecen dos muchachas 
en el comedor luciente, 
muy elegantes, muy guapas, 
muy serias y tres chiquillos 
y los papás. Las miradas 
de todos se dirigieron 
al nuevo criado. Estaba 
Chlflidos hecho un tomate 
nervioso, inquieto, con ganas 
de eliminarse. No obstante 
sirvió la sopa con gracia 
y distinción y acudía 
al punto si lo llamaban, 
sin apresurarse. E l lance 
fué que el señor de la casa, 
un. peninsular de genio 
un poco vivo, que estaba 
Impaciente por marcharse 
no sé a dónde, pidió salsa 
para el pescado y Chlflldos 
fué presuroso a llevársela, 
y bien por quo el caballero 
que permanecía de espaldas 
se volviera bruscamente, 
o que el otro tropezara 
con su brazo, ello es lo cierto 
que la salsera y la salsa 
cayeron en la camisa 
y el chaleco del patriarca 
y allí fué Troya. Chlflldos 
se excusó como Dios manda, 
no. siendo suya la culpa, 
mientras el señor gritaba: 
¡salvaje! ¡estúpido! ¡bestia! 
¡animal! ¡burro! ¡canalla! 
¡váyase a servir a mulos, 
so bruto... y enhoramala! 
Al oír esto, Chillidos 
monta en cólera se lanza 
sobre un cuchillo y le dice 
temblándole cuerpo y barba: 
Uté es un sinvelgüen%a, 
uté es un come... papa, 
uté es. un ordinario, 
guajiro, patón de Epaña, 
muelto de hambre. Y no le rajo 
con el cuchlyo la cara 
por apetoso. 
Figúrense: 
la señora, las muchachas, 
los chiquillos dieron gritos, 
pidieron auxilio y basta 
decir que el gran corre corre 
se armó al momento en la cuadra. 
E n Manzanillo, la señorita Amalla 
de la Presilla y Hernández. 
D e G o b e r n a c i ó n 
DESCABBELAMIENTO Y HERIDO 
L a Secretaría antes citada ha te-
nido noticias del descarrilamiento de 
la locomotora número 115 de un tren 
do carga de la "Cuban Central" cuyo 
hecho ocurrió entre los kilómeros nú-
meros 57 y 58, cerca del pueblo de 
L'ucrucljada y a causa del cual re-
bultó con heridas graves el español 
don Celestino Corral. 
Dicho señor fué asistido de prime-
ra Intención en el centro de socorro 
de Santa Clara. 
N O T I C I A S 
E L SEÑOJl P R E S I D E N T E E X PA-
LACIO 
Poco después de las nueve y me-
dia de la mañana de hoy llegó a 
Palacio el señor Presidente de la Re-
pública, siendo acompañado por su 
distinguida espesa y el ayudante de 
campo, comandante señor Ovidio Or-
tega. ' 
PRESUPUESTOS APROBADOS 
Por la sección cowcspondlente de 
la Secretaría de Gobernación, ha si-
do aprobada con reparos en todos los 
casos la versión de los Presupuestos 
de los Ayuntamientos de Rancho Ve-
loz, Bauta. San Juan y Martínez, San-
ta Clara, Placetas y San Luis, Pinar 
del Río, correspondientes al ejercicio 
actual. . . 
DESDE SANTIAGO DE CUBA 
Hay juicio, y aquí tenemos 
aguardando al Duque de Alba 
y a Chlflldos. Con chlflldos 
estamos en cuerpo y alma. 
C. 
D e P a l a c i o 
A D E S P E D I R S E 
A despedirse del general Menocal. 
para Jaksonvllle. Estados Unidos, es-
tuvo hoy en Palacio el señor Justo 
García Vélez, Interventor General del 
Banco Territorial de Cuba. 
D E HACIENDA 
AproBto, 25. 
El beneficio de la Anocinelón d« 
la Prensa en VUta Alcicr*. 
Pocas veces se han rlsto aquellos her-
mosos Jardines tan cononrrldos, coa mo-
tivo de celebrar la Asociación de la Preu-
sa de Orlente su beneficio y tomnr parte 
en él, nuestro huésped que después do 
hr.hor recorrido principalmente ©I mundo, 
viene a esta ciudad a desposarse con la 
bella y adorable señorita Juanita Almcl-
da. el celebrado y aplaudido tenor es-
pafiol, señor Hipólito Lrtzaro. Su solo 
nombre masjno, ülzo que tanto el teatro 
como los jardines se llenaran de concu-
rreiK In que no bajarían de 5,000 perso-
nas, ¡as que se reunieron ayer noche en 
Vista Alegre. 
L a funcK'n se celebró sejjiín el progra-
ma, representando la comedia de Linares 
lllvas "La Fuerza del Mal," escuchando 
aplausos todos los artistas que tomaron 
parto en ella. 
I'espués la señorita Nora Serrador y 
el sofior Izquierdo, bailaron el Tango Ar-
gentino, que tuvieron que repetir a Ins-
tancias del numeroso público. 
Y vino el clou de la fiesta. 
Al aparecer en el palco escénico el te-
nor Lázaro, una ruidosa salva de aplausos 
que duró algunos segundos, saludó al 
'ino dentro de pocos días formará fami-
lia cubana. 
Cantó como sabe hacerlo, la romanza 
d» Tusca y L a donna e movile, de RIro-
letto, obteniendo una verdade ovación. 
hH tenor Lázaro, que vestía de riguro-
sa etlnueta, lucia el hermoso retralo que 
lo M/o la Colonia Catalana de la Haba-
na, el din de su primer beneficio. 
L a Asociación de la Prensa, obsequió 
«1 señor LAznro con un hermoso bou-
quet de flores, para que lo presentara a 
su prometida en nombre de la Asocia-
ción. 
Algunas personas, dado el carácter de 
la función, pagaron sobreprecio de sus 
localidades entre ellas el señor José Tíos-
de. Presidente de la Compañía Lléetrica 
que :,.bonó 6 pesof por el palco de ru 
propiedad y el señor Benjamín Camp, 
iiuo también abonó 5 pesos por dos lu-
notns. 
Ajíiadcclda la Asociación de la Prensa 
al tenor Lázaro, lo ofrecerá mañana cu 
el hotel Vtmis, un Champagne de Honor, 
como despedida de soltero y al cual serán 
invitadas las autoridades y otras perso-
nas de significación, además la Asocia-
ción tomó el acuefdo de que mientras Lá-
zaro continúe soltero, le sea ofrecido dia-
riamente a en prometida, sefiorlta ínanl-
ta Almelda, un bouquet de flores de las 
mejores que tenga en su Jardín, el fran-
co de Vista Alegre. 
Felicito a todos los que ayudaron a 
que la Asociación de la Prensa de Orien-
te haya tenido tan buena función de gra-
da y partloularmcnte al tenor Hipólito 
Láz;iro "Ama Mater" de ella. 
Kl Club Náutico. 
Para el 2 del próximo Septiembre, ce-
lebrará esta antigua socted-ul, una fiesta 
deportiva que como todas las que cele-
bra promete ser un éxito. 
Supongo no faltarán las regatas que 
tanto renombre dieron uu din a este 
Club. 
Sin carne, 
Kstn mañana te encontró la mayor 
parte del pueblo sin poder comer carne, 
debido que a los expendedores se Ies exi-
ge que vei.dan su mercancía hasta las 
¿iej! de la mafiana v como son muchas 
S i g u e n l l e g a n d o c h i n o s 
Procedente de Nueva Orleans llegó 
esta mañana le vapor americano 
'Chalmette" conduciendo carga gene-
ral ,aganado y 700 pasajeros. 
De ésto», 52 eran inmigrantes chi-
nos que proceden de su país vía San 
Francisco de California y fueron re-
mitidos a Tiscornia hasta que cum-
plan los requisitos de Inmigración 
para desembarcar. 
L A SEÑORA D E LOREDO 
Entre los restantes pasajeros del 
"Chalmette" figura la señora Juana 
de Loredo, cuyo esposo, cubano de na-
cimiento, se encuentra en Europa 
alistado en uno de los ejércitos alia-
dos quo luchan contra los alemanes. 
OTRO BUQUE DE ]NXEVA ORLEANS 
También llegó esta mañana de Nue-
va OHeans el vapor americano "Tu-
rrialba", eonduclenda carga, 14 pasa-
jeros para la Habana y 6 de tránsi-
to para Panamá. 
UNO DE C R I S T I A M A 
Procedente de Cristiianía ÍNoníe-
ga) con escalas en Halífax y Newport 
News, llegó esta mañana sin nove-
dad el vapor noruego "Artemy" con-
duciendo carga general de mercan-
cías. 
CARGAMENTO D E CEMENTO 
E l vapor noruego "Harde" ha lle-
gado hoy a la Habana procedente de 
Nueva York, con un cargamento do 
cemento. 
E l ferry-boat "Flagler" legó de Ca-
yo Hueso con sqs acostumbrados wa-
gones de carga general. 
a m l x x x v 
T E A T I H s 
S a y a s I n t e r i o r e s 
De finísimas telas, con adornos 
delicados, de encajes, ontredoses 
y chitas pasadas. 
M u c í i o s Modelos 
donde escoger, todos procedentes 
de los talleres que en París Impo-
neu las modas. 
M a í s o n de B l a n c 
Obispo, 9 9 . Te lé f . A-3238 
c 5977 lt-13 
SACIONAL, 
"La trapera" 
tanda de hoy. ocupa 
rías 
En segunda va ..E3tuchM% 
Y en la tercera, "Ei v 
I P A T R E T . * ^ 
1 E l programa de est» 
i siguiente: a ^ochí ^ 
E n primera tanda. una . 
I zarzuela " E l triunfo del v ^ í 
"Las regatas de Varadoro-' T- C1 
E n segunda tanda drh/ 
de la película "La r ^ t > 
ílete" y la zarzuela "Ei ^ 1 
cubano". £1 «ubtaaJ ^ 
* * * 1 ^Cu 
CAMPOAMOR, 
Los programas de -hov 
los episodios 3 y 4 (jg ..1 t̂tiicin 
de gloria", que se proyee+.L10^ 
6»* * 
M 
tandas de las once^07^*^ ^ 
y ocho y media p. ni. "' ^ y " 
E n las tandas de las ciñen 
y de las nueve y media n^1,^»l 
hibirá la cmta "Cenlraa Ji , .1^ 
y Los últimos "Sucesos tt„'intw 
Se proyectarán también i.1*1* 
"La reina de las selvas" d"f ati 
— — —„ .., ,,t.s ..p -~ 
del Impostor", "Corazón da « J85^ 
otras. a~«taM 
* * * 
MARTI. 
L a Compañía de zarzuela a. 





en segunda, "Papaíto": enTr 
" E l botellero". n t6rceri 
Muy pocas se pierden, al cabo de 
algún tiempo las hallo surgiendo de 
la madre amorosa. 
Si alcanzo el fruto estoy recom-
jensado con creces, y si éste es para 
otros, en su placer tendré parte por 
haber sembrado para ellos." 
Así, nosotros, en esta cuestión, de-
bemos también lanzar la semilla al 
surco de la publicidad, por si hay 
miien se digne recogerla. 
C. A. 
E n P i n a r d e l R i o 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: * 
E n Cienfuegos, la señora Agustina 
Losa de Figueredo. 
E n Trinidad, la señora Consuelo 
Irarragorri de Puig. 
E n Camagüey, la Eefiorita Emilia 
Caballero Urra. 
En Ho¡?uin, la señora Néllda Man-
duley de Pérez. „ 
J o v e l l a n o s . 
Todo 6e Halla dispuesto para la pran 
excursión escolar que se verificarA el do-
mlufo 2 de Septiembre a los Jardines de 
La l'olar 
Kn la "Japonesa" de éste se celebrara 
una matlnée bailable de la que disfru-
tarán todos los excursionistas. 
Amenlrará este acto uua muy popular 
orquesta. 
rróxlmamente se darán mrt* detalla 
de esta slnipfttlca fiesta, en que tanto 
triunfo alcanzará la sociedad "Jovellanos" 
y su directiva, entusiasta y animosa, que 
preside el señor Eugenio Menéndoa. 
NO HEMOS SUBIDO L O S P R E C I O S 
Papel de enro lar CELCIOHA, «n 
rollos, así como toda clnsf de Impre-
bm pan» e! Comercio. Editores de 
«ÍSSkiíiS&8» ^ ^ a s Y periódicos. 
TICTORIAJfO ¿LTAREZ, Hno. y Cu. 
OBRAPIA, 99. HABANA, T E L . AMll 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
Y, como no podía menos de suceder, 
a muchos aprovecharon las lecciones 
Es de creer que el número de los 
convencidos, será cada día mayor. 
Con pruebas irrecusables pueden 
demostrar alH algunos productores la -
boriosos que la pródiga tierra cuba-
na, además de la caña y el tabaco, da 
toda clase de cereales; que muchos 
de los millones que se pagan al ex-
tranjero pueden ser poco a poco dis-
tribuidos y economizados en el país. 
Así lo garantiza la variedad de frutos 
que brinda exhuberante la fértil y ex-
tensa vega que rodea la vetusta ca-
pital. 
E L RFCADIO Y L A A R B O R I C F I -
TURA 
Los campos se resienten en todas 
partes, por la escasez del riego y la 
falta de arboledas. Aún no tienen los 
agricultores la noción de la Impor-
tancia que entrañan para la produc-
ción agrícola estos dos elementos. Los 
íirboles no son cultivados, ni los que 
ee destruyen con sustituidos por 
otros, y el regadío no ha merecido 
tampoco la atención en gran escala. 
Sólo algunos propietarios ricos de-
dicaron su atención a este Interesan-
te problema. Y sin embargo, el asun-
to requiere que se vulgaricen los pro-
vechosos resultados de establecer ca-
nales, embalses y cuantos sistemas de 
irrigación permita la topografía del 
terreno, así por los cultivadores de 
la tierra, como por el Estado, la Pro-
vincia o los Municipios. 
L a fiesta del Arbol, debe practicar-
se no sólo con los niños, sino con los 
s/dultos, y bien haría el Congreso en 
legislar sobre la materia y las Socie-
dades Económicas en establecer pre-
mios para los que mayor Interés 
aportasen a estos adelantos. 
Es necesario combatir el mal des-
de muy atrás arraigado; vencer esa 
apatía que demuestran muchos cuan-
do dicen: no siembro tal árbol, por-
que moriré antes de comer su fruta; 
o voy a sembrar para que vengan 
otros a comer.—Esa ignorancia debe 
destruirse para que nuestros hijos y 
nietos puedan comer y sembrar, Imi-
tando nuestro ejemplo. 
Cuando se practiquen esas virtudes 
c máximas por toda la gente del cam-
po, muchos eriales que hoy no dan 
más que espartillo, serán terrenos 
fértiles y umbríos. 
Alguien dirá que perdemos lasti-
mosamente el tiempo, ocupándonos de 
estos asuntos, al parecer Inocentes, 
pero no Importa; ¿ganaríamos algo 
con callar nuestro pensamiento? Na-
da seguramente. 
LA S E V I L L A 
Recientemente giramos una visita a 
Hoyo de Monterrey, en San Juan y 
Martínez, y extasiados ante las fron-
dosas arboledas que allí crecen lo-
zanas, entremezcíándose los naran-
jos con los cafetos y albarlcoqueros, 
tuvimos que preguntar al mago San-
tamarlna, Administrador de la finca; 
qué raro privilegio tenía para loprnr 
tan variados ejemplares, nos dijo 
sencillamente: "Aprovecho lo que us-
tedes arrojan a la calle. Cuando voy 
a la ciudad y en el hotel me sirven 
una fruta, miardo la semilln on ol 
bolsillo, y al llegar aquí la siembro. 
Eso es todo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E L I T I N E R A R I O . . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
de la simpática ciudad de Orlente 
tiene por vecinos unas calles como 
éstas. E l viajero al llegar a una y 
otra urbe recibe una misma Impre 
sión de desencanto y de tristeza. 
—¡Ni un carruaje; ni un automó-
vil! ¿París de America? ¿La herma-
na de Broadway... ? Mr. García, con 
las maletas en vilo, anda a grandes 
pasos, suda y suspira. 
Yo le sigo a cierta distancia... 
L a calle de Canal—en la que des-
embarcamos—amplia, recta y lumino-
sa, tranquiliza un tanto nuestros es-
píritus. 
— ¡Taxi . - ! "Pleasse". Estamos a 
seis cuadras del hotel "St. Charles", 
pero con este calor, ¿quién puede an-
dar? 
¡Oh, cómo suda Mr. García! 
Nos acomodamos en el automóvil. 
L a ciudad ¿estará desierta? 
New Orleans fundado al correr del 
año de 1718 por Jan Baptiste Lemoy-
tiene sus sillares en el banco izquier-
do del río Misslssippí a ciento siete 
millas de su boca y éstos se alzan ape-
nas once pies sobre el nivel del 
mar. Siete kilómetros de diques M-
bran a New Orleans del peligro de las 
inundaciones. Innecesaria precaución. 
Hasta hoy el fuego le ha sido a New 
Orleans más funesto que el agua. E n 
1788 un incendio destruyó gran par-
te de la ciudad. Y este siniestro en 
vez de serle desventajoso redundó, a 
la postre, en su beneficio. Las casas 
de madera fueron reemplazadas con 
edificaciones de hierro y piedra, y 
!as calles tortuosas se metamorfosea-
ron en amplias avenidas, llenas de 
árboles tropicales.. .Como San Fran-
cisco, como Chicago, víctimas tam-
bién del fuego devastador, New Or-
leans supo renacer purificada, em-
bellecida... . 
E l automóvil se detiene. Hemos lle-
gado.. 
Y Mr. García principia entonces 
hacer uso de un lenguaje de "bar".. 
Apostrofa al choffer. Le enseña los 
puños y paga.. 
—¡Un peso y cincuenta centavos 
por esta "carrera!" ¿Qué le parece 
u usted? ¿Eh? ¡Para un París de 
A m é r i c a . . . ! 
Pero seguramente París, el esplen-
doroso París, no cuenta con un hotel 
como éste. 
No nos es posible resignarnos a 
dormir; cierto es que son ya las do-
ce de la noche, pero ¿cómo encerrar-
nos on nuestro cuarto, sin pasear an-
tes la ciudad? 
Durante dos horas hemos ambula-
do por estas calles desiertas que tie-
nen nombres evocadores de la gran-
deza de España. Hay un barrio latino 
en New Orleans. Hay otro, francés. 
Calles de Toulouse, de Orleans, de Du 
Marne, de Conté, de Bourbon, que 
aventureros franceses formaron, ¿no 
hay todavía en nuestros records un 
eco de la risa gala? Riveras del Vieux 
Carré, capilla do San Roque, viejo 
parque de la ciudad—donde eran dia-
rios los galantes desafíos—¡con qué 
hondo lenguaje habláis de estas horas 
de solemne quietud! 
L a luna baña con su bella luz de 
muerte todos estos vetustós para-
j e s . . . 
Los árboles del trópico, las palme-
ras reales, ¡cómo muestran en esta 
fría ciudad su verde eterno-..! 
• * * 
New Orleans, capital de la Lousla-
na, que ha pertenecido a España, a 
Francia, y a Inglaterra, tiene, por 
esta causa, un sello especial, único - . . 
Es una ciudati cosmopolita: Buques 
salidos de todos los puertos del 
Atlántico y del Pacífico atracan en 
los Inmensos muelles de esta bahía l 
interminable. New Orleans, durante, 
el bochorno del día se aturdo en el; 
vaivén del trabajo, pero llegada la no- I 
COMERIA. * * * 
En primera. "La Borrica-- -
| gunda, " E l viaje de la vida"' ^ 
; cera, " E l terrible Pérez" ' 
* * * ' 
ALHAMBRA. 
E n primera tanda, "La m ^ . . , . ^ ser 
In alte 
jtado P 
| de í 
La función de esta noche «s . J 
^ aCOmodadorcí da í ^ S r o 
Se pondrá en escena la comed!» • 
tres actos "El gran tacaño" y «r. 
tremés bufo cubano "El sutcldtn 
Nené", desempeñado por la ijí. 
Zarzo y los señorea Hernándei 
González. 
FAUSTO. 
E n primera tanda, películaa m 
Max Linder; en regunda, "U nu]e 
del traidor", drama en cuatro actoi 
en tercera tanda, doble, "La Ciada 
Eterna". * * * 
LA RA. 
En primera y tercera tandas, "I 
joyas de la reina"; en segunda 
cuarta, continuarán exhibiéndose k 
episodios cuarto, quinto y sexto i 
la serie " E l misterio número 7", t 
ríe (|ue continuará mafiana. f̂a H* 
MAXIM. 
E l programa de esta noche ei 
siguiente: 
En primera tanda, "Infractor de 
ley" y "Un tren ardiendo"; en s 
gunda, "Alma prisonera" y "Honra 
dez burlada"; y en tercera, la clnt 
marca Pasquali, "Los mercaderes d 
trapos del barrio número 3." tf* H* 
PRADO. 
L a función de esta noche es de mo 
da. 
E n primera tanda, "De las 
caen del cielo", "César mixtificado 
y "Willy permanece soltero"; en 
segunda, estreno de la cinta "Cdm 
se hace amar Salustlano"; y en 1 
tercera, "La huella de la pequeñ: 
mano". 
9fa tf» 
NI ETA INGLATERRA. 
En la primera y tercera tandas, 1¡ 
cinta de la gran corrida de toros el 
la que toman parte los afamado' 
diestros Gaona. Gallito y Belmonte 
En la segunda, el drama en sel 
actos "Los senderos de la vida". 
MONTE CARLO. 
E l cine predilecto de las famlUM 












jfra ̂ 1 
D I N E R O 
D e l l a l 2 p o r 100, sobre ¡o 
y a $ y v a l o r e s . 
" L a R e g ' e n t e ' 
NEPTÜNO Y AMISTAD 
T E L E F O N O A-4376, 
che es una ciudad para marinos 
trasnochadores. ¡ Las calles esi 
desiertas, mas los cafés-cantante 
bosan público! No so ctónt* V « 
estos lugares de alegría ru^^* 
los "cabarets" de St. L o u i s ^ e ^ 
cago y de New York no oir»s /. ^ ( 
una carcajada, un grito de J00" ; Uto df 
un ruidoso brindis de b0"*c 
.domina allí el espíritu 
el alma es latina! Y los V̂̂ m 
ves hombres de Norte Americ* ^ 
o hipócritas, sienten en esta ^ 
fera de fuego y en presencia 
rioso pasado, que ^pflenabW 
flota, un enardecimiento irrei 
v llevados del brillante tape™ ^ 
hasta a ponerse de pie sobre ^ ^ ^ 
qulllos y se arriesgan inciu „ 
zar bien alto la copa de cei 
loor de la ligera ball*rln^r<,ferireniíl¡ 
Pero por esta noche PJ?1 I(lDad» 
el solitario paseo de j a f V j , ^ 
a l a algarabía ̂ ^'^m^^ 
y así nuestro espíritu, lien" el j 
hora del hervor que ^ j T s o t o . 5 
bizarra de Heroando ae ^ 
no logre la alegría de ^ 
río sabrá embeberse en i ^ 
de estas piedras antigua*^ y d, 
mudos testigos de las p r ^ ^ 
las audacias de una ade po*» 
¡Oh. tiempos Inmortales 
y de leyenda! . lft PlaJ 
E l grueso empedrado de w 





"Unzaga", de "Gálvez . ^ 
do "Casa Calvo" P » ^ , antifj ¡ ; 
aún la huella de a n ^ los ^ de > 
pobladores . ™ ' e ^ h a « e ^ > 
tergo, de jubón ŷ T̂o Ô u *' 
lian gregüescos de pftr-° ^ t o 
una hebilla de oro en el ^ 
corte. Mostachos a la * ^ 
_ _ ™ . ^ ^ i nlzacuollo adornado conn ^ 
¡ H y j ¡ílácidos y am.rlllosos 













































































Lacones gallegos, grandes, a $93-00. 
Chorizos riojanos, a $88-00. 
- O B R A R I A , 2 -
20922 Sla m. y t 
fl i   i m  ^ & 
mano, tan ^cJnact¡nen la ^ 
estocada como docta en 
la cortesía. fndavía '""U' 
Fnertn de a f f ^ T ^ o f̂* 
baío la luz de la ^ / ^ « U -
decen v u e s t r a s ^ n o ^ e ^ P ^ A I I 
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" l- C." 
le- 1*1 
BUb̂  
««ció ayer Román, . 
9̂ ftfl muy veladamcnte dejó vis-
Aü^j j^frére de L a Discusión 
Jí*1 ..ría una novedad. 
l á ^ i Fausto dentro de muy 
« J * ^ ! certamen es la pregunta 
ha «leí » I ^ j i.n lo» siguientes términos: 
(VnDNH DH L A CUATRO) 
O j o s t r i u n f a d o r e s 
Están solo numerados. 
Con I03 bi]1 de 
ücket que se depositará en el buzón 
para las votaciones 
E l escrutinio se hará los jueves con 
las mayores formalidades. 
Habrá anco premios. 
El primero, para los ojos triunfa-
do es sera un automóvil de gran lujo, 
¿verdad que es interesante? 
Sustituto. 
- sena 
^ auó insiste? 
¿E» q rjo de ojos que habrá de 
Od ^ en la pantalla cinemato-
artlíta-' 




I . v táseme^—• 
k y cl lienzo del teatro
J ^folón se darán exhibi . r -
||) ^ cn f0nna numeral, procedien-
votación en los buzones co-
^ J nhieto en lugar visible del 
>» a 
^ Jo. 
I ^'entc para el original concurso 
lí^uarda sobre sus poseedoras ' 
han sido fotografiados ex-
Lrva mas 
ibsoluta. 
P U L S E R A S - R E L O J de 
platino con brillantes. 
B O L S A S D E O R O P A R A 
SEÑORAS 
V A N I T Y C A S E S 
Y O T R A S N O V E D A D E S 
L A C A S A Q U I N T A N A 




L nueva c o m i s i ó n . . . 
DE LA PRIMERA) 
11 tercerJ 
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. Ae Batiera, Sájenla y Wurten-
• tftndráa representación perma-
rr? n esta Comisión por medio de 
ll!llteHna «jos, mientras que los 
rrt< i t r o miembros del Bundes-
I11 0i Pruativa, mediante un sistema 
Sor el Canciller Mlchaells, a 
P aue pnedan tomaí partíclpa-
I l ias deliberaciones del Cense-
^ l , demás estados federales. Los 
i o s del Gran Ducado de Mac-
nre del gran Ducado de Hesse 
^ Estados de la Turlnga y de las 
Kdes anseáticas alternarán con 
fTíos grandes Ducados de Olden-
,^o Bdunswlck, Anhalt y los de la 
l de] imperio o sea Alsacla-Lore-
Tías deliberaciones serán presididas 
i el Canciller Imperial, quien ten-
£ también la jefatura de la repre-
Ilación de Prusla. Los representan-
l i acreditados de los Estados fede. 
I L alemanes no acudirán allí como 
Lresentantes de ios gobiernos par-
Ifolares, sino como ciudadanos de 
lilemania, poniendo sus luces y expe-
liiencla al servicio de la causa naclo-
lul en la conjunta discusión de los 
lifintos exteriores del Imperio. 
I E<to Tirtnalmente anula el Comité 
I • EfIliciones del Bundesrath que fué 
Itieado a petición de Bavlera, el ma-
Iw de los Estados de la Confederación 
Irtnaánica, después de Prusla, porque 
lEsTiera deseaba tener voz y voto en 
lio relatÍTO a la política externa del 
Lblerno Imperial. 
I la nuera Comisión independiente se 
Itennlrá mañana, para examinar la 
(iota pacifista del Taticano, dando al 
líandesrath mayor InterTención en 
líos debates sobre la política guber-
I namental y en cierto modo, colocando 
la jnrlsdlcción de dicha asamblea a 
ta de Ignaldad con el Beichstag. 
' Después qne termine la sesión del 
martes el Canciller Imperial Mr» Ml-
fiaells hará un breve viaje por Bél-
El Comité principal del Refchstag 
múó sus sesiones ejecutivas, tra-
ando de la administración de los te-
jrrlforios ocupados por Alemania a 
jwecuencla de la guerra. 
praSFCRETABIO QUE SE R E T I R A 
París. Asrosto 28 
. El Dr. Yon Stumn, Subsecretario 
I»! Departamento de Negocios Ex-
jlranifros, ha obtenido una licencia 
Itadándose en su mal estado de sa-
l'lí. Todaría no se sabe si cuando 
pire ia Ucencia volverá a ocupar 
P cargo o se le confiará otro equiva-
pte. Durante la ausencia de Ton 
pmm se hará cargo interinamente 
hHa Subsecretaría de Estado el Ba-
Ton Dem Buscbe-Haddnhausen. 
cine se dijo que el Dr. Yon 
i había recibido la Ucencia co-
h» un modo decoroso de separarlo 
lie la Secretaría de Estado, por haber 
pilcado un artículo en la Gaceta 
1*1 la Alemania del Norte refutando 
limaciones del ex-Embajador ame-
«fano en Berlín Mr. Gerard, esta 
rflón ha sido oficialmente desmen-
liiia, 
hftSHttG EXIGeVnA RIGUROSA 
„ DISCIPLINA, 
faris, Agosto 28 
m Riciales americanos tendrán 
.Je prescindir de sus gorras y poner-
re l sombrero ancho de campaña re-
lamentarlo, y no podrán llevar bas-
¿conforme a las disposiciones reía-
i s al uniforme que han sido recor-
sjón sólo se autorizan fuera de las 
ciudades francesas o durante tiempo 
muy riguroso. 
Cuando estén de uniforme todos loa 
oílclales usarán el clnturón San» 
Lrowne, excepto cuando sirvan en 
las trincheras, en cuyo caso clnturo-
nes o pistoleras de cuero serán lie-
vados. A la hora de comer en los 
cuarteles los oficiales n© llevarán sa-
ble. Las pistolas se llevarán en todo 
üempo, en las trincheras y en los de-
más casos según ordenen los coman-
dantes locales. Los bastones sólo 
podrtn usarse en las trincheras. . 
. . E l cuerpo de Cuertelmaestre orga-
nizará talleres pí.ra la reparación de 
las ropas. Una máquina para la re-
paración del calzado será adscrlpta al 
aprovisionamiento de cada compañía. 
L a Importancia del saludo nunca 
ha sido bien entendida por nuestros 
oficiales y soldados. Cada uno de 
nuestros hombres debería darse ca-
bal significación de lo que vale este 
saludo y la Importancia que tiene el 
hacerlo propiamente, sobre todo salu-
dando a los oficiales de los ejércitos 
aliados. 
Los oficiales deben mostrarse pun-
tillosos en este respecto, no sólo sa-
ludando a sus superiores, sino con-
testando el saludo de los alistados. 
E l General en jefe presenta esta 
cuestión del saludo y de los unifor-
mes como una de las que deben enor-
tullecerse cada uno de los miembros 
de las fuerzas expedicionarias ameri-
canas, pues la limpieza, la corrección 
y el cuidado de la apariencia perso-
nal, son compañeros indispensables 
de la disciplina y la eficiencia en to-




A s í lucirá 
V d . usando nuestros 
Exc lus ivos Modelos de 
B L U S A S Y S A Y A S 
V E N G A A V E R L A S E N N U E S T R A E X P O S I C I O N 
F I A D E G L O 
R A P - A E i L y A G U I L A 
iat / n 111151 orden general por man-
r¡¡ Je] general Pershing. 
L̂ cnho documento empieza declaran-
I. que lag condiciones bajo las cua 
s iniestras tropas están sirviendo 
tnropa son tales que exigen la 
J escrupillosa observancia de las 
C relativa8 al uniforme. No sola-
L el mal efecto que produce 
Uo t í n z a de ^ í 6 8 descuidados 
tea r, él1 l)or la Posición conspí-
nuestros oficiales y soldados 
Kcen en tGrrltorio extranjero y que 
je ei que «1 descuido de cualquiera 
k p i .5eÜTlnde en descrédito de to-
W e r c i t o americano", 
hosicir Párrafos detallando las dis-
l̂enteg. re^amentarias son los sl-
í íiSrrpfIclale8 llevarán el sombrero 
rnlflo ivr rc^lamen*arlos para el 
I íos ciibj I Se autorizan los bolsl* 
¡frera 7 s ni (le fuelle la gae-
hsarsej ^ coasigulente no podrán 
^ Srí1010 y en campaña la ca-
pj:6,01^» será habitualmente 
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SUD^IARrNO ALEMAN DESTRUIDO 
Desde un puerto del Golfo de Mé-
jico, Agosto 28. 
La captura y destrucción de un 
submarino alemán por un destrover 
americano y la muerte de cuatro in-
dividnos de la dotación del submarino, 
cuando estaban a bordo de un vapor 
inglés, forman el tema de un eraocio-
nante relato hecho por William Ray-
rnond Browi, marinero americano, 
oue llegó ayer a este puerto a bordo 
de un vanor mercante británico. 
Según la historia contada j>or 
BroAvn, el submarino teutón surgió de 
pronto junto al vapor, pero casi iu-
mediatamente apareció el destrover 
do los Estados Unidos que destruyó a 
cañonazos al U-boat. 
Después que el submarino fué des-
truido, sus tripulantes, que antes ha-
bían entrado en el vapor para noti-
ficar a los que lo ocupaban que so 
tomasen los botes pues iba a ser tor-
pedeado y además a incautarse de lo 
que les fuera útil, nuisieron apode-
rarse del barco por la violencia. 
Uno de los oficiales alemanes fué 
muerto de un tiro en la cabeza cuan-
do se dirigía al departamento de má-
quina y los otros perecieron en la In-
dia que siguió a ese sangriento incl-
dento. 
Broivn dice que solo dos alemanes 
se quedaron a bordo del submarino 
lucpo que éste so puso al costado del 
vapor. 
Los alemanes que no perecieron en 
«•1 combate fueron Jlevados al des-
trover como prisioneros de euerra. 
ACUSACION CONTRA UN GENERAL 
FRANCES 
París, agosto 28. 
E l Secretario imperial del Ministe-
rio de Estado alemán ha dirigido una 
nota al Gobierno francas, por vía de 
la Legación suiza en esta canital. acu-
sando al ereneral Maitrct, del ejército 
franrés, de haber insultad^ a los ofi-
ciales alemanes hechos prisioneros en 
la ofensiva de Verdón. 
L a nota acusa a dicho general fran-
cés de haber llamado "bandidos" v 
''marranos'' a tres oficiales alemanes 
y de haberles el general mismo arran-
cado las cabn-eteras y condecoraciones 
a dichos oficiales, apaleándolos y di-
déndolcs una vez que podían ser fu-
silados pero que no eran disnios de 
eso, sino de ser colgados. 
L a nota, cita les nombres de tres 
oficiales alemanos que se hallan aho-
ra en S . . . (el nombre de la localidad 
ba sido tacbado ñor lacensura) T pWe 
a la Legación Suiza- que solicite del 
Gobierno francés una Investícactón 
del caso y que se castigue la demás;-
del general Maitrot. 
Asimismo el aludido funcionario 
alemán le ba roprado a la Leeración 
suiza que practique una investigación 
en S . . . en el bien entendido que si 
el Gobierno alemán no recibiosf ooor-
tunamente una contestación satisfac-
toria del Gobierno francés se procede-
rá a las represalias. 
E l general Maitrot ba dlripido una 
comunica ción al Cuartal General fran-
cés manifestando ene .lamas ha esta-
do operando en el frente de Tcrdún 
cu nlnfmna de sus rcerioTi^ (*in,. 
esta «Tierra. E l general Maitrot dice 
aue él podría nrotestar contm seme-
jante imputación, presentada sin 
prueba: ñero que prefiere qne la ne-
tlcióM del Ministro alemán se envíe 
a S . . . para aue se esclarezca con 
los oficiales prisioneros y se exija de 
éstos por escrito una dcclarae^ 
la falsedad del acto que se le atribuye. 
' LO QUE D I C E UN PERIODICO D E 
' MANC1IESTER 
' Londres, agos+- 28. 
I E l «Guardián de Manchester," dice 
que el Gobierno británico ha estado 
¡.haciendo la labor entre las tropas de 
! imponerles de la actitud de los ameri-
canos en la guerra. 
E l doctor Kelman, conocido clérigo 
Inglés que recientemente estuvo en los 
Estados Unidos ha recorrido el frenti 
británico divulgando los ideales ame-
ricanos en esta contienda, y las asni-
raciones y esfuerzos de los Estados 
Unidos. 
Un oficial testigo de la propaganda, 
ha manifestado que ésta ha tenido 
gran resultado, 
L A S PROPIEDADES FRANCESAS 
EN ALSACIA-LORENA 
Copenhague, agosto 28. 
Las autoridades alemanas en Alsa-
cia-Lorena están activamente en la 
labor de eliminar el resto del influjo 
francés en aquellas provincias. Al 
efecto han ordenado la venta general 
de todas las propiedades francesas, 
muchas de ellas esparcidas en el naís, 
en granjas y casas particulares en las 
ciudades pequeñas y que han de ser 
vendidas a alemanes. " 
Los bienes raíces cuya extensión se 
presta para buscar compradores ê  
Alemania propiamente dicho se ofre-
cen en uua lista especial. 
Los más animados en la adquisi-
ción de esas propiedades son los que 
están obteniendo beneficios con la 
guerra, deseosos de ingresar en la 
clase media, 
E L PAN EN HOLANDA 
L a Haya, agosto 28, 
E l Ministro holandés de agricultura, 
ha decidido que la ración de pan de 
doscientos "drachmas" por persona se 
suministre para once días de consu-
mo, dí»sde el día 2 de septiembre pró-
ximo venidero. Cuando se establecie-
ron las tarjetas para la distribución 
del pan las doscientas *<drahms', se 
concedieron para siete días; más tar-
de se hicieron extensivos a nueve, v 
ahora por efecto de la mayor escasez 
las doscientas "dramhs" han de con-
sumirse en once días. 
(1) L a "drachma" holandesa equi-
vale a unos cuatro gramos del sistema 
métrico decimal. (N. de la R«) 
LOS SOCIALISTAS B E L G A S 
Londres, agosto 28. 
E l "Press Burean" anuncia que los 
alemanes que ocupan a Bélgica se es-
forzaban hacía tiempo en que los so-
ciallstas belgas asisüeran a la confe-
rencia de Estocolmo. E l señor Ber-
trand, jefe de los socialistas, exnuso 
que los delegados belgas no podían 
asistir a la conferencia de Estocolmo 
sin la autorización del partido, y que 
esa autorización no había sido posible 
obtenerla porque las autoridades ale-
manas no permitían la asamblea en la 
cual los oradores debaín de expresar 
libremente sus criterios acerca de ese 
asunto. , , , 
Por fin los alemanes después de mu-
cha dilación, consintieron en que se 
celebrara la asamblea, la cual se reu-
nió hace unos días. Asistieron a ella 
unos cuatrocientos o quinientos dele-
gados, acordándose, con solo dos vo-
tos en contra, la no asistencia a la 
conferencia de Estocolmo, aunque 
concurrieron los delegados Ingleses, 
¡ franceses e italianos. 
I '«Esa decisión, dice el «Press Bu-
' reau" fué como señal de protesta con-
¡ tra la crueldad de que han sido ob-
i jeto los belgas y además para evitar 
i cualouler motivo de depresión y desa-
liento de los heroicos comnañeros que 
! se hállan en las trIncheras.,, 
PRISIONEROS ALEMANES 
Honolulú, agosto 28. 
Trescientos alemanes internados cn 
^sta ciudad, procedentes del crueero 
<*Geier" y de la carbonera naval de 
Txcksnn han sido trasladados al fuer-
te de Douglas, en Utah, en calidad de 
prisioneros de tíuerra hasta que ésta 
termine. 
Los citados prisioneros se hallan 
'en poder de las autoridades militares 
desde el día 4 de febrero, fecha en 
oue intentaron destruir, incendiándo-
lo, el emeoro _"Geier." 
E l niño Torres tomó una fuerte dó-
sis de guayacol en un descuido de 
sus familiares. 
LESIONADO E N L A M P A R I L L A 
José Gómez, natural de España, de 
20 años de edad y residente en la ca-
sa Lamparilla número 52, fué curado 
en la mañana de hoy, por el doctor 
Escanden, de una esguince en la 
rnuñeca izquierda, lesión que se pro-
dujo trabajando en su domicilio. 
D E P O L I C I A 
NIÑO INTOXICADO 
A las ocho y diez minutos de la ma-
Iñfma de hoy el doctor Escande!!, mé-
dico de servicio en el centre^ de so-
corro del Primer Distrito, asistió al 
niño de dos años de edad, Pastor To-
ires. natural de la Habana y vecino 
í de la casa San Lázaro número 154, 
.por presentar síntomas graves de in-
toxicación. 
Más Noticias 
NOTICIAS D E L GOBIERNO PROVIN-
CIAL 
M U E L L E E N L A FALDA D E L A 
CABAÑA 
L a Junta Proviiíciai de Agricultu-
ra, Industria y Comercio, estudia un 
proyecto para la construcción de un 
muelle en la falda de la fortaleza de 
la Cabana, para atracar viveros, pre-
sentado pcon un permiso por el se-
ñor Vicente Ripoll. 
OBRAS EN LA ENSENADA D E MA-
RIMELENA. 
L a propia Junta estudia también 
una solicitud de la Compañía del Fe-
rrocarril en la Ensenada de Marime-
.lena, para que se le autorice la rea-
lización de varias obras en la indica-
da zona marítima. 
E N T R E V I S T A CON E L SR. GOBER-
NADOR 
E l Presidente del Cuerpo de Bom-
beros de Marianao, doctor Manuel 
Menéndez Gibbins, celebró en la ma-
ñana de hoy una entrevista con el se-
ñor Gobernador de la Provincia, tra-
tando con éste sobre la subvención 
de dicho cuerpo benéfico por el Mu-
nicipio de aquella población. 
En la edición de mañana, por la 
mañana, daremos cuenta detallada a 
loa lectores del resultado de esti 
entrevista. 
E L CORONEL BETANCOURT 
Hoy por la noche saldrá para Orien-
te el coronel señor Matías Betancourt, 
ayudante de campo del general Me-
nocat. Dicho Jefe se propone pasar 
varios días en la citada reeión 
E L DOCTOR LAGUARDIA 
En la mañana de hoy el doctor Cris-
tóbal Laguardia, ex-Secretarlo de Jus-
ticia, hizo una visita de cortesía al 
general Menocal. 
A L A ESTACION AGRONOMICA 
E l secretarlo y subsecretario de 
Agricultura, visitarán esta tarde la 
Estación Erperimental Agronómica 
de Santiago de las Vegas. 
Los acompaará el Senador seuor 
Manuel Ajurla, el Representante se-
ñor Miguel Arango y el doctor Ber-
nardo J . Crespo, que desempeña, en 
comisión, el cargo de Secretario Par-
ticular del general Sánchez Ogramon-
te. \ 
ABOGADO A U X I L I A R 
E l señor Presidente de la República 
firmó ayer un Decreto nombrando al 
doctor Ramiro Ramírez Tamayo, L e -
trado Auxiliar de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo 
LA 4PERTURA DE LOS TRIBUNA-
L E S 
E l doctor José A. del Cueto ha es-
tado esta mañana en Palacio a invitar 
al señor Presidente de la República 
al acto de la apertura de los Tribu-
nales que se celebrará el día prime-
ro de Septiembre. 
LOS S E L L O S D E L IMPUESTO 
E l señor José López Rodríguez, 
dueño de la casa impresora de los se-
llos del impuesto, "La Moderna Poe-
sía", dió cuenta esta mañana al Se-
cretarlo de Hacienda, doctor Leopol-
do Canelo, de haber entregado la 
emisión que se encargó, a fin de que 
puedan ponerse en circulación antea 
del día lo de septiembre próximo. 
Los sellos impresos ostentan el ma-
pa de Cuba y sobre éste la siguiente 
¡nscripctfm: "Timbre Nacional". 
E L BANCO INTERNACIONAL 
E l senador señor "Wifredo Fernán- j 
dez, en unión del representante señor | 
CollaJites han visitado hoy al señor | 
Presidente de la República para ha-
cerle entrega del Reglamento d.el 
Banco Internacional de nueva crea-' 
ción en Cuba. 
E L REGLAMENTO D E LOS I M P L E S -
TOS A L A SANCION J^EL SR. P R E -
SIDENTE DE LA REPUBLICA. 
En la mañana de hoy, el señor Se-
cretario de Hacienda, doctor Leopol-
do Canelo, entregó al Honorable se-
ñor Presidente de la República el Re- * 
glamento redactado para la cobranza 
de los nuevos Impuestos, con el ob-
jeto de que el General Menocal le 
imparta su sanción. 
C a s a de Benef icencia 
y Maternidad 
UNA ACLARACION 
E n la edición de la tarde del día 24, 
decíamos hablando de la Junta de Pa-
tronos de la Casa de Beneficencia 
dispuesta a defender a los asilados, 
que el déficit en el presupuesto de 
la casa correspondiente al año 1916-
1917 es de unos $19,(500 mensuales 
siendo así que dicho déficit lo arroja 
en su totalidad ese mismo año eco-
nómico que se liquidó en 30 de junio 
pasado. 
Como la diferecia es notable nos 
apresuramos a hacer esta aclaración 
con la cual quedan las cosas en su 
verdadero lugar. 
Homenaje del Cemercio, 
al Doctor Montaívo 
L a Comisión Organizadora del Ban-
quete que, por iniciativa de la "Aso-
ciación de Importadores de Víveres 
al por mayor," ofrecerán los elemen-
tos comerciales, bancarios e indus-
triales, de esta ciudad, al doctor Mon-
taívo Secretario de Gobernación, el 
día 8 del próximo Septiembre en el 
salón de fiestas del Centro Gallego, 
ha recibido las siguientes adhesiones 
a tan importante acto que será fiel 
exponente de las simpatías de Que 
goza el querido gobernante. 
Señores Don Antonio García Cas-
tro, don Julián Llera Pérez, Isla y 
Suárez, Echavarri y Hno., Marcelino 
García, R. Suárez y Co., Galbán, Lobo 
y Co., Huarte y Suárez, J . Calle y Co., 
Antonio García y Co., Carbonell y 
Dalmau, Cruz y Salaya, Costa y Bar-
beito, Erviti y Co., Tirso Ezquerro, 
Manuel Llopart, Enrique R. Margarit, 
Marquette y Rocaberti, Maten y Hno. 
Manuel Mufiiz, Sabatés S. en C. Pe-
dro Sánchez S. en C , Santamaría, 
Saenz y Co., Santeiro y Co., Smitch, 
Salón Co., Solana y Hno, Suárez y 
López, Suárez, Carasa y Co., Suero y 
Co., Casimiro Tellaeche, Quer y Co., 
J . Rafecas y Co., Antonio Ramos S. 
en C , Rey y Co., Ribas y Co., Rodrí-
guez y Co., Romagosa y Co., Alejan-
dro Rossich, Villaverde y Co , Zalvi-
dea. Ríos y Co., Benigno Fernández 
Menéndez, Fernández García y Co., 
Fernandez y Co., Fernández Trápaga 
y Co J . Gallarreta y Co., A. N. Gan-
día, García y Co., Antonio Pérez y Pé-
rez, José González Covian, Eduardo 
Hernández, Izquierdo y Co., Lavin y 
Gómez, Eduardo López, Angel Fran-
cisco Angel, Bonet y Co., Cuevas y 
Montaña, Ricardo Garma, Graella y 
Co., Sucesión de Juan Loredo Valdés, 
Ignacio Nazábal, Gregorio Otaola, 
Alonso, Acevedo y Co., Eusebio Ortiz, 
J . Otero y Co., Antonio Puente, José 
Pí, Francisco Pita, Pita Hermanos. 
Manuel Porto Verdura Prida, Pérez y 
Co., Vicente Prieto Cao, Puig y Gulx, 
Ballesté y Méndez, Barandiarán y Co., 
Barceló, Camps y Co., Barraqué Ma-
ciá y Co., Angel Barros, Blauch y 
Barcia, Frank Bowwinan, Nestle An-
glo Swiss Condensed Milk Company, 
Mestre y Machado, Alonso, Menéndez 
y Co., Alvarez, Estévanez y Co., J . N. 
Alleyn, Carlos Arnoldson, H. Astor-
qui y Co., Dussap y Co., Dufau Com-
mercial y Co., José Manuel Angel, Lo-
po, Alvarez y Co., Trucha y Co., Ma-
nuel Negreira, Juan Rodríguez, Ro-
mañach Duyos y Co., Angel Fernán-
dez;, Manuel Gómez, Rovira y Co., Pe-
dro Sánchez Gómez, Isla, Gutiérrez 
y Co., González y Suárez, Fernández, 
Valdés y Co., Menéndez y Co., Alva-
rez, López y Co., Cueto y Co., F r a -
dera y Co., Martínez, Suárez y Co., 
José Cachot, Pona y Co., Veiga y Co., 
Turró y Co.. Ussia Plnet y Co. Aba-
din y Co. 
NOTA—Atendiendo al calor reinan-
te, la comisión ha acordado el traje 
blanco. 
D e p o r t i v a 
(POR M. L . DE L I N A R E S ) 
C L U B N A U T I C O D E R E G L A 
Con fecha 18 del actual lea ha sido 
dirigida a loa presidentes de loa 
"clubs" de la Habana, la siguiente 
comunicación: 
"Muy señor mío: 
Tengo el mayor placer en comuni-
car a usted que el día 30 de Juni'j 
pasado quedó constituida en esto 
pueblo, la Asociación que presido, 
que aunque en su nombre sólo indi-
ca una de las manifestaciones de los 
Deportes modernos, tiene por objeto 
la práctica de todos ellos, como coad-
yuvantes at desarrollo físico del or-
ganlamo humano, que tan necesario 
ea para nuestros compatriotas. 
Esta Sociedad se complace en sa-
ludar por mi conducto, a ésa' Agru-
pación hermana y en hacerle presente 
sus mejorea deseos por la prosperi-
dad de ella y la buena voluntad que 
la anima para prestarle su coopera-
ción en la medida de sus fuerzas y 
en lo que de ella pudiera necesitar". 
Deseamos muchos años de vida y 
gran prosperidad a la nueva socie-
dad a la que ofrecemos nuestro apo-
yo en nuestra modesta esfe»-» ac-
ción. 
L A S P R O X I M A S R E G A T A S 
E l domingo venidero se celebrarán 
las segundas regataa del campeonato 
"Inter-clubs" de "sonder-klasses" ins-
tituido por el "Vedado Tennis Club". 
L a línea de salida estará colocada 
entre las boyas situadas frente al ci-
tado "club". Los "yachts" salrán 
con dirección a Jaimanitas, dejando 
esta boya por babor, siguiendo a 
otra que se colocar^, en Punta Brava, 
dejándola por estribor y regreso al 
punto de partida. 
Hora de éata:: las nueve de la ma-
ñana. 
• * • 
Y el sábado por la tarde concurso 
de natación en el "Habana Yacht 
Club" para socios y sus hijos meno-
res de diez y ocho años. 
Premios: medallas de oro y bronce. 
F O O T - B A L L A S S O C I A T I O N 
E l señor José Fraga Peláez, entu-
siasta propagandista del "foot-ball" 
nos remite para su publicación las 
aiguientea interesantes líneas que 
recomendamos a los aficionados al 
deporte atlético: 
" E l sport está más que probado 
es uno de los alicientes que más con-
tribuye al desarrollo físico de la hu-
manidad. E l que cultive el sport 
puede afirmar que su complexión es 
fuerte, que sus pulmones funcionan 
con máa regularidad. E l ejercicio al 
cual se someta, aun cuando sea fuer-
te, redunda luego en beneficio de su 
naturaleza, puesto que gana en ro-
bustez saludable.. 
Mucho se ha escrito y hablado so-
bre Qjiái de ellos reuniría las condi-
ciones necesarios para mantener la 
supremacía; unos dicen la caza, otros 
la esgrima, loa más el baseball, y así 
sucesivamente. Yo, sin atribuciones 
de ninguna especie para eregirme en 
Juez, en asuntoa de tanta trascenden-
cia como éste, daré solamente mi 
pobre opinión. 
Hace unos cuantos años se implan-
tó en la Habana un "sport" que nos 
liamó sobremanera la atención, era 
raro, pero como nuestro ambiente es-
tá tan abonado para todos aquellos 
que se distinguen por su nobleza, 
pronto nos hemos compenetrado en 
él a pesar del' poco tiempo transcu-
rrido, y hoy se puede afirmar sin 
miedo a equivocarse, sea el segundo 
Emperador. 
¿ Cuál otro que el muy emocionante. 
fuerte y simpático Foot-ball? E n es-
te juego se adquieren todas las ener-
gías, fuerzas y cualidades, que nuea-
troa quehacerea restan a la Natura-
leza. Si a esa pléyade de jóvenes que 
durante la semana se encuentran de-
trás de carpetas y mostradores se les 
pudiera encauzar por este sport los 
domingos y dias festivos, los cuales 
pasan sabe Dios dónde, y c ó m o . - . . . 
cucho saldrían ganando para los des-
cendientes, y su propia vejez. 
Pero como dice ese adagio popular 
"del lobo un pelo", algo va desper-
tando afortunadamente esa afición. 
Por de pronto existen ya varios 
equipos, sobre todo uno, o sea el club 
"Deportivo Hispano América", capa-í 
de competir con los mejores de otras 
capitales donde se cultiva este sport. 
Hace unos meses se ha formado 
otro que de no derrotarlo, por lo me-
nos, se puede asegurar le hará pasar 
sus malos ratos. 
E l "Deportivo Havana Foot-ball 
Club" que así se llama el nuevo con-
tendiente, viene lleno de arrestos 
para la lucha, capitaneado por el se-
ñor Germán García, afamado juga-
dor perteneciente a un valiente equl' 
po de Bilbao, sabrá seguir aquí las 
huellas de aquel para bien de nos-
otros y del valiente "foot-ball". 
Séa, pues, el parabién para eso3 
jóvenes que se aportan para una lu-
cha tan nobie, y que por donde quie-
ra que pasen se vean coronados por 
los laureles de la Victoria". 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Pura López.—Su ex-novio dice us-
ted que anda por las reuniones mos-
trando la fotografía de usted para 
hacerle desprecio. Si es verdad, pue-
de usted impedirlo llevándolo a la 
corte para que le apliquen el co-
rrespondiente castigo. Pero antes di-
ríjale usted una amonestación por sí 
o por medio de alguna persona de 
confiajiza. Y, quién sabe, entonces, 
si con este motivo habrá reconcilia-
ción, y en vez de Ir a la Corte irán 
ustedes de brazo a la Vicaría. 
E . L.--SÍ, señor: debieran permitir 
a los viajeros que van a España lle-
var algunas pesetas y calderilla pa-
ra pagar al botero que los lleva-al 
muelle: y así como a los que llegan 
re les exige sean portadores de una 
cantidad no menor de treinta pesos: 
debiera en reciprocidad permitirse 
a los que se van llevar siquiera esos 
mismos treinta pesos. 
M. Roig.—Se ha publicado ya el to -
mo América de la magnífica obra 
"Las Maravillas del Mundo y del 
Hombre" que es el libro más en-
cantador que puede leerse para cono-
cpr los prodigios de la Naturaleza y 
del Arte. E l tomo está preciosamente 
encuadernado. Puede adquirirse por 
cuadernos o por tomos. Veánlos en 
casa de Albela, Belascoaín 32. casi 
esquina a S. Rafael, y de paso verá 
allí otros mil preciosos libroá. 
Un suscritor de 20 aüos.—Los da-
tos que publica el DIARIO sobre las 
cotizaciones de Nueva York, son exac-
to" pues se reciben directamente y 
no'tenemos la culpa de que otros 
periódicos lo hagan como usted dice 
con cifras diferentes. 
Un suscjfiptor.—Todos los cuerpos 
son porosos, incluso el cristal; pero 
las l í t a s que se pegan al extenor 
de un vaso de agua fría no proceden 
del interior, sino del vapor de agua 
contenido en la atmósfera el cual se 
condensa en gotas al contacto frío de' 
vaso Los poros del cristfü no dejan 
pasar el agua ni fría ni caliente. 
,T. Qulleí.—El señor Luis Azcárate 
Secretario de Justicia, está emparen-
tado con la familia del general Az-
cárraga, 
Juan P. B.—Pregunta usted por 
aué se llama inmortales a los acadé-
micos. No lo sé; porque ningún escri-
tor grande lo es por haber entrado 
en la Academia, sino por sí mismo, y 
lo sería aunque no hubiese figurado 
en dicha corporación 
Pereda. Zorrilla, Velera. Echegaray 
y otros dejarán eterna memoria por 
lus obras, y no porque hayan sido 
académicos. En cambio díganme quién 
tiene hoy noticias de que hayan exis-
tidfl Manuel Lope Cepero, Juan Pablo 
Pérez, Ramón Feliú, Casimiro Gon-
zález Ortega, José Duaso, Duque de 
Hijar. Mr. Arnault. José Musso, Con-
de del Cario. Clemente Peftalosa, 
Enrique Ramos, conde del Puerto, Jo-
sé Marcos, Francisco Scotti, Diego 
Cornejo. Pedro González, y otros cien 
que podría nombrar. Pues todos han 
sido académicos de la Lengua y no 
hap dejado un nombre inmortal co-
mo Jovellanos, Cienfuegos, Melende 
Valdís, Hermosilla, Quintana, Lista, 
J . Nicasio Gallego, el duque de R i -
vas. Bretón, Hartzenbusch, Cam-
poamor y otros académicos, que son 
inmortales solo por sus obras, como 
lo son Espronceda, Bécquer y P i 
| Margall, sin haber entrado en la 
i Academia. 
R. M. B .—El libro de P. Giralt, 
"Destellos de Arte y de Crítica" to-
davía se vende. Hay ejemplares nn 
' La Moderna Poesía" y en casa de Vi--
lela, Monte 119. en la de Albela, en 
Roma y otras librerías. 
Ramiro.—Los nombres de dignidad 
r cargo se ponen en minúscula cuan • 
do no se refieren a determinada per-
f.ona, y fuera de este caso va con 
mayúscula Patria va con majníscula 
cuando se la cita un momento de so-
lemnidad o expectación, y con minús-
cula en los demás casos. Las reglas 
de la puntuación son algo extensas y 
puede usted verlas en cualquier 
gramática, especialmente la de la 
Academia. 
Claudlna Bertway.—Si tiene usted 
el cutis naturalmente blanco no se 
aflija porque se le haya quemado un 
poco después de pasar unos días eu 
la Playa. Su hermosa piel blanca re-
cobrará pronto su albura usando ja-
bón de Peróxido. E n Roma, O'Reilly 
54, lo encontrará usted. E s muy reco-
mendado. 
M. B . Fundor,—Los submarinos 
pueden disparar sus torpedos estando 
bajo el agua. Ya lo he dicho siete 
veces. 
F i I.—La revista es un disparate; 
pero revela ciertas disposiciones. Si 
uted estudia ortografía, que la tiene 
bastante mala, y Retórica y Poética, 
y lee muchas obras teatrales., quizá 
dentro de cinco o diez años haría us-
ted algo bueno en esta materia. 
Una católica.—Desea saber en qué 
librería venden las "Meditaciones de 
San Agustín". 
Varios porfiados.—Un individuo que 
cbandona su país es un emigrante y 
cuando llega a otro país donde piensa 
ganarse la vida es un inmigrante. La 
partícula c o ex, significa hacia fue-
ra, y la partícula in quiere decir ha-
cia dentro. 
A. Z.—El último decreto de indulto 
C, los prófugos españoles ha caduca-
do ya. 
Covas G u e r r e r o 
Nuestro querido colaborador doctor 
Covas Guerrero, que hace varios días 
fué operado por el prestigioso gale-
no doctor Soler y Montes se encuen-
tra ya en franca convalecencia. Fué 
eperado de una infección que se pro-
dujo en un pie estando hoy fuero do 
todo peligro. 
E l doctor Covas, a quien mucho 
areciamos en esta casa, estuvo hoy a 
visitarnos, visita que agradecemos do-
blemente porque demuestra sus sim-
patías y afectos por esta casa al ve-
nir a visitarnos aún con la dolencia 
que lo aqueja. 
Reciba nuestro saludo y que pronto 
se encuentre completamente restable-
cido. 
VENDA SUS PRENDAS ROTAS 
MIRANDA T CARBAZLAX 
HERMANOS 
Taller do Joyería, Muralla, el. 
TELEFONO A-5639. 
rompramos oro, platino y plata en 
toffí» cantlcladeí pag-ándplas más aue 
n&dle. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO D E L A MARI-
NA. 
PAGINA SEIS MARIO DE LA MARmA Agostn 28 de 1917. 
N U N C 1 O S 
P R O F E S I O N A L E S 
Ingenieros y arqui tec tos 
ONETTl Y DIAZ IRIZAll 
Hacen proyectos de todas c l f l ^ -
planos. pr««apne«to« f/nac8aa3cloa„ 
prerltajes .medida da fincas 
como 3 m o 
Direcciones facultativas. 
TeL A-3558. T rocadero, núm. » 
8 a 10415 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R- DE ARMAS 
ABOBADO 





Tel. A-2362. CaWe: ALZÜ 
Horas de despache: 
K)e 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
BUFETES 
D I 
MiBuel Rafael Angulc 
Amargura, 7T. H>l>«if. 




Joaquín F. do Vela ico 
A B O G A D O T WOTi 
Peiayo Garda y S&ntiago | 
XPTAKXO P T B U C O 
García, Ferrara y Dnriñl 
ABOOADOS 
OMapo, nttmaro 53, altos. Talitfa— X-m2. De B a i í 7 0» B O 
Cosme de la Tórnente 
LEON BRGCH 
ABOOAOOS 
A M A R O t T R A , 11. HABANA 
y ToMxrafoi "G©dolm»o»* 
T e l é f o n o A-2SK8. 
CORREDORES DE COMERCIO 
ODDELL & COMPANY 
Corredores y Aseguradores. 
SE COMPRAN Y VENDEN 
ACCIONES MINERAS Y PE-
TROLERAS. 
Organizadores de Empresas 
legítimas. 
Edificio: GOMEZ MENA. 
Cuarto piso. 
18209 26 a 
íaest^^dTobraT*3 
y c o n t r a t i s t a s 
Paulino Naranjo, Ferrer y 
Compañía. 
t So ^«een toda clase de obras de con»-
\ trucclón y reparaciones, por contra-
\ tos o admlnlstraclfin. planos, pro-
? yectos y presupuestos. Oficina: 
! Neptuno, 99; altos. 
C-5456 30d. 26 Ji 
Ucctores en Medicino y Cirugía 
Dr. JOSE CAMPOS GOAS 
De Jas Facultades de Santiago de 
Galicia, Madrid y Habana. Me-
dicina en general. Consultas de 10 
a 12 a. m. San Rafael, 136, altos, 
roléfobo A-4858. 
19101 5 s 
DR. ANTONIO PITA 
m i l B C T O R D E L 
Instituto opoteráplco de la Haba-
na., con departamentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Radio-Elec-
troterapia, Klneslterapla, Investi-
gaciones CHnicaa, Bacteriológicas 
y Cultura Física. 
Trctamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artrltlsmo. Reumatismo, Go-
ta ; Eaíermodades Nerviosas y Se-
cretas. 
Ellaainaclón positiva de la grasa T 
Acide Urico con los 
BAÑOS RUSOS 
U í í I C O S K N C U B A 
Oallano. SO. Consnlta* de 2 a 5 p. m. 
Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clí-
nica de Partos por oposición, de 
la Facultad de Medicina. Especia-
lista en partos y enfermedades de 
•efióras. Consultas de 1 a 3, lu-
nes y viernes, en Sol, número 79. 
Domicilio: calle IB, entre J y K. 
Vedado. Teléfono F-1862. 
16890 12 a 
Dra. AMADOR 
KapooUtlistA en fes enfermadadM del 
r s t ó m a « o . 
T R A T A P O R UN P R O C E D I M X I E X -
T O E S P E C I A L L A S D t S P E P S I A B 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A , A S E G U -
R A N D O L A C U R A . 
C O N S U L T A S : D E 1 » g. 
Bekt», »a T e l é f o n o A-6050. 
O R I T I S A LOS POBRES, LUNES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S -
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano Ue 1» Qulnt» de 
Dependían tos. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
Inyecciones de Neo-SalrarsAn. Cco-
sultas de 2 a 4. Veptouo, 38. Te-
léfono A-5337. Domicilio: Bauo», 
entre 21 y 23, Yodado. ToJéf>-
no F-448S. 
DR. PEDRO A. B03CH 
MEDICINA Y CIRUGIA 
fie dedica con preferencia a P»r-
tos Enfermedades de Señoras. M -
fios y de la sangre. Consultas: de 
1 a 3. Jesús María, 114, altos. Te-
léfono A-6488, 
19051 31 
Dr. CUUDI0 F0RTUN 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8990. 
18894 31 a 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hoepital de Emer-
gencias y del Hospital Nfim. Uno. 
Especialista en vías urinarias y 
emfermedadee venéreas. Clstoeco-
pla, caterismo de los urtteres y exa-
men del rlfiOn por los Rayos X. 
Inyecciones de Nsosalvnrsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle ds 
CUBA, NUMERO 69 
19059 31 a 
Dr. ROBELIN 
P I E L . SANGRE Y E N F K U O -
DADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema Mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús María, 9L 
T E L E F O N O A-1332. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 208. 
Especialista en estómago. Intesti-
nos e Impotencia. Consultas: 1. po-
so; de 3 a 4. Consultas per correo. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Malecón, 11, altos; de S a 4. Te-
léfono A.44 65. 
D5L J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A DK PARIS. 
Estómago s Intestinos por msA_ 
del análisis del Jnfo gástrico. Coo-
sultas de 12 a S. Prado, 76. T V 
léíono A-E14L 
IGHACO B. PLASENCÍA 
Director y Cirujano o* la Casa da 
Balnd " L a Balaar.". Cirujano JÍél 
Hospital número 1 Especialista en 
enfermedades ds majorca, partos y 
cirugía en geoerol Consahas: de 
1 a 4. Gratis para los pobres. Bre-
{Mdrado, 60. Teléfono A-2C58. 
CUBA R A D I C A L Y SEGURA DB 
L A DIABBTtOe, POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTR1LL0N 
Consultas: Corrientes arfe tricas y 
nasaje vltratcplo, en Cuba, 87, al-
tos, de 1 s 4 y en Coma, esquina 
a San Indalecio, Jesús del Monto. 
Veléfouo 1-2090. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Bstablednalento dedicado Al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nen íosa j . 'Unico rl ta clase). Cristina. 88. Teléfono ISM. Casa particular'. San LA-
221. Teléfono A-4593. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Sayos X. Piel. Enfermedades se-
•ntaa. Tengo neosal va raían para la-
jpoccionea De 1 a 8 p. a . TeWono 
A-a807. San Miguel, núasero l*í , 
Sabana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Oaáedrátloo de Terapéutica ds la 
Universidad de la liaban». 
Medicina general y espedalmsnto 
so enfermedades secretas de la paH-
Consultas: de 8 a OL excepto los #o-
^ ^ ^ . ^ S a j 
Dr. J . DIAGO 
Olfsi msdsdss secretas y ds tiiftitraa. 
Cirugía. De 1* s A Xmr^drada, B#-
sn 
| P r . Francisco J , de Velasen 
Enfermedades del Coraxón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades \seoretas. Consultas: De 12 a 
2. los días laborables. Salud, nú-
mero 84. Teléfono A-MIS. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por aeoslcldn de la f a -
cultad de Medicina. Cirujano áat 
Hospital número Uno. Coasultaa: éa 
1 a A Consulado, atearo ML TO-
léfoao A-454A 
Fí LIBERTO RÍVERO 
-m eafermedsdea «al 
Instituto ds Radiología y 
' d Médica. Bx-latorno del 
de New York y ex-dfree-
BaaattMo *T â Esparao-
L 1STI) de 1 a 4 ». ss. Te-
i - m t f A-tasa. 
l i 
Dr. CALVEZ GU1LLEM 
Bspsdailsta sn eaferaoedsdos se-
jretam.^Habans, m , esauína a Tsja-
tUl*. Consultas t de 12 a 4. Especial 
para loa potreo: de S y aedla o 4. 
DR. GARCIA RIOS 
De las iracultades de Barcelona y 
Habana. Especlní^sta en enferme-
dades de los ojos, garganu, na-
riz y oídos. Tratamlauto espa-
cial ve la sordera y aumbldos 
de oídos por la electroloal laclón 
transtlmpánlca. Graduación de la 
vista. Consultis pftrtlcul&res^ de * 
a 8. Para pobres de 6 a 7. dos 
pesos al mes por la InecripciAa. 
Nsatnno. 6L Teléfono A-9482. 
O C U L I S T A S 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Nnria y Garganta. Con-
Butas diarias. Particulares. Do 3 
a 4 p. m. en Cuba, 140, esoidna 
a Merced. Teléfono A-778d. Para 
pobres. De 9 a 12 m en Zulueta, 
88, bajos. |1.00 al mes. Teléfono 
A-17fl2. Domicilio: Teléfono F-1012. 
Dr. Roque Sánchez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y sidos. Consal-
tas de 12 a 2 on Neptuno, 86, 
(pagas). Merced, número 47. Te-
lefono A-324B. 
100G 
Dres. L MANZANILLA 
J . A. RIOS 
Enfermedades piel, tmmaiz y se-
cretas. Consultas de 12 a 3. Con-
sulado, 78. Teléfono A-6178. Ha-
bana. 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
C^ROANTA, NARIZ Y OIDOfL 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
SI A L MBS. D E 12 A X P A R T I -
C U L A R E S : DE 3 A 8. 
San Nloolds. 52. Teléfono A-*«S7. 
155691 31 a 
C 4831 lu lo. Jl 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Módico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. Línea, entre F y G. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Qargasta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes. 30. Telé-
fono A-0290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
18890 31 a 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 5. 
P O B R E S : GRATIS. 
BERNAZA. 32, BAJOS. 
19058 31 a 
Dr. Engenio Alb* y Cabrero 
Medicina ei» general. Bspecialmea. 
4 tratamiento de las afecciones del 
>eeha. Casos Incipientes y avansa-
los £ • tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- ditria mente (Vs 1 a 3. 
Neptuno, 106. Teléfono A-l 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D B NU»O» 
Coasnltasi «o 18 • S. Cbscúa, » , 
jaad «aoQWO a Aguaoata. Teldfo-
M> A-SBA 
DR. J , B. RUIZ 
De los hospltalea de EUadelfla, 
New York y Merced*» 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscópicos y 
clstocópicos. Examen del riñón por 
los Rayos X . Inyecciones del 006 
y 014. 
Hiut Rafael, 90, altos. De 12*4 O A 
Teléfono A-9051 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultos y operacloasa é> • a U 
y da 1 a S. Prado, m 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jeté de la Clínica dad doctor J . 
iautos Pernándsu. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 1» a A Prado, 100. 
18873 31 a 
C A L L I S T A S 
CASILDA M. DE OCA 
C A L L I S T A 
Pasa a domicilio. Hay manlcure. 
Neptuno, 3. Teléfono A-6382. 
F. TELLEZ 
OUIROPEDISTA CIENTEFICO 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosla, onicogrlfosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do 120, entre Animas y Trocadero. 
T E L E F O N O A-8690 
31 a 
CALLISTA REY 
Neptuno, S. T e L A-8817 
En el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de manicura 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa d e j a "Aso-
ciación Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar número 
28. 
DR. B. OYARZUN 
B N r E R M E D A D E S S E C R E T A S 
AphtaclOn Intravenosa del 914. 
ConsuRas da t • A San Rafael. 
36, altea. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático do ja B. de Medfcina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consaltas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a S & 9er-
naza, 32. 
Sanatorio, Barrate, . Onaaaba-
coa. Teléraao BILL 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Clraiano de la Quinto «e Sotad 
" L A R A L E A R " 
Enfermedades do señoras y alragfla 
en generaL CocsuRau: de t a A 
San Joe4, 47. Teléfono A-2071. 
16511 18 s» 
LABORATORIOS 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 398.—Remolcador america-
no San Klng, capitán Hanna, procedente 
de Key West, consignado a Lykes Bros. 
Eu lastre. 
MANIFIESTO 399.—Ferry boet america-
no .i. u. i'iirrot. capitán Phelan. proce-
dente de Key West, consignado a R. L . 
Urumier. 
Cubiin .Standard Petroleum Co.: 36 bul-
tos maquinaria. 
Central Cunagua: 24 Idem Idem. 
1'. V. Q. Mendoza: 154 Idem Idem. 
H. Sorporation: 511 tubos. 
R. J . D. Orn Co.: 1.500 piezas asbes-
tos. 
Ferrocarriles Unidos: 300 polines. 
Banco Nacional: 410 Idem. 
Cuban A. Lumber Co.: 434 piezas de 
madera. 
Las Antillas: 3.675 Idem Idem. 
Cuban Lumber Coal Co.: 1.265 Idem Id. 
F . Gutiérrez: 4181 Idem Idem. 
Lawrence Turner Co.: 150 barrües de 
ceniza. 
J . Pascual B.aldwln: 287 bultos muebles. 
Cuban Cañe Sugar: 13 bultos carros y 
accesorios. 
Centrol Tulnlcúfl: 13 Idem Idem. 
M. Fojo: 55 fardos mllles. 
Iglesias Díaz y Co.: 525 piezas de ma-
dera. 
MANIFIESTO 400.—Vapor americano 
Mascotte, capitán Phelan. procedente de 
Key West, consignado a R. L . Branner. 
M. Paetzold y Co.: 100|3 manteca. 
Antiga y Co.: 15 bultos accesorios eléc-
tricos. 
R. L . Braner: 1 Idem de Impresos. 
S. Exprés Co.: 3 cuñetes oro americano; 
para el señor F . Gómez Mena. 
MANIFIESTO 402.—Vapor español Ma-
nuel Calvo, capitán Cornelias, procedente 
de Barcelona y escala, consignado a M. 
Otaduy. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
J . Rafecas y Co.: 14014 vino. 
B. Carhó y Co.: 11 sacos almendras. 
Isla Gutiérrez y Co.: 60 cajas fideos; 
I Idem conservas. 
Llera y Pérez: 250 cajas tomates. 
González y Suárez: 250 Idem Idem. 
Rodríguez y Co.: 1 caja azafrán. 
Llohera y Co.: 3 Idem Idem. 
Graells y Co.: 3 Idem Idem. 
A Montaña:. 2 Idem Idem. 
C. M. Vélez Hermano: 20 pipas; 1|2, 
1|4 vino: 3 fardos fundas. 
.1. Calle y Co.: 2500 cajas flerlos. 
R. Laluerza y Co.: 12 cajas sobreasadas; 
7 plaas; 62|2; 40|2 vino. 
J . Balcells y Co.: 30 vino. 
Méndez y del Río: 75 cajas aceite. 
Texldor y Cuadra: 400 cajas fideos; 00 
Idem embutidos. 
Sobrinos de Quesada: 7415 vino; 1.200 ca-
jas tomates. 
A. Barros: 120 Idem Idem. 
Sucesores de P. M. Cestas: 250 Idem Id.á 
25 atados fideos; 100 cajas vegetales; 237 
Idem papel. 
R. Torresrrosa : 1 caja azafrán; 15 Idem 
cápsulas; 1 Idem cintas; 1 Idem platos; 
lOOldem vegetales. 
Bonet y Co.: 3 cajas azafrán; 180 Id. 
aceite. 
Barraqué Maciá y Co.: 2450 cajas aceite; 
15 dlem pimentón; 124 Idem frutas; 117 
Idem hortnlizas. 
,T. fVrrer: 100 barriles vino. 
MISCELANEA : 
V. Real: fí calas cartón. 
Caras y Carrasco: 5 Ídem Idem. 
E . del Río: 2 cajas guitarras. 
P. Alvarez: 7 cajas lámparas. 
E . García Capote: 1 caja quincalla; 16 
lanías morteros; 1 saco manos; 1 caja 
lazas. 
Briol y Co.: 23 fardos tejidos. 
F . Palacio y Co.: 4 idem badanas. 
F . Torres: 1 caja libros. 
R. Veloso: 4 ideip idem. 
J . Laporta: 1 caja Impresos; 52 idem 
papel. 
A. Incera: 2 cajas tirantes; 1 fardo ba-
danas : 22 Idem tejidos. 
D. Rodríguez: 10 Idem idem. 
V. Suárez: 45 cajas papel. 
J . García Hermano: 1 caja cuchillería; 
1 caja pulverizadores. 
.T. Zabala: 8 cajas Juguetes. 
,T. Benavente: 18 cajas libros. 
J . Puente: 2 cajas cardelería. 
P E , 
T E A i 
A L I M E N T O V E N E N O 
¿ Q u é serd mi abono? 
¡ ¡ A N A L I C E L O ! 1 
LABORATORIO 
De Química Agrícola e Industrial. 
CARDENAS - CASTELLANOS 
Malecón, número 248, entre Campa-
nario y Perseverancia. 
T e l é f o n o A-6244. Habann. 
19863 31 a 
Dr. J . A. TAB0ADELA 
Medicina interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de las 
vías digestivas y trastornos de la 
nutiiclón. Consultas: de 1 y media 
a 3. Honorarios por consulta: $5 
TclMono A-7619. Saa LAza.ro, 220, 
entre Gervasio y Belascoaín. 
C-2a28 sod. 10 a 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ERNESTO R0MAG0SA 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en puentes, coronas 
y trabajos de porcelana. Teléfo-
no A-e7Ú2. Consulado. 19. 
20700 
ANALISIS DE ORINAS ] 
Completos, $2.00 moneda oficial, i 
Laboratorio Analítico del -loctor 
Emiliano Delgado. Salud, 60 ba-
jos Teléfono A.8622. Se practican 
análisis químicos en general. 
HIJOS DE 8. ABOÜfiLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes, 3 ^ H a b a n a 
| E P O SITOS 7 O a m t m o*, 
trlaates. Depósitos da vale-
rse, haciéndose CSTSO é » so-
bro y remisión de dividendos a tn-
tereasa. Préstamos y pignomelonsa 
da valores y frutea Compra y Ten-
ia de valores públicos e Industriales 
Compra y venta ds letras ds cambio! 
Cobro ds letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena -Giros pobre Jas prlnd-
psles plazas y también sobre los pue-
blos de España, I«)as Balearte y Ca, 
•arlas. Pagos por cabla y Cartas áa 
Crédito. 
! . Ba lce l l s y C o m p a ñ í a 
8. « • O. 
A M A R G U R A , Num. 34 
1 
A C E N p,\goB por «1 aaMa y 
giran letras a eorte y larca 
•lata aobn» New York, Lon-
dres, Paria y aobre todas las capi-
tales y pueblos de Bspcfia a Islas Ba-
leares y Canallas. Agentes de la COB-
psflís de Seguras contra taeeadloa 
MASAJISTAS 
Srta. AGDA ERIKSS0N 
Masajista con diploma de Stokol-
mo, que ha dado muchos años ma-
saje a las señoras de la alta so-
ciedad habanera, se ha trasladado 
al Hotel Vandorbllt: Consulado, 77 
entrada por Trocadero. Teléfo^ 
no A-620L 
N. Ge la t s y C e a i p a ü i a 
1S*>, Agatsir. 1 M . es^ntn» » Amorgvc 
ISk Hueco, pogos por el eoble. ta» 
ellttan oartes de crédito y 
giran letraa m corto y 
tars» elste. 
ACEN pagos por cable, giran 
íetrac a corta y langa vista 
sobN todaa laa capitales y 
ciudades teaportantea de loa Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, sal 
como aobre todos lea pueblos da 
BspaflA Dan cartas de crédito co-
bre Sfew York. Flladelfla, New Or-
les no. Sa(i Francleso, Londres, Pa-
rí^ Haiaburgo, Madrid y Barcelona. 
10794 13 s 
DR. ALBERTO COLON 
OIBUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 6 de la tarde. 
19. Santa Clara. 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
1S806 
Dr. Francisco de P. Nunex 




Ha trasladado su Gabinete Den-
tai a O'Rellly, 98, altos. Os—ul-
t a s d e S a l 2 y d e 3 a l . 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO 3E MALGAS* 
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
F>=S|L hombre que ahorra fjont 
9 S I siempre aJgo que lo abripi 
L a j contra la necesidad mfen. 
iras qüo el que no ahorra t&n* 
siempre ante sí la amenaza do '> 
tnisoria 
Z a l d o y C o i w ñ l a 
C u W n ú m e r o 76 y 7 8 
OBBB Nueva Torft, Nuera 
Orle* na, Verncrua. Méjico, 
San Juan de Pasito Rico, 
Londres. Parts, SarJeoa, Lyoa, Ba-
yona, Hambucvo. Roma, Ñápeles, Mi-
lán, Génora, Mamella, Harre, Lella, 
Mantés, Saint Quintín, Dlepps, To-
lenae, venecla, Floreneta. Torta, Me-
alaa. etc.. así como sobre todaa laa 
capitales y proTÍnelaa de 
• S P A B A B I S L A S GANABIAB 
Interés. 
L BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abr» 
1 CUENTA» DE AHORROS 
UN PESO en adetavta V 
«1 TRES POR CIENTO DE 
IDÜÓ;} 31 a 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ñ l A S LIBRETAS -DE AHO 
I S RROS SE LIQUIDAN CA 
m i DA DOS MESES PU" 
IHENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER ITEM 
FO SU BONEBO, 
& LAWTON CHILDS Y CP. 
L I M I X E D 
OONTINÜADOB BANCARIB 
T I E S O EZQUEEJtO 
AaBQVKBOA — O ' R E I Ü T . A 
Oaoo ortginolMeiits ista 
bleoid» en 1MA 
'ACB pagos por cabto y gtn 
letras sobre las principólas 
ciudades ds los Estados traí-
aos y Europa y con especialidad 
•abro Bapsfia. Abre eocntas oo-
ffflsBtes con sin interés y hace safe, 
tastos. ' 
A-UML Oaélsi Ohttta. 
E Torres: 4 cajas fotografías. 
E Lecours: 40 cajas aguas minerales, 
n Asas: 500 Idem Idem. 
E ' Sarrá: 1000 Idem idem. 
Majfi y Colomor: 100 Idem Idem. 
J . Albela: 3 cajas libros. ' 
L M.: 2 cajas monederos de plata. 
M Jhónson: 5 cajas drogas. 
.1. Rey: 1 cala juguetes. 
M Ferrero: 1 caja gorras. 
R. Varas: 3 cajas cordones; 1 Idem de 
cuchillas. 
Arredondo Pérez v Co.: 1 caja cuero. 
Rey y Moeres: 11 bultos maquinarla y 
accesorios. 
Araluce y Co.: 25 cajas papel. 
Rambla Bouza y Co.: 14 Idem Idem. 
A Madrazo Co.: 13 bultos bañadas. 
Suárez Carasa y Co.: 37 cajas papel. 
Barrera y Co.: 200 cajas aguas minera-
les. 
T E J I D O S : 
Lizaraa IMaz y Co.: 10 cajas tejidos. 
Gómez Piélago y Co.: 28 Idem Idem. 
D. F . Prieto: 13 fardos idem. 
AÍvarez Parajftu y Co.: 2 cajas Idem; 1 
Jaula poletas; 2 cajas naipes; 1 caja de 
peines. 
A. AIvarez: 2 cajas tejidos: 1 Idem de 
sombreros. 
M. F . Pella y Co.: 5 cajas tejidos. I 
Alvaré Hermano: 4 Idejn idem. 
Amado Paz y Co.: 1 Idem Idem; 1 Idem 
botones. 
Echevarría y CO.! 1 idem tejidos. 
.T. Chang: 1 Idem Idem. 
M. S. Solís: 10 fardos Idem. 
J . García y Co.: 6 cajas Idem; 1 Idem 
cordel. 
F . Grtmez y Co.: 7 fardos; 2 cajas teji-
dos. 
C. S. Buy Hermano: 3 cajas Idem. I 
Huerta Clfuentes y Co.: 1 caja ide. 
Femflndez Rodríguez y Co.: 1 Idem Id.) 
SAnrhez "Valle y Co.: 1 caja Idem. ! 
Sobrinos de Ortmez Mena: 1 caja Idem. ¡ 
Solís Entrlalgo y Co.: 1 Idem Idem. ¡ 
Solls E . y Co.: 1 caja sobrecamas. 
Castaños Galíndez y Co.: 3 fardos de | 
frazadas. 
B. Pardlas: 1 caja perfumería. 
C. García: 1 caja corbatas. 
A. Balllloveras y Co.: 2 cajas tejidos. 
Q. Barrenóch: 3 Idem Idem. 
M. P. P :rez: 1 caja; 1 fardo Idem. 
R. T. González: 3 cajas Idem. 
R. Muñoz: 2 cajas Idem. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 1 caja pei-
nes; 3 fardos; 6 cajas tejidos. 
M. Campo y Co.: 1 fardo; 5 cajas Idem. 
Izagulrre Menéndez y Co.: 1 caja Idem. 
C. León: 2 cajas bastones. 
J , F . López: 2 Idem tejidos. 
L . Martínez: 1 Idem Idem. 
Rodríguez y Clavo: 1 idem Idem. 
Guaa y García: 1 idem Idem. 
Sollño y Suárez: 1 idem idem. 
E . Calmet: 2 cajas Idem. 
AIvarez Fernández y Co.: 1 idem aba-
nicos. 
A. García: 2 Idem tejidos. 
B. Cañedo: 1 Idem Idem. 
Revuelta y Gutiérrez: 3 idem Idem. 
Farpas y Co.: 2 Idem Idem. 
Sánchez y Rodríguez: 3 Idem Idem. 
Ancrulo y Torafio: 1 Idem Idem. 
Escalante Castillo v Co.: 2 Idem Idem. 
P. López y Co.: 1 ídem idem. 
Prieto García y Co.; l idem Idem. 
Muñoz y Co.: 5 Idem de juguetes. 
Prieto Hermanos: 2 enjas tejidos. 
S. Carballo: 2 Idem Idem; 1 Idem de 
juguetea. 
Pernas y'Menéndez: 2 cajas bastones; 
4 idem tejidos: 1 idem cordel. 
J . F . P;re : 1 caja estuches: 2 Idem mo-
nederos de plata; 1 idem muestras. 
1 idem libros; 1 idem tejidos. 
Otelza Castrlllón Hermano: 3 Idem Id. 
Sánchez Hermano: 2 idem Idem. 
J . Fernández y Co.: 5 idem Idem; 4 idem 
perfumería; 4 iflem papel: 3 Idem sobres. 
Santeiro AIvarez Co.: 1 caja tejidos. 
Viñas y Curbelo: 2 Idem idem; 0 Idem 
muñecas. 
Gutiérrez Cano y Co.: 5 Idem tejidos. 
Fernández y Co.: 4 Idem juguetes; 2 Id. 
tejidos. 
F . Barros: 1 idem tejidos. 
Asencio y Puentes: 6 cajas guitarras; 1 
Idem tejidos. Cienfuegos. 
Leiva y Barcia : ó cajas Idem. 
García Tuñón y Co.: 1 Idem; 1 fardo Id. 
Valdés Inclán y Co.: 2 cajas; 3 fardos 
Idem. 
Bscnrpenter Hermano: 2 cajas vegeta-
les. 
.T. G. Rodríguez y Co.: 6 cajas Idem. 
Cobo Basoa y Co.: 2 cajas idem. 
B. Pardlas: 12 cajas perfumería. 
Fernández Hermano: 1 caja; 1 fardo Id. 
B. Pardlas: 12 cajas perfumería. , 
Fernández Hermano: 1 caja 1 fardo Id. 
Prendes y Paradela: 1 caja botones; 1 
Idem tejidos. 
Inclán Angones y Co.: 2 fardos idem; 
1 caja muestras. 
A. G. Pereda : 4 idem tejidos. 
F . ,T. del Valle: 2 fardos ropa. 
CALZADO: 
A. Miranda Co.: 2 cajas calzado. 
Pradera y Co.: 1 Idem idem. 
M. Fernández y Co.: 0 Idem Idem. 
Baguer y García: 1 Idem Idem. 
T'ssía y Vinent: 1 Idem Idem. 
•T. Catchet: 9 idem idem: 11 idem quesos 
M. Arrinda: 1 Idem calzado. 
,T. Menéndez: 1 Idem idem. 
Llano Hermano: 3 idem Idem. 
Menéndez y Co.: 15 Idem Idem. 
Pons Hermano: 3 idem Idem. 
M. Suárez: 3 Idem Idem. 
Vizoso y Torre: 14 Idem Idem. 
Ruiloba r Co.: fí Idem Idem. 
AIvarez López y Co.: 4 Idem Idem. 
Fernández Valdés y Co.: 5 Idem Idem. 
Cueto y Co.: 4 Idem Idem. 
Martínez Suárez y Co.: 5 Idem Idem. 
ENCARGOS: 
.T. R. Papés: 1 cala accesorios para lám-
paras: 1 cala botellos. 
Aílnlstro de Esnaflo : 2 banderas. 
G. Suárezü 1 caja paños; 2 bulto ssom-
hreros. 
Andraln v Medina : 1 cajn Instrumentos. 
Viuda de' .T. Fortfln : 1 idem Idem. 
Antiga y Co.: 1 Idem Idem. 
Barrera v Co.: 1 Idem Idem. 
R. P. R. :fíMññFGSF l21F'TOtCMFWY 
RR. PP. Paules: l caja seda. 
Romagosa y Co.: 1 rnia tejidos. 
No marca; 1 bulto tejidos: 2 Idem de 
sombreros: 1 idem libros; 1 garrafón de 
agua. 
D E V A L E N C I A 
Méndez v del Río: 250 cajas vegetales. 
T.avín y Gómez: 250 Idem Idem; 2000 Id. 
papas. 
A. T. Pérez: 1 caja botellas. 
Sobrinos de Quesada: 2000 papas. 
Fernández Trápaga y Co.: 600 idem Idem. 
Romagosa y Co.: 2r.O idem Idem; 60 sa-
cos maní; 49 cajas almendras. 
Zl C z : 1 caja abanicos. 
González y Suárez: 1 idem idem. 
González y Suárez: 500 cajas papas. 
H . Astorqul y Co.: 500 Idem Idem. 
Marcelino Garcaí: 250 Idem idem. 
M. Somnvllla: 1 caja abanicos. 
R. Antuño: 3 Idem libros. 
Lopo AIvarez y Co.: 50 fardos paja. 
Barraqué Maciá: 200 cajas papas. 
R. Suárez y Co.: 150 Idem Idem. 
Bustlllo San Miguel Co.: 150 Idem Id. 
D E A L I C A N T E 
A. Ramos: 20 cajas pimentón. 
Méndez y del Río: 10 idem Idem. 
Pita Hermanos: 80 Idem idem. 
Zabaleta Co.: 10 Idem idem. 
Unmeu Valea y Co.: 2 Idem almendra. 
R. Torregrosa: 0 idem alpargatas. 
A. A. Ibarra: 33 idem idem. 
Campello Co.: 9 Idem Idem. 
• írnelle Hermano: 34 Idem idem. 
Llobera y Co.: 45 Idem idem. 
D E MALAGA 
Echavarri Hermano: 940 calas aceite. 
Barraqué Maciá y Co.: 160 idem idem. 
R. Suárez Co.: 300 Idem dem 
Bnrceló Camps Co.: 240 Idem Idem; 25 
najas vino. 
.T. P. P . : 100 Idem Idem. 
C. F . : 100 idem Idem, 
S. Saenz y Co.: 500 idem idem. 
Pont Restoy y Co.: 60 cajas pescado. 
R. López y Co.: 2 cajas badanas. 
M. Bilbao: 1 bocov: 2 botas vino. 
R. G. G . : 1 dem Idem. 
F . Herrera: 2 Idem: 1 caja Idem. 
Compelió y Co.: 3 bocoyes idem; 8 ba-
rriles; 30 cajas Ídem. 
M. Querol: 1 bota; 8 barriles; 69 cajas 
vino. 
R. Placle: 500 cajas aceite, 
i Marcelino García: 30 sanos anís. 
, Bustlllo San Miguel y Co.: 5 Ocajás re 
; aceite. 
L . F . de Cárdenas : 7 barriles vino; 1 
jaula soportes. 
B. Fernández y Menéndez: 56 cajas aceite 
Lnnderas Calle y Co.: 20 cajas ajos; 200 
Idem pasas. 
Galbán Lobo y C i : 200 idem idem; 20 Id. 
ajos. 
D E S E V I L L A 
•T. Mlllet: 27 bocoyes aceitunas. 
M. Merino: 36 Ídem Ídem; 2 idem vina-
ere; .Taurregul y Co.: 30 Ídem; 1 caja de 
aceitunas. 
Revira y Cabarga: 2 cajas efectos de 
, seda. 
M. Ruiz Barrete: 25 barriles vino. 
¡ M. F . Pella y Co.: 1 coja tejidos. 
! A. G. Pereda: 3 Idem Idem. 
J . G. Rodríguez y Co.: 2 Idem Id. 
Gómez T. S.: 2 Idem Idem. 
D E CADIZ 
Cruz y Salaya: 62 cajas vino. 
M. Muñoz: 120 Idem idem 
Dr. M. Johnson: 12|2 pipas Id 
I. Planiol: 514 vino: 2 en Jas pescado: 2 
Idem aceite: 1 Idem champán; 10 Idem anl 
sndo; 2 idem aceitunas. 
P. Rodríguez:' 200 cajas vino. 
Echovarrín Hermano: 9 Idem naipes. 
M. "Ruiz Barreto Co.: 500 cajas vino. 
Molina: 1'4 Ídem; 2 cajas fundas. 
R. Serven: 2 cajas libros. 
V . Otaduy: 3 cajas cianuro.—De New 
York. 
MANIFIESTO 403.—Vapor americano Ci-
ty of Flladelfla. capitán Armeda. proce-




Cuban Tradlng 0n6(¿ne; it*-
bón mineral. K 0 022 ^ h i * . * 
* daJ 
MANIFIESTO 4(« „ 
capitán Paulson tevlZP<>T dan. 
n A° Daniel BaconPorth ^ C u V . , , , 
llb ŝerabAo?nr r&rpVeSheml^l Co ^ tambre; ^ 
MANIFIESTO 40« „ «• 0« 
MANIFIESTO 4/^" - i 
MOLINA cnpltáJn ff-Vapor „ 
Nem lork. y escaln ^ DropJ19^ 
Sirlth. i oala' ^ n s l c n n ^ ^ t . i1 
V I V E R E S . Bna,1'M\?^ 
Nestle A. S. Mllk ^ r. 
31 Id <ho<-olate. 115 í / 0 1 625 cau. 
M l 5 c Í L L ^ t 0 Í ^ f f i 0 ' J 4 , , ^ l 
n J ^ 6 " Erbe8,oh y Co; 320 ^ 
Dr. E . Sarrá: 3o *.» w ^ k». 
So'ana Hno y Co- 4d-
Díaz Kno y Co- 7m 5° fnrdoí » 
Díaz y Llzama ;' I J * T d o * * ^ * -
Central Cunneua- in3t S f V l 
W. p-Mathienson: 50 cíf11 
p e t ^ / ^ 011 ^ C o ^ V í S 1 
A TB-.: Í Í V a J a 8 ««It* ^ 
A- L.: 15 barrlle Id. 
Arellano y Co • no K 
Prieto Gaícía y Co • i T le8 ««falt. 
A. Quesada Hno: 3 373CaJ,3 ^ S . 
loxaco: 400 rollos ffuple2a« raí* 
aceite. 73 id grasa T J V i ^ . 7om & 
López Rio y Co:'12 huac.ub.0t*!l«« ^ 
L ^ r l ^ ^ 
Rubí: 98 bultos accesorio, 
I 3 b V f f V ^ 0 8 " a S ^ 
F E R R E T E R I A 
E Goli: 224 vigas 
G. A. Co: 217 ángulos ^ v 
B. Lanzagorta y Co- 4^ 
Quiñones y M^tl íez • S « b"««. 
guloa. • ^ bulto, 
O. C . : 339 barras. 
Canosa y Casal: 08 id 
J . Fernández: 247 atsdA. y., 
145: 112 barras 08 hlerW. 
. W.: 200 ángulos. 
K Pesant Corporation- 10 ^ canales. ^ «gai ^ 1 
American Trading Companv- v« ' 
hojalatas. (60 menos.) v y' 300 cajaj 
MANIFIESTO 408.—Vanor . 
ATENAS, capitán Holmes nrooL0^^» 
ocas del Toro y escala. c¿n?ffieilte 
M. Daniels. coD8imdo a w. 
Con 50.000 racimos de nlátunA. . 
Blto para New Orleans pintanoí " trü-
MANIFIESTO 409.—Ferrv-h™^ 
cano H E N R Y M. FLAGEZER 
Whlte. precedente de Key w „ f ^ P t̂t 
npdo a R. L. ranner. con!lS-
Swilft Company: 12013 carrn» nn.̂ . 
A. Reboredo: 18 huacales c o l e . ^ 
i rank owman: 201 barril papai. 
López Pcreaa y Co: 348 id Id 
Izquierdo y Co: 380 Id Id 
N.Q uiroca: 400 calas huevos 
Copey Sugar Company: 6 bulytos M 
rros y acceforlos. ^ 8 ca 
Central Tulnlcú: 26 id Id 
Goodyear Tiro Rubber: 1,029 bulto, IN 
cosorios para auto. 81(S 
Lange e hijo: 159 id Id. 
A. Fiscber: 400 sacos, 100 barriles TM* 
Artüano y Co: 20 tubos. arn'M yeM-
Arellano y Co: 20 tubos. 
National Products Company: 321«» 
h'tas. 248 bultos accesorios Id. 
V. López (Ciego de Avila: 2 cajas 534 
atados caioas y accesorios. 
Olaolarruchi j Co: 308 cajas ridrl» 
H. Hertenshein: 68 bultos autos y 
ceso ríos. 
E . López: 101 pacas heno. 
Cuban Central R. R. (Sagua): 882 ». 
Unes. 
MANIFIESTO 410.—Goleta amerfcam 
H. T. BEACHAM. capitán Nelson, pro»-
dente de Pascagoíua, consignado a la 
Hiavana Marine Ry Co. 
Havana Marine R. Co: 3,005 piezas ma-
dera. 
MANIFIESTO 41L—Vapor americano 
MONTERREY, capitán Smlth, procedenta 
de Veracrua y escala, consignado a W. 
H. Smlth. 
D E VERACRUZ 
J . Rafecas y Co: 65 sacos garbamoa, 
C. Tollaecbe: 266 id id. 
Marcelino García: 123 id alpieste. 
Fuente Presa y Co: 5 cajas cepillos. 
Lange y Compañía: 1 caja Impmoa 
F. González Hno: 1 petaca muestras. 
NOTA.—Además viene a bordo p*rt»n»-
cíente a este mismo vapor y MEXICO, lo 
61 ̂  U iGD-t-©. 
248: 1 caja no dice contenido 
358: 1 Id id. 
362: 1 Id soldadura». 
MANIFIESTO 412.—Vapor norwff» 
V E S L A . capitán Apold, pw««l«nt« " 
New York, consignado a W. H. SmlO. 
I V E R E S : _ ^ 
co 
>rERES - ,.. _ . ,•«.. 
Bengochea y Rebollldo: TO barrU» 
PaMS,Paetzold y Co: 10 cajaa carne ptiar-
1,645: 100 barriles papa». 
1,622 : 250 Id Id 
S. C. F . : 200 sacos mjoles. 
Swift Company:: 35 caja» frutas, • 
cajas carne puerco. »»> 
Frank Br.wman: 600 barriles popas. W 
huacales cebollas. 
A. Armand: 50 barrilej papas. 
Izquierdo y Co: 321 Id Id. 
López Pereda y Co: 92 id Id. 
Pita Hnos: 290 sacos í n J 0 1 - . . . . 
Duiuth BeTleve: 250 sacos harija, 
artclo Ruiz: 100 b»"11^.lrpapaS• 
Bels y ÜO: 500 sacos ma t. 
Huarto y Suárez 9^ id ia. 
Martin Bcraza: 246 id id. 
M I S C E L A N E A S : im barril 




Ingeniería Comercial Co: 2 p l«" « ' 
Armour Company: ; _caj.« J ? ? 8 ^ 
84 bultos acero, o atP 
Jas remaches. 
27: 8 barril aceit 
28: 6 Id Id. 
3 F 1 : G 6 a ¿ Í n % fardos desperdido.*' 
a , « á l e z y Marina : l ^ e a j a s e a ^ 
1 Id fulminante. 10 ^ . ^ a j a pl^W8-1 
L . L-Agulrre y C<>- Ja^ahPB. 
id fulminantes, 229 ^ " r v 
eos talco. 
G. y Co: . 
L a Hispano 
F Bollan • ' 
300 sacos « " ^ ¿ g . »: 3 cajas lámpara* 
, . .í Id id- . , 
V. G. Mendoza : 2 jd ^ 




E l Polar; 
aUtG0; Petrlccions: « 
B. Du «ouchet: f 1^apasadore6. 
F . C. nidos: 106 b u ' ^ ^ b o g . 
Id barras, 62 P l » n c ^ b ^ s ácido. 
E . Lecours: 35 tam"" [ 
595 : 2 cajas efectos me"" 
191: 48 ejes. .i.nch»»' 
efectos acero. Refg CoÁ. scel1*-
West India ^ §5 cajas »̂  
ceras. 99 bultos grasa, * 
TETIDOS". . . „ ro- 1 caja García T u f i ó n ^ ^ o ^ ^ , 
Ir jy, - 9 Id tejidos ld id 
H 0 % S S r C 0 5 : 2 C l d P - ^ 
P Y E S z I A ¿ . : l ^ . - ^ a ^ ^ 
Barandlaran y. S,04" rollos l(,"d 
V AIvarez Co . -* 37 id W- ,9 jti 
¿oane ^ Fer°ánde^ 37 caj88i 14 
Suárez Carasa y ^0 
dos' 188 f"d?,80idi.365 aUdo» , 
F F ^ t ó l ^ y Co: 89 
maquinarla. l0 cilindros 
MachliiJ- Wanr0 • 610 tubos-
mentó. , „ jor . 46 cuñetes 




100 : 378 Id 
95: 330 id. 
97: 330^d-
104: 270 id 
110: 120 W. 
Southern r.*w 
- B : 9 bUmnaaue\adura. tejidos y ompaque 
ENCARGOS. 
W. H . Smlth 
.atado P » ^ 
PAKA LAS DAMAS 
P W 1 8 C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
Kw<fl*nZorl\ sino también de ^fZné^L más extendl-
J d e l H ü S b l e 3 Que se pueden te-
- ^ ^ . f ^ i e d a n a l a mano un 
S > c0l!^ura/que las ufias no 
^ X d 0 frágiles, puesto que 
L ^"f^eterse a distintas y de-
• ^ ^ S o n e s a f l n de aue que-
í ^ f í S s días, y en pleno ade-
£3 de l i cado arte de la toilette. 
<de ue sabido, que las uñas de-
* ̂  Q muv p--lidas. cortas, son-
^ ^ brillantes. A fuerza de 
J'-:*̂ 3 1 aún sin el auxilio de una 
•jlla Manicura, puede llegar a dár-
l;ena nacarado y esa tona-
. i f o sada que tanto las embe-
>,eBf.rma que se le debe dar a las 
U T d e una almendra. Su arre-
¿ M Í semanal; pero toda per-
.• , 114 Jurada Ies prestará un cuidado 
K l ^ o por medio de él. que 
Han su bonita forma, para lo 
"pier con el empleo de la lima. 
P supera al de las tijeras, 
^ « l i m p i a r l a s bien, es necesario 
?Todo, sumergirlas en agua ca-
i ' ^ Dor espacio de diez minutos; 
K cepilla después largamente con 
* rtlllo impregnado de espuma de 
K/fn y sirviéndose luego de unas 
K especiales, se cortan en for-
íÍalmendra: en seguida con unos 
ííncitos de corteza de naranjo, se 
I ra la Piel desprendida que las ro-
lÜTvse corta cuidadosamente, ter-
Jmdose por írotarlas con piedra 
i'Za a fin de librarlas de todas las 
C í a s e Irregularidades que h a -
L podid* foedarles. 
I b U * te emplea la 1 ma que slr-
-e para Igualar las uñaá y una vez 
iij,, éstas han quedado bien limpias 
tortadas, se procede a abrillantarlas 
; ¡mbellecerlas. 
• \ este fin se extiende sobre la su-
L'rficie de las uñas la crema y los 
IJITOS acostumbrados y se frota con 
hn "polisolr" que facilita el que ad-^ 
Ipieran brillo. 
Emma de CANTILLAIÍA. 
ESPERAM)0 
Sereno, cruzado de brazos, espero; 
i el rayo me inmuta, ni el viento, 
(ni el mar. 
ro contra la suerte ni el tiempo me 
(altero. 
pues sé que el destino propicio o se-
(vero, 
aquello que es mío, por fin me ha de 
(dar. 
Detengo la prisa, prolongo el descan-
(so; 
iPor qué la impaciencia, y a qué la 
(ambición? 
Rodando en el Cosmos, o en quieto 
(remanso, 
su curso perenne, frenético o manso, 
de males o bienes traerá mi porción. 
Dormido, despierto; de noche, do día, 
los genios que busco, buscándome es-
(tán. 
Por nada mi nave, su rumbo desvía; 
que nadie, del v^elo trocar lograría 
sobre hombres y cosas, incógnito el 
(plan; 
¿Qué importa hacer solo la larga jor-
(nada 
si alegra el camino la fe en el vivir? 
Yo dejo a mi paso la tierra labrada, 
y dichas o penas, según fué sembrada, 
segura cosecha me habrán de ren-
(dir. 
Las aguas su ruta trazando sin calma, 
atraen al arroyo del alto breñal; 
üe lejos atrae la palma a la palma; 
asi a los deleites supremos del alma, 
lo bueno es llevdo por lógica igual. 
No priva la noche de estrellas al de-
do; 
C o n s e j o 
d e u n P e r i o d i s t a 
De todos los sinsabores que tiene 
que sobrellevar una madre durante los 
días desasosegados de su hijito, los 
padecimientos de la piel son los más 
perplejos, pues hay tantos, y son todos 
tan obstinados y persistentes, tan abru-
madores para el pequeño paciente y 
tan aptos a hacerse crónicos y a desfi-
gurar la bonita cara del niño. Cons-
tantemente me escriben pidiendo les dé 
a conocer algún remedio casero seguro 
eficaz para las imperfecciones de la 
piel del niño, para el sarpullido, gra-
nos, manchas, erupciones, y especial-
mente algo verdaderamente eficaz en 
los casos de eczema, que me complazco 
verdaderamente en tener noticias de 
varios de mis corresponsales diciendo 
haber usado el Ungüento Cadum, la 
nueva preparación medicinal, y que han 
obtenido resultados mejores de lo que 
esperaban. Compre hoy una caja. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
no roban las olas rumores al mar; 
Abril no le niega BUS flores al suelo; 
así, ni el espacio, ni el tiempo en su 
vuelo, , 




Traducción de Manuel Curroz E n -
ríquez. 
CEREMONIAS X U P C I A L E S 
En Egipto 
Cuando la desposada egipcia sale 
de la casa paterna para la de su es-
poso, la acompañan BUS parientas y 
amigas cubiertas todas con sus ve-
los. Para impeoir que el £,ol moleste 
a la comitiva, apíñase esta debajo de 
un gran palio, cuyas varas llevan ro-
bustos mozos y la preceden los músi-
cos y bailarines. Después de dar un 
paseo triunfal por las <alles de la po-
blación, llegan a la puerta de la nue-
va morada de la esposa, siempre acom 
pañada de su numerosa comitiva que 
en aquel momento lanza estrepitosos 
gritos, y hace extrañas cabriolas de 
alegría. 
L a desposada es recibida por dis-
tintos miembros de su familia que, 
con muchas ceremonias, y sin quitar-
le el velo, la conducen a la sala nup-
cial donde aguarda el esposo, quien 
todavía no ha visto la cara de su mu-
jer. 
E n el centro de aquella sala, rica-
mente adornada, se ve tocando con el 
suelo, una especie de lecho, cubierto 
con magníficas y suntuosas alfom-
bras: es el lecho nupcial. Los padres 
de los desposados los colocan de pie 
en el centro del lecho, y entonces es 
cuando el desposado, muy conmovido 
sin duda, a pesar de su aparente cal-
ma e impasibilidad, se adelanta gra-
vemente para levantar el velo que cu-
bre a su esposa, sin que haya delante 
más hombres que el padre o herma-
nos de ésta. I 
Los musulmanes soi^ por lo gene-
ral tan dueños de sus emociones, o 
mejor Ulcho, experimentan tan pocas, 
que es muy difícil descubrir en aquel 
momento, la que pueda embargarles. 
Además, si la joven no le gusta, pue-
de tomar más adelante otra mujer su-
pernumeraria, o divorciarse; pero co-
mo le ha quitado el velo a aquella, re-
sulta que es desde aquel instante su 
legítima esposa. 
N o H a 9 a 
L l o r a r A l N i ñ o . 




E n un restaurant: 
—Mozo, ¿cómo se llama este vi-
no; 
" P A V O 
de última creación, recibido E X C U ' S I V A M B N -Precioso abanico 
™ por esta casa. 
Ite venta en todas la« tienda*. 
Al por mayor, únicamente en "LOS ABANIQUEROS". 
JOSE Ma, LOPEZ (S. <m C.) Cnba, 98.—Apartado 1082. 
—¿Por qué lo pregunta usted? 
—Porque como le han hechado tan-
ta agua al bautizarlo, no creo que se 
hayan olvidado de ponerle algún 
nombre. 
E n un examen: 
E l profesor.—¿Qul'én mató al gi-
gante Galeote'/ 
E l alumno:—Perdone usted pero 
creo que se llamaba Goliat. 
E l profesor.—Ese era otro gigante. 
E l alumno.—Pues entonces debió 
matarlo... otro que no era David. 
Entre dos esposos: 
Ella.—Mira, ya tienen botones to-
dos los rosales. 
El.—Pues los felicito, porque son 
más afortunados que mis cajnlsas. 
Se habla entre amigos de loa anó-
nimos. 
—Son misivas—dice uno—que se 
deben despreciar siempre. 
—No tanto como siempre,—contes-
ta otro,—según quien las haya envia-
do. 
BUDIN D E L E C H E 
Se toma pan francés, se le quita la 
o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t i ) 
L a p u r g a q u e q u i e ^ 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . 
E s u n b o m b ó n , c u y a 
c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
Dejenta en todas las boticas.=Depósito:. "El Crisol", Heptono y Manrique. 
"LA REVOLTOSA" Camisería 
v Sastrería, avisa a su numerosa 
y distinguida clientela, que des-
de el 1°. de Septiembre quedará 
instalada en SAN RAFAEL, 4, y para más como-
áidad de su distinguida clientela, el señor Manuel 
Suárez tendrá en el nuevo local "Sastrería" 
corteza y se pone a remojar en le-
che: después de un momento, se des-
hace perfectamente el pan; se toma 
un cuarto de kilo de azúcar y se une 
a la leche, agregándole canela molida 
y vainilla. 
Se toma almíbar en punto de cara-
melo, se bañan bien las paredes de la 
budinera; en seguida se echa el pan 
remojado y se p e al horno hasta 
que cueza. 
TORTA 0 P A S T E L DE TANDAS DE 
JTÜECES 
Pónganse dos cuenaradas de azú-
car morena en una vasija con media 
taza de agua hirviendo, y revuélvase 
de cuando en cuando hasta que el 
azúcar se haya disuelto. Luego se 
hierve sin revolverlo hasta que el 
almíbar haga hecha cuando se deje 
caer de la cuchara. Agréguese a esta 
poco a poco dos claras de huevo ba-
tidas, y siga batiéndose todo cons-. 
tantemente hasta que tenga la con-
sistencia adecuada para untarlo. 
Encima se esparcen pedacltos de 
nuez en abundancia. 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s , R e i n o s , C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
Flores 
Pida catálogo gratis 1916-191? 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . M A R I A N A Í 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : I - l § 5 ^ 
T e l é f o n o Local 1-7 y 7092, 
C l u b B e l m o n t i f i o 
Esta slinpiltioü y floreciente Institución 
prepárase a dar una ñueva fiesta a sus 
(socifulos. 
Será ¿sta una niatinée aue se celebra-
rá el segundo domingo (día 9) de Sep-
tiembre en los pintorescos jardines de 
L a Polar que una vez mAs alberjraríin en 
su delicioso seno por algunas horas la 
bril'antc lcgl6n bclmontlna que, como 
ncd.-tuinbr.i, hará ese dia derroche de fi-
nezas y entusiasmo. 
Y es mayor garantía de íx i to para dl-
clio fostival la Comisión organizadora del 
mismo, personas tan activas y de tan 
probado acierto como son los señores 
Eleutcrio Ozorcs. digno presidente social; 
Andrés Mon, Indalecio Alvarez, Diego He-
res, Ignacio Cuervo y Constantino Gon-
zález, este último Joven de gran entu-
BirPino y significación dentro del Club, a 
ñivo sostenimiento y auge consagra su 
ai tividad juvenil. 
A él fué encomendada la confección del 
programa bailable el cual será Interpre-
tado por la afamada orquesta del profeso» 
Felipe Valdés. 
P R I M E R A P A R T E 
L Paso doble. Métele, Mácala. 
2. Danzón, L a contesta de timidez. 
8. Danzón, Tú estás por Wenceslao. 
4. Habanera, Eloína. 
5. Da.im'ni, E l héroe de Caicaje. 
6. Vals, Mari Mari. 
7. Paso dobl?. L a casa de Asturias. 
8. Danzón, E l asombro de Damasco. 
SEGUNDA P A R T E 
1. Danzón, Los de Belmonte. 
2. One Stcp, Muchas gracias. 
3. Danzón, Torerlto, torerazo. 
4. Paso doble. Los dos Gallos. 
5. Danzón, Los de Miranda. 
6. Vals Tropical, E l topacio. 
7. Danzón, Para Camagüey se va 
Panch i ta. 
8. Paso doble. Meleiro. 
En el intermedio de cada pieza, la gai-
ta tocará típicos aires asturianos. 
Con este programa y la extraordinaria 
animación que reina entre los belmontlnos 
parn dicha fiesta, a la que coucurrlrAa 
en hermoso conjunto las bellas y aera-
(ii.liliis'nias damas ene realzan dicha Ins-
titución, os de auciurnrles el más lison-
jero triunfo. 
La nif-tiflée dará principio a la una de 
la tarde siendo obsequiados los asocia-
dos con ricas empanadas, abundante y 
deliciosa sidra. 
ar j r * /r r M * *-^jr ír j r * jr ¿r * w~m M 
C l u b N a t u r a l e s d e l 
C o n c e j o d e I b i a s 
E n Junta general extraordinaria cele-
brada por este Club en los salones del 
Centro Asturiano, cedidos generosamente 
por dicha Institución, se procedió, como 
se babiai anunciado, a elegir los miem-
bros que habrían de cubrir un "tiesto de 
primer vicepresidente y tres vocales de la 
directiva de la Sociedad, habiendo sido 
electos por unanimidad los siguientes se-
ñores : 
Primer vicepresidente: Manuel López 
Muifla. 
Vocales: Francisco Vega Mata, José 
Antonio Arias y Francisco Vallina. 
De acuerdo con el artículo 40 del Re-
glamento y a propuesta del Presidente se-
ñor Antonio Méndez, se acordó elegir la 
Sección de Propaganda, resultando triun-
fante la siguiente candkJatura. confec-
cionada en Un receso concedido al efecto: 
Presidente: José García Murías-. 
Vice: Segundo Rodríguez Fernández. 
Secretario; José Antonio Arias. 
Vice: Baldomcro Rico Qulroga. 
Vocales: Maximino Suárez Freeno, 
EL BEY 
DE LA HORA 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el per iód lc f de ma-
yor c ircu lac ión de l a R e p ú -
blica. 
E s e l R e l o j S U Í Z Q , m a r c a 
A . B . C. 
C a b a l l o d e B a t a l l a , f á b r i -
c a c r e a d a h a c « l 4 5 a ñ o s , 
E s e l m á s f i n o , ele c o n s -
t r u c c i ó n e s m e r a d a y 
e x a c t o e n l a h o r a . S e f a -
b r i c a n e n o r o , p l a t a y 
p l a t a n i e l a d a , d e t e d a s 
f o r m a s . 
U n i c o I m p o r t a d o r . * 
Mercelíno Martínez 
A l m a c é n do J o y a s d e ^ r o 
y brillantes. 
M U R A L L A , 2 7 , A L T O S 
3d.-18 2t.-20 C6144 
Francisco Vega Mata, Francisco Valllníi, 
Antonio García! Murías, Remigio Lópe» 
Soto, Enrique Alvarez Ferníindez y An-
tonio Cuervo Rodríguez, Juan Fernflndea 
Menéndez, José Ramón Fernández y Mca-
nor Fernández. 
Después de un prolongad^ debate, en 
que tomaron parte varios sefiores soclofl, 
acerca do si era o no oportuno celebra» 
una Jira en uno de los Jardines de esta 
ciudad, se acordó aplazar la celebración! 
de dicha fiesta, hasta que el Club cuente 
con fondos suficientes para efectuarlo do 
manera que su lucimiento y esplendor ha-
gan focha en los aales de la historia de 
Itt Sociedad, pues todos manifestaron sus 
deseos de que dicha fiesta resulte digna 
del Club que habrá de ofrecerla y qu« 
en el corto espacio de tiempo de su fun-
dación, apenas tres meses, cuenta ya con 
muy cerca de trescientos asociados. , 
Felicitamos a loa seflores elegidos y al 
Club de Naturales de Ibias, por su acier-
to en designar personas entusiastas y que 
luchan por conquistar gloria y progreso 
§ara él y de quienes mucho espera la ocledad desde sus nuevos y elevados car-
gos. 
M A N I F I E S T O S 
(Viene de la S E I S ) 
Además viene a bordo perteneciente a 
los vapores MATANZAS y SARATOGA, 
lo siguiente: 
Harrls Bros Company: 1 barril aceite. 
C. F . : 10 cajas encajes. 
S. H. B . : 1 Id Id. 
L A Aranguren: 2 Id tejidos 
B S.: 1 Id id. 
Santeiro Alvarez v Co: 4 Id Id, 
A. M. Co: 1 Id Id. 
M.: 4 cascos loza. 
Barrera y Co: 3 cajas drogas. 
Purdv Uenderson: 1 caja ferretería. 
Fernández Castro y Co: 1 caja pape-
lería. 
Fernández Co: 1 caja tejidos. 
Prlda Pérez y Co: 150 barril papas. 
González Hmo: 2 cajas frazadas. 
R. Co: 8S rollos papel. 
F . Havas y Co: 0 cajas llantas. 
155: 1 cajas ornamentos. 
F . T . : 1 atado tejidos. 
Y. M. y Co: 1 caja accesorios parm 
auto. 
J P.: 1 caja cristalería. 
B. : Cl cajas sombreros. 
F . C. R y Co: 82 bultos accesorios pa* 
ra bóvedas. 
R. L . : 2 cajas tejidos. 
182: 1 id id corsets 
Ploblct y Mundet: 1 atado calzado. 
R. V. O. Mendoza: 1 caja trampas. 
J . García: 4 fardos colchones. 
A. Miranda y Co: 3 cajas pantuflas. 
Escalante Castillo y Co: 2 cajas bor-
dados. 
S. y Zoller: 5 cajas camisas. 
F . C. nidos: 29 cajas accesorios eléc-
tricos. 
V. P . : 8 cajas calzado. 
AV. A Campbell: 4 cajas maquinarla 
F . C. C : . l Id tejidos. 
P. : 3 id Id. 
S May y ( i ) : 2 Id Juguetes. 
Porto Rlcan Expreso Co: 1 caja te-
jidos, 3 id ropa. 1 id efectos plateados 
A. Armand: 50 barriles papas. 
P. R . : 2 cajas sillas. 
Steel Companv: 1 pieza rueda en duda. 
E . Coli: 3 vigas en duda. 
MANIFIESTO 413.—Vapor noruego NO-
RA, capitán Rasnusson. procedente de 
Pisaeua (Chile), y escala en Colora, Pa-
namá, consignado a J . Costa. 
Nitrato Agency y Co: 10,509 sacos 
abono. 
P o l v o s d e l 
D r , F r u j a n 
P E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 
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,AVu| T^«lo í end0 haIlar E8tasio el 
^p, ^ r t a s 8te guntaba 
' ín olai"a un por la ventana se 
^ ^orpion 't0"0^110 rle metros, 
j ^ s l o «rande como un pe-
f < " A S f t ' a lo que 8e ie ocurría, 
^ ? r«»Udad K l1? sosP«*har que en 
caniaadcl0^ía de superar sus 
I I 
Una nueva inesperada vino a sorPre°: 
der gratamente a los niños durante ia 
^ L o s ingenieros Tarkowski y Rawjison, 
conocidos en Egipto como peritos suma-
mente expertos, habían sido llamados pa-
ra inspeccionar las obras de canalización 
de la provincia de E l Fayum, en los al-
rededores de Medlnet, Junto al lago KU-
rún, y en las orillas de los ríos Jusuf y 
Nilo. Exigía el desempeño de esta comi-
sión un mes entero; por lo cual y por 
acurcarse las fiestas de Navidad, cleter-
mlnaron que los niños les acompañaran 
hasta Medinet. , . . _ 
Imposible es describir la alegría de ios 
muchachos al reclhir tal noticia. Hasta 
entonces habíanse reducido sus excursio-
nes a las ciudades de IsmaiHa y buez, 
Alejandría y el Cairo, sin pasar. I"".'""8 
largas, de las Pirámides y la Esfinge. 
Pero la excursión u Medlnet exigía to<io 
nn día de tren a lo largo del Ni'o 
E l Wasta, de donde se ba después nacía 
poniente, en dirección al desierto de W-
bia. , . „ 
Estaslo conocía ya a Medinet por las re-
laciones de los cazadores, que allí solían 
acudir en busca de aves, lobos y hienas. 
Por ellos sabía que esta provincia ern 
un gran oasis situado a la izquierda uci 
Nllo, libre de sus inundaciones, dotado 
de un buen sistema d erlego, gracias ni 
lago Karlln, al sío Jusuf y a toda una red 
de canales; que separada del Egipto por 
el desierto, síilo a 61 estaba unida por las 
relaciones políticas y por el río Jusuf, el 
cual corre desde allí hasta el NÜO. y a"e 
la abundancia de aguas, lo fértil del sue-
lo y lo exuberante de la vegetación hacían 
de'este oasis un paraíso. Esto, añadido 
a la proximidad de las ruinas de ( eco-
drllflpolls. atraía allí centenares de turls-
tas. A Estaslo. sin embargo, lo atraían 
más las riberas del lago Karán C(\° ,,'s 
enjiuabres da tves acuáticas, y las deser-
tas colinas do Quebet-el-Sedment pobladas 
de lobos. 
Como faltaban varios días para las va-
caciones, y los Ingenieros no podían di-
ferir el viaje, acordaron partir ellos en 
seguida, y que los niños fueran a la se-
mana siguiente con Mme. Olivler. 
No era esta dilución muy del gusto de 
Nel ni de Estaslo; pero éste no replicó, 
contentándose con hacer varias preguntas 
acerca de los pormenores del viaje. 
No fué pequeña su alegría al oír que 
en vez de los Incómodos hoteles que allí 
tienen los griegos, les servirían de al-
bergue tiendas de campaña levantadas en 
campo raso, expresamente para ellos, por 
la Compañía Cook, la cual suele, en efec-
to proveer a los viajeros que del Cairo 
van-a Medinet de todo lo necesario para 
la temporada, como tiendas, criados, co-
cineros, víveres, asnos, caballos, camellos 
y guías, de modo que por nada tonga que 
preocuparse el viajero. 
Cierto os que tal modo de viajar no es 
económico; pero como el viaje ern costea-
do por el gobierno egipcio, Tarkowski y 
Mister Rawllson no tenían que pensar en 
la reducción de gastos. 
Para colmo de alegría prometlósele a 
Nel un dromedario para hacer sus ex-
cursiones al lago Karún con su institu-
triz, con Dluah y Estasio. y a éste una 
magnífica escopeta de marca inglesa con 
todos los arreos do caza, a condición de 
obtener buenas notas en los próximos exá-
menes. 
• Ninguno de estos proyectos y esperan-
zas, que fueron para los niños el boca-
do más sabroso de la cena, halagaban ¡i 
Mme. Olivler. 
Esta, que por nada del mundo hubiera 
trocado las comodidades de la quinta Raw-
llson en Port Sald, aterrorizábase con só-
lo Imaginar qi.P hahían do pasar todo un 
mes bajo una tienda de campaña. 
y no digo nada al pensar en las ex-
cursiones en dromedario. Alguna que 
otra vez, arrastrada por la curiosidad, co-
mo todo europeo que por primera ve¿ He 
Ka a Egipto había probado tul suerte ele 
c íbakadura pero con tan poca íortuna 
que unas veces, levantándose el animal 
untes que ella se hubiera bien acomoda-
do, iba por la grupa al suelo. Otras, al 
seútlr el dromeüano tan euorme carga, 
duba tales sacadillas, que la infeliz pa-
saba dos o tres días sin poder moverse. 
E n conclusión, que así como Nel, después 
de las primeras pruebas, afirmaba que 
no había en el mundo mayor placer, -Mme. 
Ollvle. no podía imugluur mayor tor-
mento. , . 
—Quédese eso—decía—para un arabazo, 
o para un moaquito como tú, que no pe-
sas más que una pluma; no para per-
sonas de mi edad, no muy ligeras, y 
propensas al mareo por añadidura. 
Y todo esto, con ser tanto para Mme. 
Olivler no era lo que más la apenaba eu 
los proyectos del viaje. Como en l'ort 
Sald, Alejandría, el Cairo y en todo el 
Egipto no Be bubluba de utru cosa que 
del Mahdl y de sus crueldades, ella, yue 
no apreciaba las distancias, temía que esa 
ciudad de Medinet estuviese demasiado 
cerca del foco de la insurrección, y con 
estos temores se dirigió a mlster Raw-
llson, quien, sonrléndose, la tranquilizó, 
diciendo: „ . ^ . 
—¿Sabe usted, señora, qué disancla hay 
desde Medlnet a Kartum, donde tiene aho-
ra cercado el Mahdl aj general Gordou? 
—No, señor; no lo sé. 
Pues ni más ni menos que la do aquí 
a Sicilia. _̂  , T- 4. *i 
c3_añadló Estaslo.—Kartum está 
en Ta confluencia del Nllo Blanco y Azul, 
de la cual nos separa casi todo el Egipto 
y la Nubla entera. Además . . . 
Quiso añadir que con U escopeta que 
su papá le había prometido ya podía es-
tar el Mahdl donde quisiera; pero recor-
damlo que su padre no toleraba talos fan-
farronadas, no acabó la frase. 
Tarkowski y mlster Rawlison continua-
ron su conversación sobre el Mahdl y 
la insurrección, pues tal era entonces en 
Egipto el tema de todas ellas. Las (llti-
mas noticias recibidas de Kartun no eran 
nada satisfactorias. Mes y medio hacía 
que las hordas cercaban la ciudad, sin 
que ni el gobierno egipcio ni el Inglés 
se apresuraran a socorrerla por lo cual 
se temía que a pesar del valor y la pe-
ricia del general Gordon llegaría a caer en 
manos de aquellos salvajes. De esta opi-
nión era también Tarkowski, quien sos-
pechab/» qtie Inglaterra lo permitía de In-
tento, dejando que el Mahdl se apodera-
se del Sudán, desmembrándolo de Egipto, 
para arrebatárselo a su vez al Mahdl y 
establecer una colonia Inglesa en aquel In-
menso país. Con todo,' por no herir los 
sentimientos patrióticos de mlster Rawll-
son, no se atrevió a declarar sus sospe-
chas. Pero Estaslo. al levantarse los man-
teles, preguntóle por qué el Egipto se ha-
bía apoderado de todo el país situado al 
mediodía de la Nubla, esto es, de Kor-
dofán, Darfur y del Sudán hasta el Al-
berto Nyauza. privando de libertad a sus 
habitantes. * 
Mlster Rawllson le respondió que al 
hacerlo había obrado de acuerdo con In-
glaterra, la cual cobijaba a Egipto ba-
jo las alas de su protectorado. 
—Pero a nadie—añadió,—se ha privado 
con ello de libertad; al contrario: se la 
ha devuelto a miles y millones de almas. 
Antes de «*sto no había ni en Kordofán 
ni eu Parfur, ni en el Sudán verdaderas 
nacionalidades. Sólo acá y acullá encon-
trábanse algunas tribus reunidas, o mejor 
dicho, esclavizadas por algunos tiranuelos, 
generalmente árabes mauritanos, los cua-
les, en guerra siempre entre sí. no respe-
taban vidas ni haciendas. Pero la mayor 
calamidad de estos países eran los trafi-
cantes en marfil y esclavos. Constituían 
éstos cierta clase social, a la cual perte-
necían los Jefes de las trlbns. y los más 
poderosos guerreros. Organizaban con fre-
cuencia algaradas hasta el corazón de 
Africa, y talando, quemando y destruyen-
do cuanto hallaban al paso, regresaban 
con enorme botío de marfil y esclavos. Así 
.se despoblaron todas las comarcas del Su-
dán, Darfur Kordofán y del Nllo Alto, 
hasta la reglón de los Grandes Lagos. Pe-
ro aquellos Insaciables negociantes íbanse 
Internando más y más en el corazón de 
Africa, convirtiéndola en un mar de lá-
grimas y sangre. Entonces Inglaterra, que, 
como tú sabes, persigue por todo el mun-
do el comercio de esclavos, penuitló al 
Egipto apoderarse de aquellas comamts. 
como único medio de acabar con tan In-
fame tráfico y tener a raya a aquellos 
bárbaros. Los infelices negros pudieron 
desde entonces respirar; cesaron las alga-
radas y los indígenas comenzaron a dis-
frutar de libertad. Claro está que tal es-
tado de cosas no había de ser muy del 
gusto de aquellos mercaderes, entre los 
cuales hallóse uno más atrevido, llamado 
Mahomed-Achmed, y hoy Mahdl. el cual 
comenzó a excitar a los naturales a la 
guerra santa, diciendo que la fe de Maho-
ma se Iba desterrando de Egipto. Muchos 
le han secundado, encendiendo una gue-
rra, en la cual el gobierno egipcio lle-
va hasta ahora la peor parte. E l Mahdl 
ha deshecho en varios encuentros a las 
tropas egipcias, apoderándose de Kordo-
fán, Darfur y del Sudán. Las suyas van 
entretanto corriéndose hacia los confines 
de la Nubla, y al presente tienen asedia-
do a Kartum. 
v — i Y llegarán hasta Egipto?—preguntó 
Estaslo. 
—De ningún modo. E l Mahdl si lo es-
pera, pero es un bárbaro, que uo sabe 
lo que quiere. A Egipto no llegarán, por-
que Inglaterra no lo consiente. 
— i Y si el ejército egipcio queda ani-
quilado? 
—Entonces tendrán que habérselas con 
el Inglés, que es Invencible. 
— I X por qué Inglaterra ha permitido 
al Mahdl ocupar todas esas provincias? 
—¿Y de dónde sabes tú que Inglaterra 
lo ha permitido? ¿Ignoras acaso que 
las naciones poderosas nunca se precipi-
tan? 
Al terminar estas palabras entró un 
criado negro, anunciando que Fátlma de 
K.Muaín esperaba en la puerta y pedía 
audiencia. 
E n el Orlente las mujeres se ocupan 
exclusivamente en los quehaceres domés-
ticos, y muy rara vez salen de los ha-
renes. Sólo las más pobres van al mer-
cado o a trabajar al campo, y en tales 
casca llevan siempre el rostro cubierto. 
Aunque Fátlma era procedente del Sudán, 
donde estas costumbres no se observan y 
alguna vez Iba al despacho do mlster Raw-
llson, no dejó de extrañar a éste su ve-
nida tan a deshora. 
—Algo nuevo sabremos de Esmaín—In-
dicó Tarkowski. 
—¡Que entre:—dijo Rawllson, dando 
orden al criado de inroduclr a Fátium. 
A los pocos Instantes apareció en la 
sala una mujer Joven, de buen talle con 
el rostro completamente descubierto do 
tez negra, y de ojos bellos ,aunqúe de 
mjrada torva y siniestra. 
Una vez dentro, echrtse en tierra pe-
ro a una orden de mlster Rawllson se 
Incorporó, quedando de rodillas v di . 
clendo: ' J 
—¡.Sldl, la bendición de Alah venga so-
bre tí, sobre tus hijos, sobre tu casa y 
sobre tus ganados! 
—iQné deseas?—preguntó el Ingeniero. 
—IMisericordia, favor y anxllio. señor' 
Estoy presa desde ayer, y sentenciada a 
muerte con mis hijos. 
—Pues si estás presa ;,c0mo has podi-
do venir aquí, y tan a deshora? 
—Me han conducido los guardias mía 
no me dejan de día ni de noche, y sé oue 
tienen orden de cortarme en breve la en 
beza. 
—; Habla como mnjer discreta !-excInmd 
Rawllson severamente.—No estás en el Su 
dán. sino eu Egipto, en donde a nadie o* 
mata sin hacerlo antes justicia. Bif.„ 
bes que ni un pelo caert de tu cabeza. 
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Hacemos saber que hemos confiado la representación para la venta 
de los camiones de nuestra fabricación, a los señores 
M A R T I N E Z C A S T R O y C a . 
establecidos en la Habana, calle de la MuraJIa Nos. 40 al 44. quienes 
tienen existencias de todos los tamaños, así como piezas de repuesto. 
O f * * ' " I T Q " es único eti muchas de sus especificaciones. L & i n i O n U» J« s u motor, montado sobre muelles en un 
sub-chassis independiente, no sufre por las trepidaciones de la mar-
cha, ni le afectan los golpes de los baches por grandes que sean, ase-
gurando una duración extraordinaria. La accesibilidad de todas las 
piezas del motor es perfecta y su sistema de transmisión por tornillo 
sin fin Sheldon ''U. S." es silencioso, sencillo y el más resistente. 
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el capital social y otorgada la escri-
tura constitutiva de la nueva insti-
tución de crédito que, de esta mane-
ra, surgía del cerebro de sus funda-
dores como la diosa de la sabiduría 
del cerebro de Jove, resplandeciente 
y armada de todas armas. 
Fué entonces cuando me decidí por 
el camino más corto y seguro: ocurrí 
a su Presidente, a don Pedro Sán-
chez Gómez, le presenté mis duda* 
y le pedí que me diera datos para 
conocer In composición interior del 
nuevo banco. 
De esa investigación mía resulta 
que el capital de fundación fué subs-
cripto integramente por elementos de 
la industria y el comercio nacionales. 
Sin publicidad y sin esfuerzo, sin 
otro señuelo que la reconocida hono-
rabilidad de su iniciadores, apenas 
conocido el proyecto, el dinero ha co-
irido de "todo Cuba mercantil e in-
dustrial" para las cajas de la nueva 
institución. 
Y ésta es ,en mi sentir, la mejor 
Indicación eonómica que puede re-
cogerse en el caso: ella indica que, 
por una parte, en ese mundo de los 
negocios se siente la necesidad de 
este banco, e indica, por la otra, que 
el nuevo banco no surge buscando 
orientaciones, sino que viene ya con 
mi objeto definido, condiciones pri-
mordiales de todo gran éxito. Así co-
mo en una helada y brumosa tarde 
del Invierno de Inglaterra, los "equl-
table ploneers" de Rochdale, sintien-
do la necesidad de escapar al inter-
mediario que los asfixiaba, se dije-
ron resueltamente, necesitamos ser 
nuestros propios proveedores, y lo 
fueron, así los industriales y comer-
ciantes de Cuba se han dicho con ncy 
menor resolución: necesitamos ser 
nuestros propios banqueros. T lo se-
rán en breve plazo. 
Y no se necesita poseer en alto 
grado el don de profecía, tan apre-
ciado en las viejas edades bíblicas, 
para anticipar que si los "equitables 
ploneers" de Rochdale pocos aflos des-
ploners" de Rochdale pocos afios des-
pués hábían logrado cubrir a Ingla-
terra con sus establecim|Ientos, no 
obstante haber comenzado con unos 
cuantüs centavos, el Banco Interna-
cional de Cuba, que comienza con 
un amplio capital y un personal so-
bresaliente, cubrirá con los suyos la 




E l m o m e n t o . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
E n un país, como Cuba, que en só-
lo trece años (de 1900 a 1913) ha vis-
to convertirse en favorable su balan-
za mercantil que le era adversa, su 
comercio de exportación triplicarse 
en cifras ad valorem y en donde el 
comercio exterior total se ha eleva-
do en esos trece años de ciento veln-
:tiuno a trescientos diez millones de 
dólares, era muy expuesto a errores 
valerse de datos numéricos para apre 
ciar la oportunidad con que aparece 
aquella nueva institución financiera, 
tanto más cuanto que la marcha as-
conr lonip del comercio exterior, ya 
muy acelerada en este período de tre-
ce años—único del cual poseo esta-
dísticas autenticas—seguramente ha 
.o- ,-,!, •••'n-?ndo a mayor veloci-
dad todavía, hasta perder los carac-
lares at; ia normalidad, durante los 
cuatro años siguientes. 
Fácilmente podía inferirse que du-
rante los últimos tiempos ha entra-
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do mucho dinero a Cuba, adn des-
contando lo que se queda entre las 
manos de las empresas de Estados 
Unidos; pero el hecho de que la r i -
queza circulante aumente en un lu-
í̂ ar, en manera alguna significa que 
haya abundancia de dinero. Puede su-
ceder que en un país escasee más el 
dinero en el preciso momento en que 
la circulación de riqueza sea mayor. 
Y esto sencillamente porque la abun-
dancia o escasez del dinero no ex-
presa más que su relación con la de-
manda. Los países que se encuentran 
en plena fiebre de crecimiento, como 
Cuba en estos momentos, sienten una 
constante avidez de capital para nue • 
vas empresas y, por lo tanto, pade-
cen normalmente escasez, una esca-
sez relativa naturalmente, de dinero. 
Es el caso de los Estados Unidos, en 
épocas normales, por supuesto: que 
no obstante su asombrosa riqueza, 
como su creciente desarrollo deman-
da cada día mayores capitales, cafli 
siempre son deudores de Francia y de 
Inglaterra. 
Quedaba una sola Indicación apro-
vechable, para determinar si la fun-
dación de un nuevo banco responde a 
las neoesidndes del momento económi-
co, a saber, las diversas categorías del 
accionistas que hubieran aportado ©1 
capital fundador. Pero tampoco esto 
era fácil, porque la subscripción del 
capital no fué del dominio público, si-
no cuando todo el negocio estuvo he-
cho, esto es, subscripto integramente 
E U C A L I P T O 
EUCALIPTO, licor saludable. Para catarros, fiebres palúdicas y eruptivas. 
EUCALIPTO, el mejor Aperitivo, solo o con Agua de Seltz. Licor saludable. 
EUCALIPTO, licor saludable. El mejor sudorífico, adicionando con dos copitas en una copa o va-
so de leche caliente o de agua azucarada, también caliente, obteniendo así un total alivio de cual-
quier afección, para el cual está recomendado. 
Mucho se podría escribir sobre las virtudes de este famoso licor, tan conocido. La ciencia mé-
dica ha puesto de relieve, más de una vez, las propiedades medicinales del EUCAUPTO. 
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D e p e n d i e n t e s 
E S T A F E T A 
Cartas que M hallan en esta Asociación 
dlrlgldaB a sefiores aio«lad«s qne se en-
tregar&n mediante la presentación del 
recibo soolal. 
Cuba: 
Julio Cbregón, Enrique Bosa. Venancio 
Orlj!, Pablo Caeanova Bernal, Lorenzo C. 
l'ernrtndez. José Cruz, Luciano Pou, Mi-
sruel Llupoj-, Ensebio Rodríguez H«raán-
dez, Juliun Rlvero. Oablno Jiménez, An-
gel de Marñalunlz, Isaac Morerías, Angel 
Gómez Bolao. Sllrerlo Iglesias, José Fer-
nández, J<sé Oallart. Francisco Pérez Pe-
fia, Vicente Bermejo y Manuel Tragaso. 
De España: 
José Hermo^ Sebastián Salom, Eduar-
do ihomps, Baldomcro Arroyo, Oabriel 
Brunet, Crescenclano Morchoa, Gerardo 
González Rulz, Amerlco Lllnns, Aniceto. 
Casanovas, Félix Moroulllas, Pedro Mella^ i 
do Sánchez y Nicolás Comas. 
De los Estados Unidos: . 
Mr. A. Lucchcsl. Stanley Blenden. Jas. 
Me Guineos Inc.. Juan Bonet. 
De México: 
Miguel Llonp, José Kánche*, Enrique 
González y Celestino Velga. 
AVISOS D E CERTTFICADOS 
José Alegre, Guillermo Robles. 
Derueltaí con membrete de la Sociedad 
dirigidas una a Turquía Asiática y otra 
a Alemania. 
D A Ñ O S R U S O S 
U N I C O S E N C U B A , 
Adelgazan, Fortalecen, Dan Agilidad, Músculos, Quitan La Grasa. 
Tratamiento de todas las afecciones por la Opoterapia, nuevo progreso del saber humano. 
DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE HIDROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES. Si DEPARTAMENTO DE RADIO-ELECTROTERAPIA DEPARTAMENTO DE CULTURA FISICA DEPARTAMENTO DE KINESITERAPIA. 
G A L I A N O 50. Pida nuestro folleto gratuito. T E L E F . A-5965. 
S o c i e d a d J u v e n i l 
C u b a C a n a r i a s 
En reciente Junta de directiva celebra-
da por enta novel Institución de Recreo 
y Sport, acordóse fijar definitivamente, 
conu» fecha de inauguración de la Socie-
dad, el sábado 8 del entrante mes de sep-
tiembre y que será con una grandiosa 
velada literarla-musical, que se celebrará 
en la Academia de Ciencias, Cuba, 84, al-
tos, amablemente cedida por su digno 
Presidente, doctor Juan Fernández. 
Tomarán parte en esta Velada muy ca-
racterizados • miembros de nuestra mejor 
sociedad habanera, entre éstos descuellau 
los notables músicos sefiores Telleria y 
Ernesto Lecuona* señoritas Eugenia Me-
dina y Natalia Torroella, entre loa can-
ctrtnrtes el tenor Mariano Meléndez, ba-
rítono Claudio García Cabrera y la pro-
fesora señorita Marina García del Río, la 
que aparte de interpretar diversos trozos 
de ópera, cantará las cautivantes y meló-
dicas folias canarias, eunlendo doble mé-
rito por ser nativa de Cuba y haber sido 
firemiarta en un concurso de cantos típicos slefio«. 
Tomará parte primordial en este cultu-
ral fiesta la notable Estudiantina Ignacio 
Cerviintes, nue dirige el conocido profe-
sor Oscar ligarte, ejecutando varias pie-
zas, entre éstas una original almendareña 
Patria Cubana, del propio director y un 
vals canario: lírisas del Telde 
También elecutará diversas obras la 
Banda Municipal y el sexteto Euterpe. 
Gustavo Robreño, con su Inimitable «g-
tllo, recitará un chispeante monólogo y 
el inspirado poeta mejicano señor Salva-
dor Díaz de Mirón, leerá una notable 
composición suya. 
En breve serán publicados los nombre» 
de muchos artistas más que tomarán pai-
te en esta velada Inaugural. 
CIGARROS OVALADOS 
U n F i l t r o H i g i é n i c o 
y E c o n ó m i c o . 
Los Filtros La Cubana, son indis-
pensables en los hogares y oficinas 
donde se requiera tomar agua fría y 
filtrada Este nuevo modelo de fil-
tros que reúne las mejores cualida-
des, es a su vez, el más económico 
de todos los que hay en el mercada 
Antes de comprar su aparato de estp 
clase debe visitarnos para que co-
nozca todas las ventajas del modelo 
que le ofrecemos. 
Iiportadores Exclosivos 
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